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Habana, 27 de Febrero de 
1925. 
Señor José Ignacio Rivero. 
Ciudad. 
Querido amigo mío: 
Muchas veces me ha tentado el 
propósito de escribir un breve en-
rayo acerca de tu personalidad i 
Habana, 28 de 
1925. 
Febrero de 
A L A S O C H O D E L A N O C H E 
F A L L E C I O A Y E R E B E R T , E L 
P R E S I D E N T E D E A L E M A N I A 
E N C U B A L A T U B E R C U L O S I S 
P R O D U C E V E R D A D E R O S E S T R A G O S 
G L O S A S 
Señor don Manuel Aznar. 
Ciudad. 
Querido amigo: 
Gracias por tus frases. Hijas son 
periodística y de tus Impresiones, i de la amistad; pero no por ello 
Veo en ellas esos dos elementos ^ valen menos. La amistad casi siem-
quc para mí son los más ricos yjpre se produce en una constante 
maravillosos en la actitud pública | agresión callada, 
de un escritor: rigor mental y j ¿Sabes tú cuál es, entre todas 
ternura. Rigor mental que suele imjs desventajas, la única superio-
traer consigo una íntima firmeza i q u e manteng0 Sobre mis 
en las convicciones y ternura que ¡ compañeros ¿e ia pluma? pUeS la 
5uele trasformarse en ironía ge- ¿e que suei0 toinar en seri0 ío¿as 
ncrosa, en sonrisa cruzada de 
amargura y de piedad. Pero no 
quiero decirte hoy nada de esto, 
porque parecería un forzado cum-
plimiento por tu gentileza al elo-
ciarme en el D I A R I O de esta 
tarde. Eres demasiado amable 
conmigo y encuentras mérito allí 
donde yo no hallo más que tristí-
sima pequenez. De todos modos, 
gracias por tu bondad. Y pido al 
cielo que me brinde ocasión de 
mostrarte cuán humano es mi 
agradecimiento a tu sencilla no-
bleza y cuán sincera mi amistad 
incondicional y mi deseo de serte 
útil. 
Mientras tanto, recibe en esta 
carta la expresión de mis mejo-
res devociones y de mi cámara-|lias ¿ñ¿0 ¿e esto último y manda 
dería a tu affmo.. 
Rusia entregó a Francia los 
gobelinos y otros objetos 
de arte de su Embajada 
SERVIOIO RADIOTELEGRAPICO 
DEL "DIARIO DE L A M A R I N A " 
las cosas, menos a mí mismo. Mi 
padre me enseñó el arte raro de 
escribir como si el escritor no 
existiera. Era el modo más efec-1 
tivo, a juicio suyo, de malar la1 
envidia de los demás y la propia] 
envidia. De esa manera, pronto' 
llegué a la conclusión de que era' 
yo lo más insignificante de este! 
mundo y con esa convicción tan! 
sana y tan verdadera no siento ̂  
nunca el pesar del bien ajeno. | 
Mientras más nos empequeñece-; H o r r . E b e r t 
mos, más grades vemos a los d e - | F A L L E C , 0 HEN E b e r t , p r e s i -
más; por lo que el desdén de los d e n t e de l a ^ r e p ú b l i c a a l e 
demás nos parecerá justicia y las 
LO Q I E ÑOS DICE t L SECRETA-
RIO DEL PATRONATO PARA LA 
PROTECCION DE L A INFANCIA 
N o hace muchos d ías d i m o s a la 
publicidad l a noticia de haberse 
constituido u n Patronato p;ira la 
protección de la infancia contra la 
tuberculosis bajo la presidenoit del 
doctor Aballí , y convenientemente 
hemos inquir ido informaciones de 
los fines perseguidos por l a nueva 
Ins t i tuc ión y forma en que n a b i a 
de desarrollar sus actividades. L a 
oportunidad no se ha hecho esperar: 
el secretario Dr. J. Gur r i Aguilera, 
cál ido propulsor de la bienhechora 
ins t i tución, amablemente ha corres-
pondido a nuestras preguntas. La 
^ entrevista reviste in te rés público. 
— ¿ E é Ide necesidad imperiosa 
una organización de esta naturale-
i za? 
| —Todas las naciones que marchan 
I a la cabeza de la civilización así lo 
han comprendido. En un problema 
. de t a l magnitud y complejidad co-
mo la protección de la infancia la 
j acción oficial exclusiva es insufi-
ciente, es necesario recurr ir a la ac-
j ción social para que en inteligente 
cooperación con aquella pueda rea-
lizarla eficazmente. 
G E R G E S H E I M E R : U N A M A D O R D E C U B A 
Joseph Hergesheimer ha estado unos í nerse a la aceptada i u t ina que t r a -
d í a s en la H a b a n a . E l m i é r c o l e s , unos taba los l ibros de viaje como rese-
cuantos devotos le tuvimos a nuestra ñ a s in format ivas , sumergiendo la i r a -
mesa en el Ing la te r ra ( l a m e n c i ó n del p r e s i ó n í n t i m a y personal con fá-
lugar tiene su p o r q u é ) : el jueves , le rragos superficiales de i t i ne ra r io y 
d e s p e d í a m o s en e l muel le del Arsena l , j externidades pintorescas, Hergeshei-
donde embarcaba para M é j i c o . E n mer h a b í a hecho u n l i b r o intenso, i n -
terpre ta t ivo , fervoroso, ¡o menos t r ao -
seunte y t u r í s t i c o posible y saturado 
de e n t r a ñ a b l e l i r i smo. En él , adver-
j nuestra mente queda ahora , un ida a 
la o t r a in te lec tua l e inefable que os 
d i r é d e s p u é s , la memor ia imagen de 
un hombre vo luminoso y j o c u n d o , de | t ía su edi tor , " u n cock ta i l de d a i q u i 
rí t e n í > m á s impor tanc ia que los hue-
sos de C r i s t ó b a l C o l ó n ; u n c iga r ro 
Co acaso el p r inc ipa l monumento des-
c r i to . Los I4k>s br i l lantes de su t r a -
ma son una f igura encantadora en 
un b a l c ó n , un pat io de, azulejos con 
mir tos , la insistente m e l o d í a de u n 
d a n z ó n . " 
A l^s cubanos que por entonces v i -
v í a m o s en los Estados Unidos , hechos 
una cara r o j i z a , con ralos cabellos g r i -
ses y unos lentes aparatosos de p l a t i -
no, d e t r á s de los c u a l - n g u i ñ e n ina-
gotable ma l i c i a unos oj i l los azulencos. 
Joseph Hcrgesheimer ' . . Los e s p í -
r i tus adictos a las bellas le t ras ; los 
cubanos que amen, .-ic ser letrados, 
cuanto const i tuye la jfenuina fisono-
m í a de nuestra t i e r ra , h a r á n b ien en 
aprender a de 'e t rear y , si es posible , 
a p r o n u n c i a r este nombre a r d u o : J o - ¡ a no leer otra l i t e ra tura sobre nues-
seph Hcrgesheimer . Es el nombre de tra t ierra que no fuese la ve r s ión es-
uno de los grandes escritores america-
— L a s causas de mortalidad in-
fantil, tienen en Cuba característi-
IJK. C A G l l L E R A 
nos de l d í a . M á s ; 
t a d í s t i c a , t r i v i a l y protectora de a l -
es e l nombre de ' guna Miss W r i g h t o la inicua r e s e ñ a 
imo de los pocos ( y o no s é sino de trashumante de a l g ú n humoris ta beo-
dos) l i teratos verdaderamente exóti-1 do, este t r i bu to de belleza y de amor 
eos que han escrito bella y generosa- que era "San C r i s t ó b a l de la Haba -
celebr/.clones, devoción exagera-
da de la amistad. 
Gracias por la prueba que me 
MANA 
B E R L I N , Feb. 28 . 
A las ocho de la noche de ayer, 
hora de la Europa Central, dejó de 
existir el PreSidehte Ebert, de la Re-
pública alemana. 
— ¿ L a Tuberculosis?-' 
— E n cuanto a esla enfermedad, 
aunque el vulgo cree quo os here-
mente sobre la í n s u l a nuestra o ins-
p i r á n d o s e en mot ivos cubanos. 
Hace c inco a ñ o s , la c r í t i c a norte-
americana saludaba co.-i e n c o m i á s t i c a 
reticencia la a p a r i c i ó n de u n l i b r o t i -
tu lado "San C r i s t ó b a l de la H a b a n a " . I 
Tuyo, 
Manuel Aznar José Ignacio Rivero 
HAN SIDO E N T R E G A D O S A F R A N -
C I A L O S O B J E T O S D E A R T E D E 
L A EMBAJADA 
MOSCOW, Feb. 28. 
Todos los gobelinos y otros a r t í cu-
los existentes en la Embajada de 
manencia en el claustf^paterno so-
no desdo antes en la época precon-
cepcional; pero esto último va cons-cas especiales que la diferencien de . . . , • i j „ „ „ , * . „ 4 i tltuye una forma especial de prac-las de otros países. L» i v i • j i j j ticar la higiene de Ja reproducción 
„. . . . . • de la especie. — S i exceptuamos las relativas a 
las condiciones del clima puedo de-
cirle que fundamentalmente son las 
mismas que en todos los países ci-
^ S S r t J , i , ^ r « 1 S Í 5 S 0 l a , tera3 otaria , está demostrado que salvo la H a b a n a y, casi sin moverse de hereditarias, enfermedades... ^ do contaKl el niño cuarto en cI Hotel había 
- ¿ S o b r e qué períodos de U i n - ^ ^ I f J * ""as p á g i n a s primorosas. 
na nos l leno el anima de agradeci-
do op t imi smo . Hergerheimer h a b í a lo-
g r a d o — m i l a g r o de o b s e v a c i ó n zahor i 
y de s i m p á t i c a sensibi l idad—regis t rar 
en una prosa opulenta los aspectos y 
sentidos menos someros de nuestra 
Fra m i ; u , „ • • c ! t rop ica l idad . Los que ¡os mismos cu-era u n l i b r o de v ia je , o u autor , este! 
Hcrgesheimer de qu ien os hab lo , ha- hacer to-
b í a ba jado a l t r ó p i c o un poco a la 
ventura , h a b í a estado unos meses en 
fancia hacen sentir principalmente 
estas causas su funesta acción? 
viene al mundo completamente Ubre 
do et>ta enfermedad. 
Sobre todos 
principalmente en 
ta decir, con Bergeron. que un niño 
al nacer tiene meaos probablUdadcs 
de vivir una semana que un anclá-
banos no h a b í a m o s sabido 
d a v í a en nuestro t i empo! 
Y no p a r ó a h í el cubanismo del 
amer icano generoso. Dos a ñ o s d e s p u é s , 
en 1922, Hcrgesheimer e s c r i b i ó o t ro 
l i b i o a ú n m á s impo ; t an lc sobre C u -
ba—Tbe B r í g h t Shawl - " E l m a n t ó n 
esplendoroso"—, f o r t í r i m a novela en 
magis t ra lmentc los 
L a crítica tenía más de una razón 
Muy pronto la adquiere de susjpo,. qu¿ dividirse. Hergerheimer pertc-|qUe SUScitando 
- - i proígenitores o do las personas q t w - ¿ Ir . i i • . K , q.. • 8U5CIianao uia^uauiicinc 
los periodos: pero ruanto másytierno es ellnec,a g dc t u r g e n t e » en la días pugnaces de la p.imera época 
jn los primeros. Las- ^ ^ ^ y rá.pidamente con, nueva literatura amenrana. Con Men |bertar¡a, la Habana de los bufos 
ken, a quien el otro din os citaba, v de los capitanes generales, obsedida 
(Continua en la pág. CUATRO) 
N A D I E P U E D E V E N C E R H O Y A M U S S O L I N I E N I T A L I A 
(Por Tiburcio Castañeda) 
K¡ los hombres políticos, como Giolitti, Salandra y Orlando; ni los| 
grandes periodistas A lnrtini, Armándola y Vettori; ni Peppi-
no Garibaldi, pueden nada contra él. E l único sería Gabriel 
d'Annunzio; pero está escribiendo sus Memorias en su Palacio 
de Gardone y saboreando las mieles de su título nobiliario, 
Duque de Monte Nevoso. 
como si fueran fortalezas, dis-
Francia, en la antigua Corte de Pe- no de 90 años y menos probabillda-
trogrado, han sido enviados al nue-
vo representante francés por el Go-
bierno del Soviet. 
A L E M A N I A S O M E T E R A SU P L E I -
TO OON RUMANIA A L A COMI-
SION D E R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , Feb 28. 
E l Gobierno ha decidido someter 
al juicio de la Comisión de Repara-
ciones sus diferencias con Rumania, 
para que ésta decida en definitiva. 
. L L E G A R O N A M E H A R I LOS AVIA-
| D O R E S F R A N C E S E S L E M A I T R E Y 
A R R A C H \ R T 
Hubo un momento, hace seis me- eos como si fueran tortaiezas dís- pARIS( Feb 28-
Bes, en que Mussolini mascullaba la paraban con bala ra.a contra el fas- Los aviadorcs Lemaitre f Arra-
posibilidad de pasar el Rubicóu. co- cismo 7 Jefe. I 
mo aauel ( i rán Dictador Julio Cé- La tr inidad periodíst ica quo se, (Pasa a la p á g . CINCO.) 
sar. y amordazar a la Prensa que Propuso forzar a — 
eu Italia tanto como en todas par 
donar el Poder , era de L u i s A l b c r t i n i , P o r o a l o l p o n f o r í l l o f l n n »•> 
J u a n A r m e n d o l H v V i f t o r i o V e t t o r i * « » < * c* d l t o l l l d l l U a U O V D d " 
tes, y quizás más quo en parte al- Juan Armenaoia y v i t t ono veuon. j r 
guna. abate hombres políticos o los En cuanto el Gobierno ocupó el pe-
ensalza. 
La Prensa adversaria era la que " t " " " ' w" " -XiT" .̂Vo 1 
Mat teot l i . la mera PaSina de esc Periódico, para 
des de vivir un año que un anciano] 
do 80. L a mayoría de estos niños j 
sobreviviría si recibiera los cuida-
dos apropiados. 
— ¿ P e r o muchos de estos1 niños 
nacen ya enfermos.. . ? 
—Ciertamente, un numero oopsi-
dera<ble de ellos vienen al mundo 
tarados o débiles, de aquí !a necesi-
dad de actuar no ya durante su per-| LA 
E 
E N M M I E C O S 
NOTICIAS D E MADRID D E L 30 D E 
riódico, muy p pular, " I I Corriere v i m e n t a c i ó n d e S a n t a C l a r a 
della Sera'de Milán", se dedicó la p i i -
agitaba el espectro d e n 
J . , a ^ u d i a el rnaa^to do Koa- ¡ ^ f ™ f i ^ v ' a í n ~ 1 RePreaeataatea .a 8 l £ u . e a „ propos 
bi, la que derramaba lagrimas por _ - . * . _ „ „ ^ ^ i o n * ^ » * ^ . vióu de ley: 
Se ha presentado a la Cámara de 
i -
e u e r r a u u a x a * . . — o ^ Mmendola , Director del 
e voluntario destierro en que se ha- publicado el 
d i p T Í 0 . í 1 ^ , L U ! g l 1 S t U r Z 0 : v ' f . m a n i f i ^ - c o n f e s l ó n de Rossi, es — del Par ido Católico, y la que excita- nizador de anuncioS que 
«a al nieto de Ganbaldi a ponerse al .. e . ,_ . 
trente de los veteranos de la Guerra 
de la Unidad italiana para derrocar a 
ilu^solini. 
Y entonces, viendo Mussolini que : , . 
«O Querrían acorralar v teniendo la "ílle>ltt 
"CONSIDERANDO: que a pesar 
de cuantas gestiones so han reaii-anifi-sto-confesl   ssi, s m á s , 6 „ / " " t t " 
un organizador dc anuncios que » zad? ^ distintos Gobxemos que) 
c r i t ° r ; se le secuest ró la tirada unos J ? * V " c ^ l d ° « * P o d f 
pocos días m á s que a la "Sera", pe- la * * * * * * * * de la Repúbl ica paraj 
ro tuvo que callarse como Alber t i -
ni . Vettori , el más joven de los tres. 
y
convicción de la fuerza avasallado 
ta del Partido Fascista, se revis t ió 
llevar a cabo el arreglo y composi-
ción de las calles de la ciudad de 
Santa Clara; cuyo estado de aban-
fl dono y de des t rucción es evidente, 
la mnfo re iK ' i a dc Génova. KiS ei mas , . . . ,, » 
ia,.co,nier* _ r _ _ j - i f „~„ tmn mVna produciéndose con ello graves per-
juicios al desenvolvimiento económl-
[XPOSXION RIVERO MBUIN 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
LUCHA E N T R E L O S P A R T I -
DARIOS D E L R A I S l L I Y D E ABD-
E L - K R I M 
ZONA O C C I D E N T A L 
Entrega de una medalla 
TETUAN, 29. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer 
se reunieron en el Hospital Reina 
Victoria todos los jefes y oficialea 
del grupo de Regulares de Tetuá,n 
para entregar la Medalla Mi l i ta r , 
costeada por suscr ipción colectiva, 
ni Teniente Coronel don Benigno 
FIscer Tornedo. que se restablece 
en dicho establecimiento de una 
grave herida que sufr ió en los p r i -
meros d ías de este mes en el asal-
to a la posición de Melusa. 
Los hechos realizados para la 
concesión de la recompensa ocurrie-
ron el lf> de agosto pasado en Pe-
ñas de Kajyat, en las Inmediaciones 
de Taguesut. 
odiado enemigo del fascismo, cuyos 
periódicos publican a diario carica 
fascistas destruyesen las máqu inas 
de sus tiradas, impuso silencio a to-
das las protestas. 
l « fué fácil a Mussolini acallar 
'a opinin de los jefes de los partidos 
Políticos, que eran muy populares 
antes do la Gran Guerra. 
Juan Giol i t t i , con sus 82 años y conJ° 
' l ie fué organizador de todas las oráticas 
^lecciones generales en I ta l ia desde 
1892 a 1911, es tá cansado con la 
Sfan peoadumbre de su experiencia, 
fué nunca luchador decidido co-
tiraba el habitantes de la misma por el desa-nale d. 'Italia" po 
Htarmente la [ ^ T e n t f ' ^ r ro l lo de pantanos en descomposi-
periódico en alguna imP^n ta cla"- ci6n, productores de miasmas, o r i - ' 
destina y había que ^ » ^ J J * ^ gen de enfermedades palúdicas as í 
dico. persiguiendo a los vendedores como ^ fn t rac ión del subsuelo 
por las calles. i r . . . i . r i i f ¿ i de la fiebre üfo idea endémica en Los otros enemigos de Muisol .nl , 
las Sociedades secretas demo- CONSIDENRANDO: que no ha bas 
han sido c e r c r a ^ tado tampoco para remediar este 
fuerza pública. Los S ind ica t ° s . . ^ l1 mai ia circunstancia de haberse ad-
proletariado ~ ^ j f E ¡ ^ ^ J * S ¡ í u l judicado a una Compañía la implan-Peppino Ganbaldi ha desistido de ^ acueducto de dicha c Iu . 
su oposición, no tanto por t f n o r a ^ ^ ^ r e a l i 2 a r las obras da 
*o Crispí, sino más bien conciliador: S í i n m e r s o s que los p a v i m e n t a c i ó n ^ d e ^ s u s ^ c a l l e s ^ y ^ u e 
cistas son m á s numerosos j contrarlo la Implantación de siguieron a su gio- ! , J1X _ 
ente d e i c í n s í o s i c i - S J ^ ^ ^ y d T ! - ^ ^ ^ S6rVÍCl0S ^ - í ^ J T 
lo el f r a g o r de las e r u p - r;0S°nabuUnel0Kran n ú m e r o . des t ruyesen a u n mas las v í a s p u b h -
ipa« Hni bw- >,, . . l l e c ido u n g r a n numt ; cas dc Santa C U r a 
contra Mussolini. 
Antonio Salandra. profesor de De- cism.0' S 
si hubiera sido como ese Minis-
Jro y Presid 
nano, con tod 
* s i tuación de noy, <ii u»»" rtHf;-_ pv tantes de dicha ciudad contribuyen 
mantiene una P01 J ¡ en la proporción legal establecida al 
t fuerte' COnSe- 'Resuelve el sostenimiento de los gastos de la Re-
j pública y Que al Igual que los de 
otras poblaciones tienen derecho a 
ser atendidos en sus justas reclama-
ciones. 
Los Representantes que suscriben 
someten a l a consideración de la Cá-
mara la siguiente* 
PROPOSICION DE L E Y : 
ARTICULO t—Se concede un cré-
dito de un millón de pesos para el 
alcantarillado y l a pavimentac ión de 
las calles de la ciudad de Santa Cla-
P n r pI te léfono de larga distancia ¡ cu obras deberán realizarse por 
t r a n i e r a f u e r t e , conserva e l eq 
t a ^ v . . y abogado en e j e rc i c io , e s t á , ^ « r p c s n n u e s t o v resuelve 
« o . ^ e S t 0 a ' J " - 1 ^ p í " b l e m l K ^ s r s ^ n de « p o - P * » » J 
•oiuti. que a u n c u a n d o é s t e f u é no- .A ^ p H p n t e 
Jano de pueb lo en su j u v e n t u d , n o b l a c l 0 n excedente 
rie i ado a los hechos P o l í t i c o s l a 
Sidez do ios preceptos j u r í d i c o s . 
victor M a n u e l O r l a n d o , t a m b i é n 
lanri6501" d« Jurisprudencia como Sa-
Mu i'- fUé' emi>€ro' colaborador de 
k ^ " n i en el primer Gobierno 
cio^p y tuvo laíJ mismas vacila-
hirt ¿ Para 8alir del Gobierno del 
W . w que le a l t a r o n cuando se 
archó airado, de Pa r í s , rifando 
L a a m p o r e l a s e s i n a t o d e l 
A l c a l d e d e G u a n l á n a m o 
L I C E R T A D ' D Í r F A s T A Q n O 
GUTIERREZ 
C H I R I G O T A S 
No. señor , no conozco 
por estos mundos de Dios, 
ni por otros que recuerde, 
un poeta superior: 
que deleite, que cautive, 
que entusiasme. La cuestión 
es tá en que no existe. Viven 
esos séres hoy por hoy 
Injertando mariposas 
en blondos rayos de sol . 
Son ext raños , metafís icos 
misteriosos, yo no soy 
rapaz de entenderlos, m u e r o 
sin que sepa lo que son. 
Todos Iguales, lo mismo, 
raneando a viva voz. 
La misma charca les sirve 
de parnaso a par tenón 
y cuando escuchan su r ima 
todos estiman que son 
de todos y no son de nadie 
porque fueron hechos por 
todos ellos clocleando. 
poniendo la inspiración 
por montera y la belleza 
por c u r s i l e r í a a troz. 
No señor , no, no conozco 
por estos mundos de Dios, 
ni por otros que recuerde, 
un poeta superior. V 
C. 
 i  l t r  í a s i t , y 
con el exquis i to James Branch C a b c l l , 
este presbi ter iano ue F i lade l f i a v e n í 
sordamente con e| amago df A g i a -
as monte en la manigua , ¿c relatan .. 
luchando contundentePi rn tc . a rmado peripecias de un joven r o m á n t i c o ame 
dc to?>,as bellezas y o l í m p i c o s fu lgo- r icano , enamorado del ideal m a m b í 
res. en cont ra de todos los pre ju ic ios y conspirando por su teal izacion des-
y de todas las acti tudes mediocres que de los soportales dc Vi l l anucva y el 
el academicismo h a b í a W í s ú u í d o en estr ibo dc los qui t r ines , 
las letras d r | nor te . E / c á u W c o ico • N o es posible n i perunente en esta 
noclast icismo r e M c n k c n h a b í a pues-1escueta not ic ia entrar en pormenores 
to en j-olf-i iodo? Ioj valores consa-j est imativos acerca de una obra que 
. i d o s t o d i s las ideas prehechas, t o - ' h a c e t iempo e s t á mereciendo la l a t i -
das las v .n idade? oficiosa í de la c n - ' t u d del ensayo y que, por o t ra par-
g r e í d a do l a r l and i a . Cabc l l h a b í a re- te. t o d a v í a , para rubor nuestro, n o 
pe t ido audazmente , contra v ien to ha sido t raducida a 





bueno o carse directamente a los originales i n -
H E R I D O S 
Marchó a la Pen ínsu l a una expe-
dición de heridos de campaña , en-
tre los que figura el a l férez de Re-
gulares de Te tuán don Enrique Cas-
t i l lo Potous, herido de gravedad en 
una pierna durante el repliegue a 
Ben Kar r l ch . y que .ha sido propues-
to para la concesión de la Medalla 
M i l i t a r . 
i ng l é s Upno de suntuosidad, la v ie ja l a in ten ta r p r ó x i m a m e n t e 
tesis w i í d e a n a de que el arte no es ñ a s . En t re tan to , los que p 
n i m o r a l n i i n m o r a l , sino       c , 
m a l ar te , s e g ú n que exprese o no gleses de Hcrgesheimer. experimenta 
bellamente la substancia de l d i a r i o | r á n una doble f r u i c i ó n : la del p u -
ro goce l i t e ra r io y la dc haber cum-
p l i d o con lo que es casi un impera-
t ivo de g r a t i t u d . 
Hcrgesheimer acaba dc embarcar 
para M é j i c o , adonde va inv i t ado po r 
el gobierno de Calles para escribir un 
l i b r o sobre esc p a í s . U n l i b r o seme-
jan te a este "San C r i s t ó b a l dc la H a -
b a n a " que e s c r i b i ó sin que nadie se 
tes p e r t e n e c í a , pues, el autor de "San ¡ lo encargase y sin que nuestros gober-
C r i s t ó b a l de la Habana *. A q u e l l ¡ - ¡ n a n t c s , como tales, se hayan cntera-
bro suyo era u n nuevo asalto a las do s i q u i e r a . . . 
convenciones l i terar ias . Lejos dc a te- ' Jorpc M A Ñ A C H . 
v i v i r . Y con t ra usa l i te ra tura exce-
sivamente d o c t r i n a l , in te lec tual izada 
y s o c i o l ó g i c a en d e m a o í a . Hcrgeshei-
mer h a b í a reaccionado t a m b i é n co-
locando dc nuevo la e m o c i ó n sobre 
el concepto, í o sensual sobre l o ce-
rebra l , l a exper iencia sobre l a te-
sis. 
A este g rupo dc audaces dis iden-
L O S COMBATES C E R C A DE 
X A H A 
Se han recibido noticias de la lu-
cha entablada en la comarca de 
Xauen y el Ajmas. en la que lle-
van los r í fenos la peor parte. 
E l origen do la discordia se de-
be a la cobranza del impuesto es-
tablecido por los r i feños al vecin-
dario Indígena de Xauen, que recu-
r r ió en son de queja al cabecilla 
Abd-el-Krim. quien p re tend ió ella-
diaria-
(De nuestro corresponsal o n Nueva V;)rk, Tanrredo P I N O C H E T ) 
L A H I S T O R I A D E L I N T E L E C T O H U M A N O 
Uno de los libros filosóficos qiJ«- ifabrfui necesitadt, cuarenta y nuevo 
nsfá cauí-ando inH>or MMisavíón vn los . . f n» paia a!ran/-;r un grado dc ín-
Fstndos Unidos, " E l Desarrollo ir l lpwf ÍÉ| que ie permitiera m esta 
de la MéaÉeP*, por James-Harvey Ro- senorjelón abandonar sus antiguos 
binson Este libro es pesimista en 'iáb«tos inveterada de cazadores sal-
ruunto muestra que la humanidiid 'ajes y establecerse aquí, al lá y 
í-stá n cióii •.aliando del período dc icullá a labrar la tierra, domesticar 
la barbarie y el salvajismo. E s optl- nnimale» y tejer sa» vestidos. Sel» nar las reclamaciones que u a»M»-j 
mente se le h a c í a n . La comarca d3 j niista en cnanto muestra las poslbl- meses más tarde, o sea hacia la mi-
Xauen se unió con los cabileños de ladej. i ^ a p J t a , ^c la humanidad fad del último año alíennos dc ellos. 
Ajmas para eludir el pago del ira-¡ . , i r „ u < uc e ios, 
puesto, entablando con los r¡feño3 l>ara e| futuro. ¡en al&una sltm.cíón especialmente 
sangrientos combates cuando «^tes j Es interesant« u produeir de este luvorable, habrían Inventado la es-
recor r ían los aduares para cobrar el i H , ^ an par ^ páginas que mués- crítura y establecido así un nuevo y 
t r ibu to . , i'.ran rn síntesis el desarrollo del In- maravilloso medio de extender y 
rlect'» human POSICIONES 
En Ben K a r r í c h se han estable-1 "Nada es tan importante, dice, pa« 
cidó dos blocaos, uno en la falda de 
I (Pnra a la U L T I M A Plana; 
verpetnar la cmT—cida; Tres me-
ses más tarde Otra grupo habría im-
^6sldente 'VTil8on,ÍOWrqueU"é<s0te hemos w b i d o " q n e > Aadl^ci1^JÍ.e i ' a d m i n i s t r a c i ó n , en e l t é r m i n o de 
acaba d - decretar la "ber-
^ v o l v i ó - ^ ñ d o T V ^ H e ^ i a d d e l ^ i ^ t a q u í o , Gut iérrez , 
^ a r el Tratado de Paz. 
J g a b a Fiume a I tal ia , y sin embar- Cr íente 
1 . 
comerciante de Guan tánamo, que fue 
detenido por W j w n é w g f t w m p t o d o 
en el asesinato de. Alcalde Munici-
pal de aquel t é rmino señor Salas. 
A l felicitar al señor Gut i é r rez por 
que con esa libertad pone de ma-
nifiesto que no tuvo par t ic ipación al-
guna en tan lamentable suceso, ha-




esos tres Ministros, uno 
dos jurisconsultos, es de-
res adscritos a las leyes. 
de l o g " ^ ! 1 ^ .que t r iunfa r í a el "haz 
d e í s t a s . 
Ptos silenciosos Or lando . hecho, atribuyenJ. 
de los sangr i en tos ataques m ó v i l e s d e l c r l m e n , 
enba que desde sus p e r i ó d i - v.ues, c o n f i r m a d a . 
a la política los 
ha quedado. 
ano. 
ARTICULO I I . — L a cantidad ne-
cesaria para la ejecución de estas 
obras se t o m a r á de los fondos del 
Tesoro Públ ico, no afectos a otra 
obligación. 
ARTICULO I I I .—Es ta Ley co-
meAkard a *egir desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de l a Re-
pública. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representares a 25 de Febrero 
de 1925. 
(f . ) DR. JOSE M U L K A Y , Osvaldo 
Díaz! Santiago Rey, G. Wolter del 
Río, Julio Ponce, Clemente Vázquez 
Bello, Dr. Mario Ruiz Mesa". i 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 1 , 2 1 1 
2 0 , 7 0 5 
1 9 , 9 6 7 
1 2 , 9 5 0 
3 1 , 9 9 5 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
ra escapar de nucara esclavitud pa- |.uisado la literatura, el arte y la fl-
ra con las ideas consagradas, como losofia a un alt'í grado de progre-
formarnos una noción clara del pro- so. Dos meses untes dc cumplirse 
greso liumano en í-u verdadera pers- los cincuenta i ñ c s esta generación 
pectiva b i s tór i c i . Para adquirir esta babría aprendido a \ ivir de acuerde» 
r.lara noción porpone e| autor que «on las doetrnas del Cristianismo: 
maginemos tod) el gradual y labo- la imprenta se habiía inventado lia-
rlos© progreso d r la humanidad com- r e dos semanas > la máquina a vapor 
primMo en el espacio de- una gene- bacc una semana. Hace dos días que 
ración. Imaginémonos que Una ge- ín brían prinripiad<> a cruzar el mar 
ncraciói, de hoinlrej, ha podido en \ la tierra en vaporea y trenes r 
cincuenta años desarrollar todo lo •'í'Wo a > r t se b í b - v i n desrabiarto Irti 
que llamamos "ivilbacíón. Habrían ''laravillas de la eleefricidad V.n 
I tenido que p r i n c i p i a r estos hombre--, ' '«ItiniPs horas hal-r-ían :i¡í:c:)«?»«!,, •« 
c o m o principian tibios los individuos. %f>Iar en aeroplm, . i ., MavettNr Cb 
¡totalmente incivilizados y sn tarea ••i.bmarinos." 
, hnbría sido recapitular en cincuenta Si tomamos lo a i r P r i o r en i-neer. 
j años lo que ha «.'emorado a la r aza '.cbenios ser un po to m á s i n d i t l - e n -
unos quinientos mil años de pro- i« s co* la hum;t:iid.vl% que .s , j 
j^reso. Cada a ñ j #n la vida de esta j i c v i i relación a ulad :n :d)V!.!iMl 
.generación corespondería, en conse- de eadi uno de nosotros , pero que 
icnenHa, a diez m i aaos en el pro- « n realidad, apMias prineipia a ea-
k r e s o de la raza . ; trar en el período de lo que Uama-
| Adoptando la escala anterior, se, mos civilización. 
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P A N T A L O N 
Dionisio Pé rez escribe al doctor 
Rivero una carta publicada en re» 
tientes IMPRESIONES y que supon-
go conocida por . los habituales lec-
tores. • \ ' 
Dionisio Pérez es u^o de los ce-
rebros más y mejqr cultivados do 
nuestra efa intelectual. 
Según me explicaba una vez al-
guien que le conoce bien, se "desayu-
na" todos los días leyendo un to-
mo. Se trata de tomos en octavo de 
liño a 301) páginas . Esto solo repre-
senta un valor inapreciable, por el 
tesón que significa y por el fruto que 
ha de ir produciendo. 
Además , escribe todos los días. Es 
r ha sido periodista de talla. Muchos 
"fondos" de ciertos diarios madrile-
ños que quitaban y ponían ministe-
rios, se deben a la pluma certera do 
Dionisio Pérez. 
Es hombre de hogar. Tiene una 
familia honorable y- ha llegado, co-
mo Antonio Zozaya, a inspirar tanto 
respeto y merecer tales s impat ías 
que siempre se le escucha y nunca 
M lo ataca. Yo no recuerdo haberle 
conocido .polémicas n i enemigos, i 
esto, en el mundillo de los cenácu-
:os madr i l eños que reparten laure-
les ¡al són del autobombo, ya es mu-
cho conseguir. Sobre todo cuando 
ni Zozpya n i Dionisio Pérez son 
hombres de cenáculo ni de mundi-
llo. 
Uno más a defender la tesis ce 
mentada en estas páginas por el que 
suscribe y por otros, mas y mejoras 
que el que suscribe en todos los ór-
denes de la publicidad. 
Y uno menos a despertar cacareos 
en los corrales donde merodean , los 
¡ icaparadores del patriotismo. Dicho 
Bea en metá fora y sin á n i m o , da 
efender. 
Creo qüe era Blasco Ibáñez, ído-
lo actual de esa clase de españole?, 
el narrador de los éxodos de grie-
gos por las circuntancias adversas 
que sufre la nación desde hace años , 
al extremo do haber en New York 
más griegos que en Atenas, todos na-
turalizados en los Estados Unidos 
para desarrollar con mayor ampli-
tud sus proyectos de trabajo ince-
sante con el afán de remit i r a su pav 
Qrín grandes sumas de dinero desti-
nadas al süs tcnimrento de escuelas 
y de instituciones polí t icas con mi-
ras al resurgimiento del antiguo es-
plendor. 
¡Qué infelices esos griegos expa-
triados! ¡Qué miserables cambia-ca-
sacas con fineá materiales de ganar 
dinero! Si lo envían o no a la madre 
patria, nada importa. E l f in puede 
ser admirable. El medio, aunque a 
nadie perjudique y sirva para lograr 
aquel f in, no es del agrado de loa 
puritanos, de los intangibles y hay 
que reprobarlo. 
No es posible comparar España 
con Grecia bajo concepto alguno. Pe-
ro el caso de los expatriados es el 
mismo. Blasco, lejos de condenarlos, 
los admira. Ignoro si en Grecia que-
d a r á n puritanos e intangibles que 
loss maldigan, p e r o . . . quizás fuera 
mejor que se volvieran a la m»dre 
patria muy miserables pero muy pa-
triotas y que presenciaran con un 
estoicismo espartano o con una ab-' 
negación numantina el hundimiento 
de la nación. 
Todo es uno y lo mismo. La ver-
dad, única. La razón, clara. E l amor, 
inconmovible Y grande, enorme, gi-
gantesca, colosal, la frescura de los 
que se erigen en á rb i t ros del sentir 
ageno. Pero, para j u s t i c i a s . . . . el 
tiempo. Y un poco de paciencia. 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z . G A L I A N O 1 1 6 
S I N H I L I S M O 
Anuncio»: TRUJILLO M A R I N . 
D E B E J U C A L 
ESTACIONES AMERICANAS 
W I I C 
De la Radio Corporation of Amé-
rica situada en Washington D. C. 
que trasmite con 469 metros. 
Sábado 28 de Febrero de 1925. 
A laa 6 y 45 p . m 
niños. 
A las 7 Concierto en el Hotel Was-
hington. 
A las 8 Lecturas de la Biblia. 
A las 8 y 15 Canciones por el ba-
r í tono Earl Carbauh. 
A las 9 números por el Violinista 
Evelyn Scoít acompañado por Euge-
ne Stuart. 
A las 10 y 30 Concierto en el Ho-
tel Waldorf, Asteria de New York, 
retrasmitido de la W J Z. 
A las 11 y 15 Números al órgano 
desde el teatro CrandaH's Tivol i . 
Sábado 28 de Febrero de 1926. 
A las 6 p . m . Noticias financieras 
A las 6 y 30 Cuentos para los ni-
ñ o s . 
A las 7 Conferencia. 
A las 9 Una hora de programa 
Cuentos para ' musical. 
A las 11 Programa bailable por la 
orquesta del Hotel Le Cla i r . 
K F I 
De la Anthony Ins de Los Ange-
les. California que trasmite con 467 
metros. 
F Y f í a J 0 V E R , A 
L I V l Q . P L A T E R I A 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
ESTACIONES DE L A WESTING-
HOUSE 
La "Westinghouse Mfg Co." tie-
ne instaladas 4 estaciones que son 
la K D K A situada en Fi t tsburgh; 
K Y W situada en, Chicago, y la 
W, B. Z. situada en New Eñbland y 
la K . F. K . X . situada en Hasting 
Nebraska. 
Sábado 28 de Febrero. 
K D K A 309 metros. 
A las 6 p . m . Concierto por la 
banda Wislinghouse. 
A ¡as 7 y 45 Conferencia. 
A las 8 y 30 Concierto por la ban-
da Westinghouse. 
A las 9 y 55 Hora de Arlington-
Sábado 28 de Febrero de 1925. 
De 8 a 9 Concierto de Los Angeles 
Examiner. 
De 9 a 10 Programa clásico por 
un t r í o . 
De 10 a 11 Programa del Packard 
Radio Club. 
i M a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E V S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
U n p r o m i n e n t e m é d i c o d i c e : 
"Es «orpredento lo «anos y bien preservado* que 
se mantienen loa dientes, con r l uso de la goma 
de mascar después de cada comida." 
S a b e V d . lo di f íc i l que es h a c e r 
• que los n i ñ o s l impien s u dentadura* 
D á n d o l e s W R I G L E Y ' S , no t a n solo 
V d . l e s p r e m i a p o r l i m p i a r los 
d i e n t e s , s i n o q u e t a m b i é n ¡ e l 
p r e m i o es p r e c i s a m e n t e e l m e d i o 
p o r e l c u a l e f e c t ú a n es te i m p o r -
t a n t e s e r v i c i o ! 
W R I G L E Y ' S t a n / o i e n a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y a c t ú a como u n anti-
s é p t i c o l impiador de l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . V a r i o s 
« a b o r e s —todos de l a 
cal idad W R I G L E Y . 
m S a b o r 
P e r d u r a 
K Y W 563 metros. 
A las 6 p . m . noticias financieras. 
A las 6 y 35 Cuentos para niños. 
A las 7 Concierto en ©1 Hotel Con-
gress". 
A las 8 Programa musical. 
A las 9 Historietas humor ís t icas . 
A las 9 y 35 Concierto clásico en 
el Hotel Congress. 
A las 12 Programa del baile de 
Carnaval en el Hotel "Congress". 
De 1 a 2 a. m . Programa or^a 
nizado por el Club del insomnio. 
W, B. Z. 333 metros. 
A las 6 p . m . Programa del Ho* 
tel "Lerrox" . 
A las 7 Noticias financieras. 
A las 7 y 5 Historia para niños. 
A Vas 7 y 5 Historia para n i ñ o s . 
A las 7 y 15 Conferencia. 
A las 7 y 30 Concierto por el t r ío 
del Hotel Kimba l l . 
A las 8 Canciones por la Soprano 
Anna Wollman. 
A las 8 y 15 Programa del t r ío 
Beaudoin. 
A las 8 y 30 Continuación del pro-
grama por Anna Wollmann. 
A las 8 y 45 Cont inuación del pro-
grama del t r ío Boutelle. 
A las 9 Canciones por el bar í tono 
Alwyn E. W. Bach. 
A las 9 y 15 Tr ío Beaudoin, 
A las 3 y 30 Bar í tono Bach. 
A las 9 y 45 Programa del' L i t t l e 
Scren Players". 
A las 9 y 55 Hora de Arl ington. 
ESTACION P. W . X . 
Programa del concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación Radiotelefónica P W X, de 
la Cuban Telephone Company. el día 
26 de febrero de 1924, a las 8 p, m. 
Primera parte: 
1. —Solo de Piano, por el profesor 
Ju l i án del Campo. 
2. —Canzoneta Napolitana, C^pua. 
Por el bar í tono señor Anselmo Rossi. 
3. —Canción madr i leña , por la se-
ñor i t a Aurora Díaz. 
4. ̂ —Tus Ojos, bambuco mejicano. 
Por el tenor señor Armando Mo-
rales. 
Segunda parte: 
1. —Solo de Piano, por el profesor 
Ju l i án del Campo. 
2. — U n bailo en machera, Verdi . 
?or el bar í tono señor López. 
3. —Ideal , Tosti. Por el tenor se-
ñ o r señor César Simoné. 
4. —Lucrecia Borgia, brindis, Do-
nizetti . Srta. María Luisa Alonso. 
i 5.—El Juramento, Gaztambide. 
¡ Dúo de soprano y bar í tono señor i ta 
Emma Roldán y señor Rossi. 
Tercera parte: 
1. —Solo de Piano, por el profe-
sor Ju l i án del Campo. 
2. —Ave María , Luzzi. Por la so-
prano señor i ta Emma Roldán. 
3. — E l Mambí, Luis Casas Por el 
tenor señor César S i m ó l e 
4. —Vals de Amor, por el bar í to-
no señor Mario López. 
5. —Ausencia bolero cubano, J. 
Prats. A varias vocea. 
LNA BODA 
Tuvo efecto en la capilla del hos-
Cital "Santa S u r e ñ a " , hace unos 
días. 
Ante la sagrada imagen de la M i -
lagrosa, unieron sus destinos para 
siempre la gontii señor i ta Zenaida 
u a r c í a Larrasqui 'o y el correcto jo -
ven Humberto Novo García. 
Actuaron de padrinos los esposos 
Pascual-Novo. 
Fueron testigos por la novia: los 
eeñores Cecilio Acoeta y Angel Gon-
zález. 
Por el novio: Dr Octavio Novo y 
Carlos Corbacho 
La capilla estaba regiamente deco-
Muy selecta la concurrencia, 
anotamos 
Me llevó la Madre Superiora pa-
ra que viera cómo andan las obras 
del nuevo Asi lo . Yo no había es-
tado al l í después <iue comenzaron 
y teniendo en cuenta la forma en 
que las obras se realizan y la len-
t i tud con que llegan los donativos, 
pensé encontrar algo, sí, pero nó 
tant0 como e n c o n t r é . 
En el au tomóvi l que nos llevaba 
raudo, salvando baches, (que toda-
vía tiene mucho que hacer a este 
respecto, el señor Secretario de 
Obras Públ icas , que en honor do la 
verdad ha hecho bastante) Avenida 
de Concepción arriba, acercándonos 
a las lomas que embellecen nuestra 
Víbora incomparable, llegamos en 
unos minutos, y me quedé maravi-
llada, incrédula ante aquellas pare-
des qne comienzan a elevarse mag-
níficas y protectoras ante la gale-
ría empezada y pronta a terminarse, 
donde las vlejecltas en cómodos si-
llones gomarán del fresco delicioso 
y de un panorama pleno de belleza. 
Maravillada, lectoies. 
No es para menos. Yo contem-
plaba a hurtadillas a la Madre Su-
periora tan sencilla, tan ingenua, 
tan sentimejital y me decía inte-
riormente: ¡Lo que ha hecho esta 
mujercita, lo que ha logrado a fuer-
za de paciencia, lo que han hecho 
^us compañeras , colaboradoras in -
cansables do su obra, lo que hace 
la piedad, fuente inagotable de 
tantas cosas buenas y b e l l a s . . . ! 
Acercaos, vosotros, un día cual-
quiera, una tarde, cuando el sol de 
retirada envía sus ú l t imos besos a 
la t ierra, dorando las cimas de las 
lomas. 
Acercaos a esa hora, la más pro-
picia para dejar el alma libre que 
sienta intensamente y t ambién que-
daréis maravillados. 
. Pero, ¿qué es un aia ^ . 
si pensamos en le que fait v 010 
Las Hermanitas del As i i l f ^ 
estar en Julio en su nueva a 63,1 
la casa que la generosidad df3' ^ 
otros edifica para «us n r n t T » ! 0 8 ' 
las vlejecitas de Santa Mar t i ? • 
bres viejecitas que s u s p i r a n ' p e í ? 0 ' 
cómodo albergué 
las dulces Hermaniia, so empeño. u,,1QUas 
do en el nuevo y 
que les preparan. 
Ayudad a 
en su genero
Enviadles muchos miles de iariri 
líos que necesitan, enviadles 
to y mosaicos, enviadles v i g a f l " ' 
hierro, madera, cualquier coKa ^ 
todo les s e rv i r á . 8a' 
(Señor Alcalde Municipal a u 
—^porque es. de justicia la 'cntr 
de la cantidad que ese Ayuntam' * 
to designó para ci A s i l * de Sant' ' 
Marta . ¡Es tá tan necesitado do i 
protección de todos . . . ¡) * 
Lectores, lectoras, amigos üesr« 
no'-idop, pero amigos al fin lieari 
a los quu escribimos por las lfn 
que recorren pueblos y van más alK 
do los mares. Amigos que p r , ^ 
vuestros ojos en los renglones es 
critos siempre con toda el alma siñ; 
falsedad, sin equívoco, sin m á s f m ¿ 
za que la del sentimiento íntimo 
sincero. llen0 de verdad y de ter' 
nura para vosotros, llevad a mi qUe" 
rido Asilo de Santa M a r t a un donai 
t ivo, no importa que sea pequeño' 
llevadlo para que yo me sienta ga' 
tisfecha y más ligada a 
más agradecida. 'osotros. 
Las paredes que comien/an a le-
vantarse son un símbolo. Terminad 
vosotros muy pronto la obra para' 
que sea una realidad. 
Consuelo Moril lo de (imvantes. 
allí 
G U f l N A B f l G O f l ñ l D l f l 
OFRENDAS FLORALES A ROSI-
TA SERRA 
de esta vil la , y las que fueron a!um 
ñas de Rosita Sena, se preparan a 
escribir uua cuartilla, o mejor di-
cho, un pensamiento a ella decidi-
do, y esos trabajos aparecen en 
Para demostrar una vez más el 
cariño que la sociedad que Guana-1 
bacoa sent ía por la inolvidable Ro-' nuestra seccióu del D I A R I O , y des 
sita Serra, vamos a publicar la lis-j pués. de todo ¿c hará un folleto 
ta de las coronas que recibibió: j que l levará en la portada el re-
Una corona de Conchita y Eva' trato de la educadora y desapareci-
A G R A D V R L K FEESl I 
a las st-ñoras: Altagra^.ia j poreira; ,1Uu. corona de Pereira y da con su biografía, y se repartí 
Uarcla Viuda de Novo Salud R a m í - , familia> Vni i coilimna truncada. Sus rá en las escuelas públicaa de Gu* 
rez de García, Dc-iífc. Novo de Corba-¡ Maestras v Georgia Rojas de López , , nabacoa. 
cao. Mana Garc í i de Herrera, tons- una cruz> EíitheT y Zoiia Marcuol.o,: 
'anza bantana de Paredes, Eloísa 
L r i to de Acosta, Esperanza Vidal de 
Roban, Dolores Rodr íguez de Sotelo, 
América RamírD/, de Cunills, Carme-
la Granda de RoJ '^uez y Gen-jrosa 
'Jarcia de Br i to . 
Señor i t a s : Blanca Rosa García, 
hermana de la desposada, que hizo 
entrega a aquella del ramo de tor-
aaboda. confecionade por el j a rd ín 
Magr iñá : las hermanas Esperanza, 
^i«lo y Eugenia Paredes; Aída Acos-
L a K F K X 288 metros. 
No trasmite. . 
W E A F 
De la América Telephone and Te-
legraph Co. de New York que tras-
mite con 492 metros. 
E m p a c a d o 
e n s u 
P a q u e t e d a 
P u r e z a 
Sábado 28 de Febrero de 1925. 
De 6 a 12 p . m . Concierto en el 
Hotel Waldorf Asteria, 
Anna Hutter soprano, Josepg Mar-
tín. 
Discurso. 
Programa por l a orquesta Michel 
Marks Society. 
Programa del cuarteto Knickerbec 
ker . 
Cnderto en eí Waldor f Aatoria. 
Marguerite Fales contralto. 
Leslie Toy b a r í t o n o . 
Programa por la orquesta de V i -
cente López en el Hotel Pensylvania. 
W A H B 
Del diario Chicago Evenlng Post w^MAQ, Chicago, 
que trasmite con 3 70 metros. 
Sábado 28 de Febrero. 
A las 7 p . m . Concierto en el Ho-
tel Edgewater. 
Conferencia. 
A las 8 Programa del teatro Ba-
laban Ketz Rlviera. 
A las 9 Bailables en el Hotel Ed-
wegter. 
Eleonor Gllmoun soprano. 
A las 10 Canciones por Pat Bar-
nes. 
N ú m e r o s con guitarra hawaiianas 
por los hermanos Langdon. 
De 11 a 12 Bailables en el Hotel 
Edgewater Beacb y canciones. 
w O O 
D© la Palmer School Chlropractic 
de Davcnport que trasmite con ^84 
metros. 
L A TOMA D E POSESION D E L PRE-
SIDENTE DE LOS ESTADOS 
C NIDOS 
Este afio será inaugurado un nue-
vo sistema para que millones de ciu-
dadanos de los Estados Unidos, y 
aquellos de los países circunvecinos 
puedan oír los discursos que se pro-
nunc i a r án con motivo de la toma de 
posesión del Honorable señor Presi-
dente de los Estados Unidos Mr. 
Coolidge el día 4 de marzo próximo. 
Numerosos altos parlantes serán 
instalados en parques y lugares pú-
blicos en todo el ter r i tor io america-
no para de esa manera t rasmi t i r al 
público la ceremonia por medio de! 
Radio. 
La America Telephone and Tele-
graph Co., de la ciudad de New 
York utilizando un circuito exten-
so de teléfonos y el conjunto de nu-
merosas estaciones de radio h a r á po-
sible ese acontecimiento que será 
oído de Costa a Costa y a t ravés de 
muchas ciudades y pueblos de los 
Estados Unidos, Cuba, Méjico y otros 
países del Continente americano. 
Las siguientes estaciones trasmi-
soras es tán comprometidas a hacer 
la t r a smis ión : 
W E A F , ín New York City; W E E I , 
Boston, Mass.; WJAR, Providence, 
R. h i W T I C , Hartford, Conn.; WOO, 
Philadelphla, Pa.; WCAE, Pitts-
burgh, Pa.; WGR, Buffalo. N . Y . ; 
WEAR. Cleveland. Oblo; W L W , Cin-
cinnatl , Ohio; W W J . Detroit , Mich. ; 
tU. ; W D A F , Kan-
sas City. Mo.; WHO, Des Moines, l a . ; 
WCCO, Mlnneapolis, St. Paul, M i n n . ; 
WSB, Atlanta, Ga.; K F I , Los Ange-
les, Cal.; KPO, San Francisco, Cal.; 
and K L X , Oakland, Cal.; WRC, Was-
hington, D. 0.; WJZ, New York, y 
WGY, Schnectady, New York. 
Una gran plataforma será cons t ru í 
da en el Capitolio y el popular anun 
ciador de la W E A F a las 11 y 15 
a. m. del día 4 de marzo h a r á la 
descripción del acontecimiento. 
La banda de música de la Mari-
na americana e j ecu t a r á el Himno Na 
cional a las 11 y 57 a. m. 
A las 11 y 58 una banda de t rom-
petas e j ecu ta rá un toque mi l i t a r y 
una vez que termine el Jefe de Jus-
ticia de los Estados Unidos t o m a r á 
el juramento al Presidente Coolid-
ge, y a los miembros de su Gabinete. 
ta o i raida Fenrindez, Amparo, ES-iYb tt¿¿ Craz> * , j u a n FranciB 
f6.11* y^B,lrt,n^0ba"' C^ra 'U-o Hernández , una cruz, de las se Inés y Cellta Munc/ . Rafaela y Mer 
cedes P e n d á s 
peranza Caram 
En la casa dn los padres de la 
itsposada, fner-m obsequiados los 
oncurrentes al acto con dulces y 
champagne. 
Terminada i? ceremonia, partie-
ran los felices fiopjsos hacia la ca-
pital , ^onde f i j i rú ; ! ^« residencia. 
Eterna luna dü mié; le deseamos. 
una corona, sus alumnas, una co-
rouaj sus disc ípulas , una enrona, 
Vicente Lancha y familia, una co- El día 24 de febrero hubo una 
roña, de la Asamblea Nacional de: agradable fiesta bailable en la re-
Maestros y , compañeros del Dkit ri--sideucia do mi estimado amigo el 
to. Un cojín de las Maestras de señor Generoso Pernas, cou motivo 
la escuela número 5, una coiona de de ser el cumpleaños de su esposa, 
las Maestras de la escuela n ú m e r o la señora Amparo Criberiu. Las ho 
6, una corona de la escuela n ú m e r o ras transcurrieron gratamente bal-
10, una corona de la escuela núme- lándose con piano y violln. El pia-
re 26, una corona de la e&cuela nú- no lo tocaba con acostumbrada 
mero 44, upa cruz, de Francisco maest r ía la profesora Adela María 
Arrondo. Se brindó con ricos lico-
res por la felicidad de la «eñora 
Cribeiro do Pernas. 
Una fiesta en la que» reinó la 
y i a legría durante todo el día. 
Reciba la festejada mi inA« «ten-
ía felicitaqión. 
. ñor i t as Rubio, una corona del Dr. 
Rvr.alba Mar t ínez y ES- |Ricardo sierra ^ y . í ^ l l í a . un cesto 
y un r á ñ o , de Glpria, Carmen ~ 
Roberto Ruiz. 
una corona de Angel Emi l io QV 
Bel l rán , una corona lde. Asunción 
y Suneita, una corona, de Lol i ta Pé-
rez Cofiño e hijas, un cojín, de León 
Bolívar y familia, un cojín, de Jo-
sefina y César, un cojín, de Mer-
HA1LE cusa Marcos, una corona de Resina 
Ilevía, un ramo de Noemia Riquel-
Existc mucho entusiasmo para asi» me, un ramo de Marina Deben. 
t i t al baile de carnaval, que con fe-1 un ramo de Domingo Navarro, un 
cha 1c. de Marzo tiene anunciado ramo de R a m ó n Navarro, un ramo 
la prestigiosa sociedad "Liceo de de Silvio Dechard, un ramo de Con1 
Bejucal". 
CEBRA, Corresponsal 
E L CODIGO DE MI MISMO 
Es este el nombre de un Ideari© 
Médico de preciosa p r e s e n t a c i ó n que, 
cedes Trespalacios, un cojín de M a i i - dado a la estampa por nuestro Que-
rido poeta, orador y estudiante é% 
Medicina Rogelio Sopo Barreto„.n» 
puesto a la venta la casa Wllson, de 
calle de Obispo, a un peso 9l la 
ejemplar. 
El prólogo de tan interesante oora 
Después el Presidente Coolidge 
p r o n u n c i a r á un discurso al auditorio 
allí presente y a los millones de 
oyentes invisibles a quien el radio 
pondrá cerca del Jefe de la Nación 
que ha de gobernarlos en un nuevo 
cuatrenio. 
La banda de la Marina americana 
t e r m i n a r á la ceremonia ejecutando 
la pieza "Star Spangled Banner". 
i suelo Codina, un ramo do Inés Cas-! ha sido escrito por el profesor Dr. 
t ro, un ramo de Mercedes Aguila , Juan San Mart ín, de la Escuela fl« 
un ramo de la señora de Maza, uu Medicina, quien confiesa en él sen-
ramo de la señor i ta Albert ina Gar-. tirse orgulloso de t an talentoso 
cía, un ramo de la señora Delia I cípulo. 
Castro de Navarrete, un ramo de l a Sopo Barrete, t r i un fando en 
señora Cristina Alvarez, un ramo d» Juegos Florales de Santiago, 
HORARIO PARA E L MES 




Ramona Rodi íguez , un ramo de la brado para representar al Ate"e0tall 
señor i t a Caridad Ortega, un ramo el extranjero y autor ahora de 
de Esther Ruiz, un ramo de la se- interesante obra de Medicina y ^ 
ñora Otil ia Heredia de Yáñez, un losofía, bien merece el apIaU^gtra 
ramo de la señora Tomasa López el orgullo de su villa natal, nu 
de Tomé, un ramo de la señor i t a amada Guanabacoa. 
Eloísa y Edelmira Mesa, un ramo i n n r l A 
de Dulce María Díaz, un ramo de la MAÑANA E N L A PARBOV»- • 
señora Atala Castillo de Costales, ¿ei 
un ramo de Obdulia Herrera, un ra- La fiesta solemne en hen° á9 
mo de Adolfito Hernández , un ramo Cristo de la Agonía, a las nu 
de Magdalena Tal lés , un ramo de SU- \ ia mañana , 
via Fuentes, un ramo , de Isabel 
Que comenzará a regir el d ía p r i -
rcero de dicho mps, para las Esta-
ciones que trasmitan conciertos de Moner, un ramo de Ofelia A r -
mús ica selecta, en a tenc ión a los mor, un ramo de Pura García, 
acuerdos tomados * sancionados por un ramo de María de J e sús Lo-
esta Dirección General, 
Trasmisiones de 8 a 11 p . m . 
Domingo 1-—Crédi to y Construc-
ciones . 
Lunes 2 ,—Manuel y Guillermo 
Salas. 
Martes 3 . — E l P a í s . 
Miércoles 4.—Cuban Telephone 
Co. 
Jueves 5 .—Lu:s Casas. 
Viernes 6 . —Silencio. 










Jueves 1 2 . — E l P a í s . 
Viernes 13.—8 l lénelo . 
Sábado 14.—Cuban Telephone Co. 
Domingo 15 —Columbus Cycle 
Radio Co. 
Lunes 1 6 . — C r é d i t o y Construc-
ciones. 
Martes 17.—Manuel y Guillermo 
Salas. 
Miércoles 18.—Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 19.—I-uls Casas. 
Viernes 20.—Silencio. 
Sábado 21.—Cuban Telephone Co 
Domingo 22. —Fn P a í s . 
Lunes 23.—Columbus Cycle Ra-
dio Co 
Martes 2 4 . — C r é d i t o y Constrjic-
—olumbus Cycle Ra-
rjrédito y Conctruc-
-Manuel y Guillermo 
Telephone 
pez, un ramo de Estela Cauliean, un — . . oaue u 
ramo de Eulalia Capote, un ramo de ^ í l , 8 ^ ? ^ ,orír ,dario Liceo 
María Antonia Fuentes de Espinal, 
un ramo de Susana J. viuda de Lez-
cano, un ramo de Haydée Castro, 
un ramo de Lolita Ortega. 
UJV FOLLETO EN RECUERDO DE 
ROSITA SERRA 
Todas 
I sTA NOCHE EN EL L l t l » 
A los acordes do l a / e l e v a d a 
orquesta de Mario Beltran f - , 
hoy, sábado, su primer han 
naval nuestro legendaru 
JOSE MABL1 HINOJOSA 
De resultados ^ ^ ^ a 9¿-
sufrió hace vanos días, g j TeB 
el conocido v e s t i ^ a ^ •»,, 
ma y est 
José María Hinojosa. . imiento. 
Deseo su pronto ^ " ^ ^ ^ T 
Jesús Caí*»*'*' 
maefctros maestras 
25 —Cuban Telephone 
clones. 
Miér io les 
Co. 
Jueves 26.—Manuel y Guillermo 
Salas. 
Viernes 27.—Silencio. 
Sábado 28.—Cuban Telephone Co 
Domingo 29 — E ! P a í s . 
Lunes 30.—Columbus Cycle Ra-
dio Co. 
Martea 3 1 . — C r é d i t o y Construc-
ciones. 
pública. 
Director: Dr. Magua» *endoa* « i r ú f f * * 
Diagnóstico y tratamleí to m ^ f ° a , ^jlm»!** 
de laa •nfermedadet d« lo» P ^ r t » w 
pequeños. jiTantl^" 
Bipeclañd&l «n racunacione» 
tra U rabia y • ! moQuIUo eanjao*-
mectrjcldad médica y K*T<* 
Consultas: X5.00 
Ban Lázaro 808 
Teléfono A-0 465 
« a t r * Ho . p l t» l f 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m ^ i B ^ 
EXQUISITA PARA El BAfiO Y El P A M O 
De venta: DROGUERIA iOHNSON, Pl MARGAll, Obispe 36, eajuina a 
1 
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P a p a E l l o / y P a r a E l l a / 
• C O N S U L . T O R I O 
P p g H e b m i n í a P l a n a s d e Q a q p ^ ^ ^ ^ 
l ^ ^ a n í a Amorosa l la, para impedir que el azúca r re 
* . . pegue en ellas. Cuando la somción 
Por los brevca inaiantes de emo-j esté ya muy eapeea, el medio para 
# (ción I asegurarse de si ha llegado al punto 
quc recibió de t i mi corazón: requerido consiste en sumergir la 
Acuérda te do mí. puuta del dedo en el aztcar e intro-
For la caricia de tus manos quia-j ducirlo después bruscamente en agua 
í t a s fría, si el azúcar se rompe entonces 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cnando ee acerque el santo de una amiga, de un t ami lUr , o de 
la noria, no vacile en venir a VEXECIA en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y Jóvenes, machos ar t ícu los pri-
morosos propios para regalos. Nuestros precios, f i c i l i t a n l a com-
p r a , por reducidos. 
V E N E C I A 
> 9 
OBISPO » 6 
ESTUQUE FER.V.ftfDEZ L L A M A Z A R E S 
T E L F . A-Sííoi 
F A R A N D U L E R I A S | 
S O B R E E L B U E N T E A T R O N A C I O N A L 
que ban despertado en mi alma 
(ansias secretas; 
Acuérdafu de mi . 
'"Por la quietud de la alameda um-
(brla 
é n que paseamos juntos aquel d ía : 
Acuérdalo de mí. 
Por el mirar profundo de tsus ojos 
quo me enciende en rubores pin 
(enojos: 
Acuérda te de mí. . 
Por la dulzura del estrecho lazo 
con que enlazas tu brazo con mi bra-
(zo: 
Acuérdate de mí. 
Por tu frase de amor dicha con 
poi* la presión de los dientes, se re 
t i ra del fuago la cacerola y, des-l 
pués de haber añadido al jarabe dcw 
o tres gotas de esencia do limón Oí 
algunos fragmentos de corteza de. 
ese fruto, se viei le sobre una pla-| 
ca o mármol ligeramente untada con 
aceite; casi al mismo tiempo se rom-i 
pe en pedacifos, usando para ello 
un molde apropósi to . 
P E S C A D O 
J 
En todas las casas, pobres o r i - ' 
cas, se come pescaro. Se considera' 
un alimento de muy fácil digestión 
(calma: ' J ' Por 10 tanto muy recomendado pa-i 
Amame, que soy tuyo en cuerpoj ra los enfermos en el período de' 
(y alma—. convalecencia; al elegir la clase de 
Acuérda te de mi. ! Pescado que vamos a comer hay i 
que tener cuidado de no elegir aque 
lias especies que son propensas a! 
la ciguatera, pues nos pueden pro-i 
Por las angustias que los senti- ducir enfermedades graves. En núes-' 
(mos tT0 clima el pescado se descompone 
Por aquél juvenil sincero alarde 
con que mi fé afirmastes una tardn; 
Acuérda te de mí. 
las horas que en el bosque nos per-
dimos: 
^ Acuérdate de m i . 
Por el dulce secreto compartido 
y que yo no podré dar al olvido: 
Acuérdate de mi. 
Deja qu» aquel momento, su dul-
í zura 
esfume con el tiempo en la distancia 
jr un nuevo sentimiento de ternura 
diluya eu nuestras vidas su fragaa-t 
' / í i a . 
*Ia-qnesa de SavudH. 
• .VeMcana. 
Viajera ignorante. 
No me dice si vive en la Habana 
o fuera de ella. Vaya o escriba, a 
•'Le Printemps"-—Obispo y Compos-
tela —Sr. Fernández y dígale que 
la recomiendo. Allí podrá obtener 
todos los informes que necesita, so-
bre telas para el viaje, figurines, 
etc. Ya verá que queda complacida. 
con mucha facilidad, sobre todo en 
los meses más calientes del año, 
para evitarlo se debe escamar y lim-l 
piar tan pronto como lo tengamos 
en casa, se le darán dos o tres cor-' 
tes en el lomo, según su tamaño,' 
se lavará muy bien y se tendrá en 
la nevera hasta que se vaya a coci-
nar. En Cuba, entre los peces desti-
nados a ía mesa, sobresalen en pri-' 
mer término el pargo, la cabrilla 
la rabirrubla. el salmonete, el gua-
guancho, la mojarra, el serrucho 
I 'que es el que más se presta para el 
, escabeche», el robalo, de gusto muy 
I nno. el bacalao del país, que se pa-
; rece a la cherna, pero de mucho 
m«jor gusto: la cherna y la llamada 
sardina de España. la Majúa r-s 
una sardinita muy pequeña que sólo! 
sirve para comerse frita pero que! 
dejándola bien frita es muy sabrosa, i 
Entre los peces de río tenemos la i 
anguila y la guabina./ / 
P a r a g u a s y S o m b r i l l a s 
I ^ J O espere a que llueva m u -
* " cho para adqui r i r un pa-
ja guas. 
Entonces t e n d r á que pagar m u -
cho m á s por él y h a r á la com-
pra a la carrera , cari sin ver lo 
que le dan . 
Selecciono ahora un buen pa-
raguas a su gusto. Venga a ver 
el mejor y m á s extenso surt ido. 
I E conviene, lectora amiga , 
' comprarse n r j n t o una som-
br i l l a m u y e l c g a á t e . 
Como usted saue. la sombr i -
l l a—manejada con g rac i a— f a -
vorece m u c h o : qu i t a el sol y da 
nuevos admiradores. 
Tenemos a su d i spos i c ión pre-
ciosidades en sombril las fina?. 
[ H a y modelos de Nerdadera no-
• \ c d a d ¡ 
P A R A G Ü E R I A I N G L E S A , M O D E L O S N U E V O S . S O M B R I L L A S F I -
N A S E N C O L O R E S D E M O D A 
P r e c i o s M u y B a j o s 
AVf. DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL B A Z A R I N G L E S 
\nuncios TRUJILLO MARIN. 
D E C H A P A R R A 
La comedia de Ramón Sánchez 
Varona '•Puntillos de honor", a La 
cual ded iqué ayer un extenso ar t ícu-
lo, supone la conclusión de una seu-
biblo Inercia que desde hace tiempo, 
se notaba en las actividades litera-
rias del autor de " E l Ogro". Viene a 
her algo asi como la señal do vida 
en un escritor que ya imaginábamos 
muerto para el teatro. "Sánchez; Va-
rona — pensaba >o — desalentado, 
abatido. recoJoso de un ambiente 
tan poro propenso al í lorec imiento 
do todo arte propio, harto de ver 
medrar a ese teatro bufo y contrahe-
cho—que e*. quiza, la mayor remo-
ra para el predominio del otro, del 
l eg i t imo—habrá hecho lo quo tan-
tos: retirarse a la quieta oscuridad 
de la vida corriente, después de ro-
nignarse a cerrar con siete llaves la 
torro de su í a n t a s i a " . 
Pero, felizmente, no ha sido asi. 
He ah í do nuevo a Varona en el t in -
glado de la farsa con una obra re-
voladora de que su ingenio no ha 
eomobecido, antes ha ganado mejor 
temple y más puro bril lo en ei lar»* 
go receso. 
Pero no sucede con todos lo nila-
mo. Por un Sánchez Varona que 
crea por el placer de crear, que pese 
s todos los obstáculos y vlciidtude?, 
no ceja en sus propósi tos n i merma 
en su afición, ¡cuántos esp í r i tus des-
alentados, cuán ta s vocaciones perdi-
das por la falta de compensación y 
de estimulo! Del mismo autor de 
"I^as Piedras d^ Judea" ¿qu ién nos 
dice que su producción teatral no 
secía m á s copiosa si la alentase una 
probabilidad de difusión y de évi to? 
Suá^ez Solis y Mañach, esos dos 
agitadores en el seutido honrado y 
legal de ta palabra: agitadores de 
La inercia ambiental que permanen-
temente padecemos, d iscut ían hasta 
hace poco sobro la posibilidad de la 
U L T I M A S N O V E D A D E S M E -
D I C A S Y J U R I D I C A S 
verdadera, de la neta novela cuba-
na. El debate desper tó curiosidades 
j suscitó te rcer ía» como si fuese 
asuntos nuevo o de vulgar actualis-
uio. Sin embargo ya de a n t a ñ o vie-
ne medi tándose sobre esa cuest ión 
de la novela en Cuba. l>o la novela 
y, en general, de todos los géneros 
de ficción. Y no sólo se han librado 
animadas polémicas en la prensa y, 
en la tribuna, sino que hasta se han 
realizado notorios esfuerzos persona-
les para propiciar la producción l i -
teraria nacional en la rama del tea-
tro que so nos ofrece tan deshoja-
da y enteca como la de !a novela. 
Sería proli jo enumerar las asociacio-
nov. los patronatos, las compañías y 
las cooperativas que se han formado 
en Cuba para el posible auge de un 
teatro nacional decent*N los discur-
sos que so han pronunciado, los «r-
tirulos quo se han escrito, loa fo-
lletos que se han editado, los auxi-
lios de todas clases recabados de las 
autoridades? Y, a pesar de todo, la 
justa lamentac ión cont inúa en boca 
de todos: no hay teatro cubano. Las 
compañías teatrales prosiguen sur-
t iéndose de obras extranjeras exclu-
sivamente, las empresas insisten en 
mirar con desconfianza y an t ipa t í a 
toda aislada tentativa de teatro crio-
l lo . 
Yo entiendo que esta pre ter ic ión 
es la que da al traste con todas las 
Iniciativas en este sentido. Oomo 
apuntaba recientemente. Suárez So-
lis—eso raro hombre que tiene el 
peregrino gusto do escribtr cotidia-
namente crónicas no sociales—cual-
quier autor español , el menos con- i 
siderado de todos, tan pronto logra 
estrenar en Madrid, cuenta con la 
seguridad do que su obra ha de re-
»o r r r r los escenarios de toda Espa-
ña y de casi toda la América espa-
ñola. Con éxito bueno malo se re-
presentan frcicuentemcnte en la Ha-
bana las peores obras de los licores 
comediógrafos de la España actual. 
T Contrariamente el autor cubano quo 
j escribe, entre nosotros, una obra no 
i ya aceptable, sino buena, sobre de 
hallar dificultades para estrenarla on 
! su propio país , cuenta con escasas o 
| nulas probabilidades do quo su obra 
I atraviese el At lánt ico . ¡.Dura coea l 
Con frecuencia se aludo a l tor-
| men tó de Beothoven, cuya sordera lo 
| impedía escuchar sus propias pro-
i ducciones musicales. Semejante efe 
el tomento de los que en Oub» cul-
! t ivan el buen teatro criollo, con h* 
I diferencia de que en el dramaturgo 
cobra proporciones m á s t rág icas . K l 
i músico siento resonar en lo in t imo 
de su ser, las melodías y a r m o n í a s 
que eu genio crea sobre el pen tág ra -
ma. Hay un oído del espí r i tu quo 
le permito apreciar las eufonías y 
disonancia^ sin la materialidad de 
los sonidos. Pero el autor d r a m á t i c o 
no puede conformarse con la lectu-
ra de su obra. Yace en 61 la ingéni-
ta necesidad, de verla v iv i r sobre el 
tablado, de contemplar como se hu-
manizan en la escena las concepcio-
nes de su fan tas ía . Necesita despren-
der la vida de su obra de su pro-
pia vida, seguir ese proceso median-
te el cual van obje t ivándose , proyec-
tadas en el palco escénico, las sub-
jetividades de su esp í r i tu . Entre tan-
to no podrá sentir colmado su de-
seo. 
En Cuba ¿cuán tos autores d r a m á -
ticos logran ver representadas honra-
damente sus obras? Y lo» que lo 
consiguen ¿ a cuántos expedientes no 
t imen que recurrir para ello? 
Mientras no se considere y res-
pete a l autor nacional, mientras no 
se lo conceda igualdad de derechos 
en relación con el autor evtranjoro. 
el buen teatro cubano no pasa rá de 
itcr la bendita quimera de unos cuan-
tos ilusos. 
Krancisco ICHASO. 
Composición sencilla de pescado.! 
- So pican cebólas y perejil, so le' M l ' M K ) t.ATtJLW o 
B£rega una hojita de laurel, un pocol 
de orésano tostado y ae sofríe on 
aceite bueno, se coloca en la pes-
cadera, cucima el pescado quo ya 
' • a t a r á sazonado con eal, pimienta, 
¿umo de l imón verde, un poco de v i -
jre, un cuch 
do 
Febrero NOCHES P E CIRCO 
' Muy próximas ya las que disfru-
ta rán loa chaparroros. ofrecidas por 
jc l notable conjunto de artistas que 
¿Por qué teméis , hombre de bue-lnos anuncian los populares empre-
sa f e ? . . . jsurios señores Santos y Artigas. 
Así, parodiando al Redentor, se) Fijada ha sido la función Inaugu-
osyreaó aquel buen párroco durante ral para el primero del entrante 
el sermón ofrecido después de la mi- marzo y no hay que decir que to-
! / ' CUCHaréli de caldo y otro «a y comunión general celebrada el da la población Infanti l se prepara 
ln H«l«a m^I,0?0 a lUe60 S,JaVe; I,asado 8ábado en nue*tra capilla, ni a re í r las finas gracias y ocurren-
' r i n . , i S S S ? C0D Un PCK:o de h i i ' evocar n u o s t r o í i s enümlen tos rollglo-; tísimos actos de Vlcent v Kellp. lou 
C n . . n™ >' a p a ñ e «e fríen sos. ¡celebres excéntr icos . ' / p' J 
bI¿Í B ^ S ^ ^ f ! beeí8tac1k * cou gran fiesta, más bien dicho, j En cuanto a los majoros. sabemos 
Mías so cubre el pescado al servirlo.¡ una solemne fiesta religiosa la que'de muchas familias que se preparan 
disfrutó este Chaparra en aquella para admirar las proezas de artis-
grata mañana , notablo por el conjun- tas consagradOi¿ por todos los públi-
to social allí reunido, como por la eos. como las que ejecuta la " t rou-
raagnlficeucla de aquol acto sagrado, pe" china La Shang F u ; las que 
del cual tan olvidado hemos vivido realizan los Hermanos Mando glm-
aqui. 




J>os rocetas caseras 
Para favorecer 
i las plauiaa de 
el desarrollo de 
A. Díaz. 
f o u t e s t a r é copiaudo de " P i p i l a -
tas y Respuestas". Diríjase a la Es-
cuela Naval, sita en el pueblo del 
Mariel. Seguramente cao os lo me-
jur. bin embargo, si no obtiene les 
datos q«ie necesita, «-scríbame do 
nueTo que tundré mucho guato «n 
ayudarlo a r euüza r deseo. 
Vio le t a , 
La mejor revista ce E L HOGAR 
T LA MODA. Son tres números al 
mea y un Magazine de Lectura. Es 
por «uscrlpclonos: Semestral y 
Anual. Puede hacer la suscripción 
•n la Librer ía "Académica" Prado 
8^ bajos de Payret, teléfono A-í»4 21. 
Dorina. 
Para todo lo que se rofiero a 
abanicos, n ingún lugar mejor que 
"Galathea". Obispo entre Habana y 
Agular. Allí le da rán razón de lo 
Que usted desea saber. Diga qu© la 
recomiendo. 
Pídela. 
A etsa alfombra, puet-io que la 
tnanchu es de grasa y luego de 
bencina, lo que har ía sería lavarla aceite de trementina. Debe emplear-
con agua templada, jabón y un «e- se la solución caliente. E-l azufre. 
Mllo, con lo que me figuro que se después de evapoiarse la esencídi 
I*4 qui tar ía . Pero, eso sí. lo har ía queda formado una capa delgada ko-
í o m i s m a . . . bre la superficie del metal que se 
No respondo de lo que pueda lia- quiere proteger, y se une a él íntl-
ter la sirviente. mámente bajo la acción de la llama 
de una l á m p a r a de alcohol. E l bar-
niz que resulta es de un magnífico 
color. 
P E \ S A M 1 E X T O S 
nastaa aé reos ; las muy notables de 
la pareja "Loa Arber", ac róba tas 
ornamentac ión se corriente armoniosa y dulce que sub- cómicos, y una novedad que h a r á 
nan recomendado muchas mezclas yuga y nos exhorta 
distintas; pero el objeto deseado so 
y nos exhorta a la devoción ¡as delicias de Ervlte. el acto sen-
nos hace amar la cruz donde re-'8acional qUe realiza la familia Vaa-
rin« Snr»^ ^ f!UM f 6 1 1 ^ ^ z c h i n ú o dimió al mundo, tras cuento y dolo-1 t.0.navarra. acto de gran atracción, 
sunpr fn l f !^ h 8al tre 5,°" .J1113 de rü80 martir io, aquel ser todo bou- Mos anuncian t ambién la preseu-
superíosfato de ca y distribuyendo dad. Nuestro Señor Jesucristo. Uacffto del terrible león "Sansón" , 
algunas pulgadas de esta sal en el Una venerable dama, la s e ñ o r a ' aunqUe no nos anuncian el oso. lo 
pie ue las plantas, proporcionando Enriqueta Dlxón, viuda do Arteaga, que en verdad nos apena, porque 
fel dosts a las d^ensiones de folla- la culta y afable señori ta Pilar He-, ocharemos de menos aquel marcado 
je abundante son especialmente efi- rrera y la linda c Inteligente niña saiudo que la grader ía le ofrecía a 
su llegada: ¡Ahí es tá el Oso. huuu! caces las mezclas salinas. 
Para evitar que el hierro y el a c - ' 
ro so oxiden recomienda un perió-
dico técnico un baño de azufre en 
Mirr lán Daly. grupo todo abnegación 
y amor verdadero a la niñez. iue 
nos ha ofrecido tan hermosa fiesta. 
Ellas, calladamente, sin ostentac 'ón 
alguna, vienen -dedicando desde h i -
ce mucho tiempo, todos sus entusias-
mos de fe católica a sembrar en los 
OBITUARIO 
Nunca falta una nota di. uo:or. . . 
Esperada era la noticia, pero no 
por esperada, menos sentida. Dura 
Si no se atreve, pudiera llamar a 
la t lntOi«ría "^Boston", que es de 
toda m i confianza y creo podrían 
limpiar la alfombra. Tintorería 
'Boston".—Vlftudes 163 Teléfono 
»í 6061. 
Orro«slnda. 
ccrazones Infantiles de Chaparra. laaicrÍ3Í8 la subida para rendir su t n -
amables máximas de Cristo, m f f d f l m - f ? ^ > to^??^^«,^:^.^a fué 
te la enseñanza del catecismo. ¡Loa-
ble y altruista labor! 
El éxito más resonante coronó sus 
esfuerzos. De cuarenta a cincuenta 
níñoti de ambos sexos, recibieron el 
correcto caballero y ejemplar espo-
so y padre, el señor Luis Pérez Ma-
lo. Avanzada su edad, luchó con-
tra la parca fría .hasta v iv i r mart i -
rizado sus úl t imos momentos. Dios 
divino pan de la eucar is t ía de ma-l^"*80 apiadarse y le ofreció una 
nos del presbí tero D. Asaceta, cura'dalce muerte, ¡Descanse en paz: 
v KiihUmí» nn n h« i — , . , ' parroquial de Puerto Padre, y na&- j — » — •» — 
áiitf l M l W a f « « l L ? ai)6stoIe3 ca más beJlos. ni tan m a r c a d a m e n - e n c u e n t r a n mis queridos amigos 
que ios ueva al martirio, correspon-
do por oposición diametral la rabia. 
A sus familiares, entre los que 
Antes que nada, muchísimas gra-' 
as por aus amables frases. E n cuan-
do a su pregunta, diricultillo veo el 
«ontesUrla. . . I 
iQue cómo es bu carácter? Lo pu-
Pongo vivo, franco, simpático, un 
Poco burlón, ,t«-.suelto, fantasioso. 
de los apóstatas 
delirio. 
que los lleva al 
(J. J . Casas). 
hermosos lucieron 
en aquel cuadro, todo 
dulzura.. . 
E) cronista, entusia 
triunfo alcanzado por 
los niños que'J08^ L u i i y Hortensia Pérez Malo 
pureza, todo. ^acein08 IJegar nuestra más sentida 
'condolencia. 
miado por ei 
la e jemplarí 
a la sociedad moderna: he estudia-
dlo mucho lo que î e llama libertad 
do pensar y he visto que la Religión 
^"ureridedor, independiente y ¡qué C^tólloa no impide pensar sino a 
yo cuántas cosas más! —¿Habré ,os quf4 no han sido hechos para jn-n-
atlnado? —¿Me aaulvocaré? No M f>;'r-
•gullezco de pertenecer dad católica de tan dignas oducado Despejase el cielo, rcu 
ras, lea envía su beneplácito alnoe-, uia en nucatro^ hogares, 
ríslmo. También él tiene que agra-p^J alegres grltotí do la 




como dicen . 
W mi <-ulpa la mayor. . . 
Kett». 
I'ida en " E l Encanto" el Astriñ-
iente isestlé, que es una loción-md-
J^illoaa para lo que consulta de f.u 
Jtia. Vale |6.00 más cincueuta cen-
81 ha de mandarse al interior. 
imRofe-Mary". puede encontrar 
"i mismo, peiHj en el depart.mea-
^ ae corsés al fondo, del primer pi-
iDüah li§;a8 má8 encantadoras que 
^«eae Imaginar Las encontrará he-
is y u m b i é n puede ordenarlas a 
medida. De elástico y cinta de 
fidnr^6^ t0dos colores. lindamente 
hornadas con 
(Thicrs t 
a tanto bien recibido. ™ - Se habrá ganado 
I Después aquella grev cristiana, Ue-juna renuncia, pero. . . faltan otros. 
* na de infantil bullicio y alegría, f u ^ querido Administrador, faltan otras. 
^ a m b i T T ^ ' ' " i . " enca3e3 0 flores, gullirse a ocultas lo 
P doví"145 611 ele^utlSimas pa- robado. 
tes. n 8U Tdm^o d« azaha-, (h 
trasladada a la morada de la seño-1 Consúltose la opinión no obrera, 
ra Cachita Molinet de Gálvez. quiea imparcial, hágase oídos de sua ver-
Un pueblo no puede ser eminente-'«ando una vez m ^ Prueba de sujdaderos amigos, y lo dirán a usted 
mente virtuoso si no es eminente- acendrado altruismo, los obsequió! lo que nosotros l 
mente rel'uioso; y no puede gozar con 1111 exquisito desayuno, 
do llbeifad completa ai no es emi- ¡Benditas sean quienes tac sabln-
«-u temeníe virtuoso. Dedúcese de mente guían a los niños por los i r -
aquí que la religión como medio de líos senderos que conducen a amar 
gobierno ea el más eficaz el más a 'Cristo! 
sua^e. el más liberal y económico • 
de cuantos pueden lmag¡narH«. í ' ' 
(J . Arboleda. | Kl tanta tristeza en el plañido del 
; viento cuando roza con su alaa los 
En cuanto desaparece la virtud dfl lagos congelados del Tagras. 
una nación, és ta se convierte en nn M tanta tristeza en el sollozo de 
pandemonio en que cada cual sólo los árboles casi derribados por el 
procura engañar a su vecino y en- hacha y que yerguen sus brizos al 
no 
queremos decirle. 
E:ilo sería un éxito para no¿ctroo 
y . . . para usted, sobre todo. 
Gutiérrez, Corresponsal. 
E X C E M 1 C 1 D A 
Maravillosa. Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura Io« brotes 
del ácido úr ico en la piel y también 
herpes, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacia» de J h o n 
son. Sa r r á , Taquechel. Esquina de 
^figy. 
su vecino y _ 
que le haya, cielo con ademán de moribundos 
f ¿Qué debe hacer, pues el hom 
r o r r e y r e ) . ! bre cuando au fé en las cosas mas -pejag. Farmacia Americana. 
i sagradas se ve como esas grullaa. P . alt. 12t-3 
LAS GRULLAS {que evocaban en mí la idea de gue 
' partían para no volver jamás? Una vez vi un Pandada de gru 
'BseKuvi 01163 'Ue 1>'de no 1515 116 ^as que volaba con rumbo al este. | 
»s u todavía, pero por lo me- Era una apacible tarde de otoño 
«fi11-10 Ia receta <1U3 desea llena de melancolía violeta, como loi 




V a p o r e s a E s p a ñ a 
p* nacer caramelo. 
* ¿ S ? - - E s t € dnlce. al cual 
<*ñVLl ^omunicar formas variadas lea - « u i v a r l o r m i 
^ C P S R I a C ^ ú r ^ ' con rayas 
de m w 8 produclda8 p o r el m o l -
^ n e S p i , m u y de obtener . 
* azüÍrmK?re POr base un J ^ b e 
at í t* lailC0 cocido, que se 
Así n egU,í 61 eU8to de cada 
así para los ca ramelos d é I I -
8e ponen en u n a cacerola 500 
^ ue a7l1^n_ 
Pedro Pérez .—Mar ía Belén ^ — ' G R A N D E S REBAJAS D E PRECIOS 
tonio M. 
Las grullas volaban lentamente, y 
parecían enorme? manchas negras ¡ Y tantos otros lectores Interesa 
sobre las montañas rosas, ilumina- dos por la letra y música de las ai 
10] 
^ a l . 
timas canciones, danzones, etc., I'̂ s 
comunico que en " L a Casa Venus", 
do Prado 93 B. —(bajos de Pay-: 
con ann r en P l á c i t o s , mo-
lejaí dinni Cni- cub- de aena, v 
- a 4 o t A61*- Se coloca entonga 
lc U a d e n a, ^ 
l6n com^ a,suuau gotas do ao-
Eü ^ rada do úcA<io t í t r l -
te te,Jer cu idado , d u -
:ueQ~ia l a ^ ^ 1 0 0 (lc n}0Jar COn Pa 
48 Paredo8 do l a cacero- como en esa p a l a b r a : 
das por los últimos reflejos del 
ponentino. 
Yo las contemplé largo tiempo con 
una tristeza creciente, hasta que 
desaparecieron en la lejanía. 
No sé por qué me pareció que 
aquePas» grullas se iban para ÚO 
volver nunca, más. 
Volaban en el infinito de l c.'elo, 
y parecían tristes, como si presin-
Üe*m quo se iban por ultima v e / y sas". ^ " ^ ^ Mo13t6rfa- po 
que no volverían nunca, nunca . . Por la ^o'1. • . PrAnctsauita' 
Ah. ni en el gemido de una har-j Sagi-Barba.- 'Dona 
que rompe hay unta tristeza) —por Palacios 
¡sunca! 
ret), tienen la última palabra ea 
discos de vlctrola, fonógiafos, etc. 
Entre los nuevos discos, están ios 
del tenor Fleta. " L a calle mayor de 
Jaca".— " L a Fermatera y la \ r-
"Tango Madre".— L a VIP-
Regla". Danzón. —"Trista-
co " L a Provinclanita*. 




Liquidamos a precios reducidos un 
lote de baú les americanos. 
Baúles escaparate de 120 a 
Maletas de $2.00 a 540. 
Maletines de l i . de $3 a $13. 
Maletas neceser. Porta mantas. 
Mantas de viaje. Sillas. Sacos ropa 
cuela. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MAV¿A.Vt D t GOMEZ. I RENTE" 
A L PARQUE CENTRAU 
TELEFONO M 4 8 S 
G 1902 alt St 21 
i.rBiios x>a icbszcx.na 
T r A T A D O D E OBSTETRICIA, 
publicado bajo la di rección 
Uol doctor A. Doderlein. con la 
eo laberae lón de los máa eral-
neutea especialistas eJemanes. 
Tomo l v y ú l t imo de la obra-
Contiene: Loa Organos urina-
rios en el embarazo, durante 
el par to y en el puerperio. 
Enfermeoadeu do lou recién 
nacidos. Tratamiento opera-
tor io do la fiebre puerperal. 
Higiene y dietét ico, de la fun-
ción de generac ión . Tratamien-
to del rec ién nacido. Opera-
toria obs t é t r i ca . 1 tomo en <0-
tíólldamonte encuadernado. . 
MOTA: De esta Importante 
obra podemos servi r ejempla-
res completos a l precio de $10 
cada tomo. 
L A . OFTALMOSCOPIA A L A 
L U Z L I B R E DE RAYOS RO-
JOS, por el doctor Angel Caa-
tresana. Edic ión ilustrada con 
23 l á m i n a s on color. 1 tomo 
en pasta esoafiola 
E L E X A M E N C L I N I C O - R A D I O -
LOGICO CASTRO D L O D L -
N A L , por el doctor A. P a i -
qual l s -Pol i t i . Ed ic ión I lus-
trada con 35 f iguras interca-
ladas en el textg. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 
ENSAYOS Y COMENTARIOS 
CLINICOS D E C I R U G I A A B -
D O M I N A L , por el doctor Fé-
l i x Landin, -a. serle. 1 tomo 
Ilustrado, r ú s t i c a 
E L L A C T A N T E . í>u alimenta-
ción y traMornos digestivos 
y nu t r i t ivos , cpj- los doctorea 
Ju*n Carlos Navarro y F lo -
rencio Bazán , c a t e d r á t i c o de 
P e d i a t r í a en l a Facultad de 
Medicina» de Buenos Aires, l 
tomo en r ú s t i c a 
I N F L A M A C I O N E S D E L A P A -
RATO G E N I T A L DE L A M U -
JER. R e s e ñ a c l ín ica y Tera-
p é u t i c a de las . Conferencias 
dol doctor Jul io I r ibarnc , 
por el doctor Marcos D l -
uer, de la Facultad de Medi-
cina do Buenos Aires. 1 tomo 
r ú s t i c a . . 
L A BIOPSIA. Examen micros-
cópico de los ó rganos o t e j i -
dos de un ser vivo, por los 
doctores Salvador Mazza y 
Manuel Balado, de la Fa-
cultad de Medicina da Buenos 
Aires. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
LECCIONES DE C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
Juan R a ú l Goycna, profesor 
de Cl ín ica Médica de la Fa-
culUid de Medicina de Buenoti 
Airea. I tomo en r ú a t l c a . . 
U B R O S ti DSBECBO 
CUKtJO V L E M E N T A L L»E DU 
HECHO C I V I L , por A Colín 
y H . Capltant. ub r* premia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y Po l í t i ca s , de 
l a r l¿ . T raducc ión de la ú l t i -
ma edición t r a n c e s » por la 
Redacción de la Revista Ge-
neral de Leg i s l ac ión y Juris-
prudencia, con notay sobre ol 
Derecho C i v i l Españo l , por 
Demófl lo de Buen. Tomo I V . 
Contiene: Contratos usuales. 
Compra-venta. Arrendamien-
tos. Trabajo. Depós i to y se-
¡cuestro . Seguro. Juego y 
apuesta. Mandato. Ges t ión de 
negocios a jónos . Transace 
ción. 1 tomo en 4o. pasta es-
paf.ola 
METODO D E I N T E R P R E T A -
CION Y FUENTES D E D E -
RECHO P R I V A D O POSITI -
VO, por Francisco Gcny, con 
un p ró logo d« Raimundo Sa-
leilles. Segunda edición. 1 to -
mo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . 
LOS PROBLEMAS D E L D I V O R -
CIO T E M P O R A L A N T E L A 
L E G I S L A C I O N C I V I L . por 
Teodoslo Gonzá lez Courel. 1 
tomo en pasta e s p a ñ o l a . . . 
T E O R I A D E L M U N I C I P I O . 
Apor t ac ión al estudio del M u -
nicipio como persona estatal, 
seguida de una s í n t e s i s de sus 
momentos h i s tó r icos y de a l -
gunas consideraciones sobre 
la ideología y contenido del 
nuevo Estatuto Municipal , por 
Octavio Bellever Cano. I to -
mo en pasta e s p a ñ o l a . 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
RECHO C I V I L ESPAÑOL CO-
M U N Y F O R A L , con arreglo 
a las explicaciones del doc-
tor Felipe Clrmente de Dle-
I r á t l c o de la Unlver-
Madrld. 6 tomos en 
e s r a ñ o l a 
I C A N D I . Estudio j u -
c t r l n a l sobre la RKJ-
iCION con m ú l t i p l e s 
dlspoBlciones legales y cr.m-
plementarlap de ap l icac ión y 
toda la Jurisprudencia del 
Tr ibuna l Supremo desde l a 
p romulgac ión del Código Ci-
v i l hasta fines de 1&23. por 
M . Samraartln. 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . . . . . . 






If ACIONAJ^ ( P u s o de M a r t i • • « u l a a s 
• s a Bsfsex) 
No hemos recibido programa. 
P A T B B T (Z>sb«o de X s r t i • • « a l a s • 
• a s a c « 4 i 
I A las cinco: Dinami ta Sml th , por 
Charles Ray; L o s a m o r í a de Harold 
L l o y d ; n ú m e r o s opr el cuarteto raexl-
etmo de mar imba . 
A las ocho y media: T ie r ra promet i -
da, por Raquel M e l l c r ; Los terr ibles 
p i ra tas ; n ú m e r a o por el cuarteto mexi-
cano de mar imba . 
PBIBCUPAi/ O** I t A COMSDIA (JiaU 
m a i j » B i u s t s ) 
C o m p a ñ í a do comedia d l : ! s i & i por si 
primer acto.- J o s é R lve ru . 
A las t r j s menos cuarto y a las nue-
va: la comedia en tres actos, A . S. 
K A B T * (Ataroses ••qiuzia a l n i ñ e t a ) 
Compir . Ia cómlco- l l r i ca e s p a ñ o l a d i -
r igida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las cinco: el e n t r e m é a de los her-
manos Alvarez Qulnter.). Loa Chorros 
del Oro; ccvlllanas, por rS cuadro de 
baile; canciones por el b a r í t o n o Abba-
te; canciones por Mat i lde M a r t í n ; E l 
Rospetabl-s Púb l ico , por Antonio Pala-
cios y el s e ñ o r Pros; Vals de Straues, 
por Mary I r a u r a : canciones por la se-
ñ o r i t a P i la r Arcos ; L a huelga de los 
Herreros, por Carlos R u f u r t ; canciones 
por el tenor Peñalv i - r ; concierto por l a 
Rondalla Us.indlzaga. 
A las ocho y trea cuartos: la come-
dia l í r i ca en tres atos, üo Federco Ro-
mero y Guil lermo F e r n á n d e z Shaw y el 
maeatro Vives, D o ñ a F n n c i s q u l t a . 
cubano (ATexia» a* nmüt 
Sesea) 
No hay función 
y Josa C 
ÚXXABKBBA (Consulado i ^ u l a s a Tlx-
tadea) 
Compañ' .a de zarsaula de Rcglno Ló-
pez. 
1 A las ocho menos cuarto: Por cortar-
so la melena. 
A los nuove y cuarto: Im revista CJ.-
eós y Cosas. 
A las diez y media: L a Revista Loca 
ACTUAXCDADBB (Aren lds de Bélgica 
entra Napttmo y Ania iss) 
A las al'Me y tros cuartas: revistas y 
c i n t ^ j c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Peleando con ra-
bia, por Frunk M e r r i l l ; la comedia L a 
casa de campo. 
A las nuevo y tres cu-irfos: Carrera 
fenomenal, per Snowy Baker; el Jugue-
te La v ic to r i a del general . 
A l f i na l de cada tanda, n ú m e r o s da 
variedades. 
$1.¿0 
O a m i a e O i n e i i i a t ú o r a i o s 





l OAMTOAMOM (Zaduftr ia eaaulaa o sos 
J o a é ) 
A las cinco y cuarto y a li>s nuevo y 
media: L a Batal la , por Se^sue Hayaka-
wa, y Tanr- i A o k i . 
A las once: Novedades fu te rnacio na-
jes 95; las comedias Los í i n o r e s de un 
maQUjl.nlsta y L a moloc lc ' t t a ; el drama 
Anda ligero, por Richard Taimadge; Ci-
clón el boxeador, por tínowy Baker. 
A las sois y media: cintas c ó m i c a s . 
A las oche: Ciclón el boxeador. 
i r A D B T O (rsaao da Kar^ i trsquiaa a 
Colón) 
'. A las cinco y cuarto y a las cusva 
¡y media: Idolo» del Norte, por Dorothy 
j D a l t o n ; la comedia en dos actos Badlo-
• m a n í s ; l a c inta en color--^ L a marlne-
¡ r t a bretafia. 
1 A las ocho y media: E l pr imer ciuda-
I daño , por Thomaa Meighas. 
| T X B P i n i r i C X a i n l a l o entre Aslwaa y 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: Ahorrad vuae-
t r o dinero. 
A las ocho y cuarto: o.treno de una 
c in t a . 
A las nueva y cuar to : Cuando una 
mujer a m a . . . , por A^nes Ayras . 
A las diez y cuarto: L u i jas do la 
Noche, por Al ice M i l l s . 
OZJXno rAvaaids VrUsoa asqulaa s 
B , VadaCo) 
A las ocho: c intas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a m u ñ e c a f ran-
cesa, por Mae M u r r a y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 










LXBBERIA " C ^ n V A ^ T K - • P E 11. V B . 
LOsO T C*. 
A r e ñ i d a I t a l i a 62 (antea Oalinao). 
ATartsdo 1115. Te lé fono A-4938. Habana 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O ü t 
1A MAÍTNA 
O (Joan O. Zaaaa y Paraara-
r a a d a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Canje de marides, por Ja l l a 
Faye y Leatr lce Joy ; una c in ta en co-
lores. 
A las oche: L a Hermana Blanca, por 
L i l l l a n O l s h . 
1 S>XBA ( l a d n s t t l a aaQniaa e San J o a é ) 
j De dos y media a cinco y media: una 
| comedia en dos atos; Locuras del pla-
.cer. por H . Gordon y Ma*y Alden ; Un 
j hombre nuevo, por Jack H o l t y Eva 
rNovak . 
I A las cinco y media: u n - comedia en 
dos actos; Locuras del pl-icer. 
A las ocho y media: una comedia; Un 
i hombre nuevo; Locurae del placer. 
BTAItTO (KeptUT' •nosn COBSOlado 7 
San M l r n e l ) 
A lat cuíco y eu&rU* y a "ís nueva y 
.media : E l ú l t i m o varón sobre l a t ie r ra . 
' por Grace Cunard 
i De una a cinco y de ¿ . . t e i nua.a y 
medla: Ambición y pat r io t i smo; E l ban-
i üldu do Baú ' iad , por Douskio Falrbanks. 
i (M7EKXO (Coaroisdo aatx* A n i s a s y 
Trocada ro) 
De una a siete: Una nohee de amor 
on Roma, por Tom Mooro V Mise D u -
pont; Ave d< r a p i ñ a , por Lester Cunso; 
.episodio f l r a l de Aventuras de Sherlock 
I l o lmes . 
A las ocho: Ave de r a p i ñ a . 
A las nueve: episodio i i n a l de Sher-
lock Holmos . 
A las dioB: Una noche da amor es 
Roma. 
T&XABON (ATaaids WUaea «as t a B j 
v»gao . Vedado) 
A las ocho: Idolo de Sarro, por Ac-
n é s Ajrres. 
A las cinco y cuarto 7 n Isa suave 
y media: Amor sagrado y profano, por 
Clsie Fersfus'on. 
L A B A (Baaeo de M a r t í — f t l l i a a T U ' 
tudas) 
De una a siete: Ave da r a p i ñ a , per 
Lester Cuneo; episodio f ina l de Aves-
turas de Sherlock Holmes, Una ñocha 
de amor en Roma, por M.ss Dupont y 
Tom Moore . 
A las siete: cintas cómicas ¡episodio 
f i na l de Sherlock Holmes . 
A las ocho: Una noche de amor es 
Rema. 
A las nueve: Ave de r a p i ñ a . 
A las diez: Una noche de amor ea 
Roma. 
OBZS ( 8 y 17, Tadado) 
A las ocho y coarto: Choque da pa-
slnoes. por Georgo Stelta y Juna Ca-
prlce. 
A las cinco y cuarto 7 a las auata 
7 media: Delicias del matrimonio, por 
Haro ld L l o y d . 
r N O L A T B B B A (Oanarai OamOe y Ba> 
t rsda Vaíaxa) 
A las -ion: L a venganza del h u é r f a -
no, por Hoot GlbBon; E l H i j o de N a -
die, por S d i t h Roberts. Taylor Holracs 
y George A r l l s s . 
A las cinco y cuarto y a las nuers 
y media: Enamoradas del amor, por 
|Margarl t t fe ce l a Motte y Haro ld Gold-
i v. ' ln. 
I A las ocho y media: E l H i j o d« Na-
¡ d i e . 
. w r u s O N (Caaara l CanUlo y r a d r a 
• T á r e l a ) 
A las tres 7 media y a l « s ocho: 
iConquista ' ior. en s i é t e actop. por "Wl-
t Dtam F a r n u m . 
| A las cinco y cuarto y a U s nuev-
j y media: El eterno t r l á n g u i o , por Cía 
• ro Windsor, Hobart Bo3wr.rth y B 
• L o v e . 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA Febrero 28 de 1925 A N O x c i n 
L a s s e r p e n t i n a s , 
r e b a j a d a s 
i r g l j E S E A N D O terminar las que 
ILSii nos quedan hemos rebajado 
los precios de las serpentinas ale-
manas. 
E L DOMINGO. . . 
Mañana, Domingo de Piñata, 
las pondremos a la venta en el 
local de Galiano 81 para como-
didad de nuestra estimada clien-
tela. 
H A B A N E R A S 
MUNDO E L E G A N T E 
E L ASALTO 
I 
Sigue l a s e r l e . 
Asa l t o s t r a s a sa l to s . 
T o c ó su t u r n o anoche a u n m a t r i -
m o n i o j o v e n y e legante , e l d o c t o r 
Segundo G a r c í a T u ñ ó n y Sa r i t a L a -
r r e a , pe r tenec ien te a u n a d i n a s t í a 
de bel leza que es g l o r i a y es o r g u l l o 
de nues t r a s o c i e d a d . 
F u é asal tada po r una l e g i ó n b r i -
l l a n t e su caea d e l V e d a d o , 
C o n s t r u c c i ó n a i r o s a . 
E n 21 y K . 
E n t r e l a e x p r e s i ó n carnavalesca 
de u n decorado en e l que a p a r e c í a n 
O E AXOOHE 
t 
cía inf ini ta , la siempre admirable y 
admirada Ana M a r í a . 
Mercedes Montalvo de Mart ínez, 
de blanco, Conchita Fe rnández de 
Armas, de rosa, Isabel Falla de Sue-
ro, de rojo, y Nena Ariosa de Cárde-
nas, de negro, y t ambién de negro. 
Ondina de Armas de Pant in . 
Ani ta Sánchez Agramonte de Lon-
g'a, de Mantón , y Mar ía MontOro de 
Seiglie, de E e p a ñ o l a . 
Rosita Sard iña de Mazorra. * 
Genti l ís ima I 
Hcmelina López Muñoz de Ll i t e -
RE10IÍS DE P U I S E M , Dt ORO, Y DE PEATINO CON BAI LANTES 
Nuestro inmenso surtido en estilos elegantes, ñovedosos , de la mas f i -
na y selecta confección, le p e r n i t i r á a usted elegir su reloj , a su mas com-
pleto gusto , 
l.OS PRKCIOS M A S BARATOS 
" L A E S M E R A L D A " 
combinados a legór icamente globos y ras. Nena Valdés Faul l de Menocal 
serpentinas descollaban las flores y Teté Bances de Mar t í , en la que 
distribuidas con él exquisito gusto era de admirar una toilette del más 
que resplandece en todos los deta-1 exquisito gusto. 
T e l . A-33üa 
) E S A N T I A G O D E L A S c o t i z a c i ó n o f i c i a l d e 
V E G A S 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Febrero 20. 
T.EL CERTAMEN DE CARNAVAL 
E l rebultado dw úl t imo escrutinio 
Sel Cer támen d.íl Carnaval, celebra-
do el jueves pasado, coloca a las 
señori tas que se disputan el primer 
cuesto por el Re .uádo del Carnaval, 
£n la siguiente forma: 





Son m.UAhos y muy bonitos los re* 
¿.ívlos con que la prestigiosa socie-
dad "Centro d* Inst rucción y Re-
f ieo", obsequiará a la vencedora de 
este Cer támen. 
Keportaflas por los Colegio» 
t i Corredoros 
Habana • "2.569941 
Matanzas 2 . 5 i 0 ü l o 2.576530 
Cienfuegos 2.551280 
Seducidas por el procedlimexito senala-
do en el Apartado Quinto del 
decreta 1770 
C á r d e n a s . . 
Manzani l lo 
2.542324 
2.536271 
D E L HOSPITAL MACEO 
E l señor Director del Hospital Ma-
ceo, de esta localidad, ha remitido 
h la Secretar ía de Sanidad una re-
lación expresando las necesidades de 
la inst i tución bajo su acertada D i -
lección, correspondiendo a sus ges-
1 ones de influyentes personalidades 
Ijclíticas de esta población, con el 
o ' je to de que s^an tomadas en cuen-
U por el gobierne del general Ma-
znado, que ha prometido personal-
mente ocuparan do las necesidades 
del susodicho Hospital. 
E l ueneral Machado es actualmen-
te vecino de este' t é rmino , una de 
cuyas mejores fincag de recreo es de 
su propiedad y en la que se estable-
cerá en las temporadas de verano, 
mientras ocupe la primera magistra-
tura de la nación. 
Grandes beneficios h a b r á de dis-
pensar a esta ciudad el ilustre ve-
cino, que 'ya ha prometido colabo-
rar en el progreso del vecindarib. 
Ett doctor Rayneri espera que cris-
talicen las reforma* que él solicita, 
y nosotros estimamos que se lleva-
ran a cabo, bajo tan felicAs auspl-
( i ^a „ i 4 
N U E V A A l ' L A RE ECONOMIA 
DOMESTICA 
r Hace tiempo que el doctor 'Pela-
yo Alfonso, Inspector escolar de es-
te distvito, nos p rome t ió la creación 
dt una aula de Economía domést ica, 
y es lo cierto que nosotros espera-
mos que ello se convierta en una l i -
sonjera verdad. -
Abogamos pur la creación de esa 
aula, muy necesaria a este pueblo, 
eminentemente obrero. 
1 • ran cisco SIMOX 




lies de aquella residenciar. 
Flores que eran dalias. 
Y claveles blancos del Norte . 
A lae once, ya en su apogeo el bai-
le, el aspecto de los salones era pre-
cioso, indescriptible. 
Estaban las señoras de trajes 
unas, algunas con adornos t ípicos de 
la época y de sala las m á s . 
I ré c i t ándo la s . 
A l azar (te la memoria. 
Primeramente, las hermanas de 
la d u e ñ a de la casa, Loló Larrea de 
S a r r á y Beba Larrea de Palomeque, 
elegantes y bellfeimas las dos. 
La Marquesa de Pinar del Río, 
que llamaba la a tención tanto por su 
traje como por sus joyas, perlas en 
su mayor n ú m e r o , muy valiosas. 
M a ñ a n i t a Seva de Menocal, de 
negro, con broches de bri l lantes. 
Elsa Pensó de Sén io r . 
Gloria Erdmann de Juarrero, 
Renée G. de García K o h l y . 
María Luisa Gómez Mena do Ca-
giga, de Princesa Oriental* con un 
traje Gutntuoso. 
La Condesa del Rivero. 
Radiante de gracia anoclie. 
E l traje que llevaba, traje de ma-
r iñana , es de alto valor h i s tó r i co , 
Con él aparece vestida su gentil 
cuñad i ta Chichi Rivero en el retra-
to hecho por su esposo, el notable 
pintor Mariano Miguel, que le /al ió 
el Primer Premio en reciente expo-
sición de cuadros celebrada en Ma-
dr id . 
Al ic ia P á r r a g a de Mendoza, de 
Valenciana, luciendo entre eus alha-
jas un collar de f i l igrana de oro. 
También de Valenciana, desple-
gando el lujo de un vestido admira-
ble, Olga Seiglie de Gómez Mena. 
Aida López de R o d r í g u e z . 
De Mant i l l a . 
De negro, con una toilette muy 
elegante, Graziella Maragliano de 
Franchi Al fa ro . 
Sofia Barreras de Montalvo, de 
Española , muy airosa, gen t i l í s ima . 
Ana María Menocal. 
De Princesa P é r s a . 
Arrobadora de belleza, cautivan-
do a todos con la magia de su gra-
Clementina Machado de Pina, 
distinguida esposa de nuestro queri-
do administrador, cuya l inda hija 
Cuquita llegó a la fiesta con au« en-
cantadoras primitas, las n iñas de Sa-
r r á , después de la comida en» que 
reunió al grupo de sus predilectas 
amiguitas Al ina Pérez de la Riva . 
Lola Pina de Larrea. 
De negro. 
Con la distinguida dama ra iuoa i 
sus dos hijas tan encantadoras; Ra-
quel y Ofelia, esta ú l t ima la prome-
tida del joven Angel Colmenares. 
Llamaba la a tenc ión entre la con-
currencia 'quien de propio intento 
he querido que cierre bellamente con 
su nombre la r e l ac ión . 
Fe la señora de Schlegel, la joven 
e in te resan t í s ima Emelina Llata, tan 
linda como sus hermanas Otil ia y 
Lia , *€onstituyendo la presencia de 
las tres en la fiesta de anoche uno 
de sus supremos encantos, 
La sociedad habanera, y en su 
nombre el cronista, saluda la apa-
rición de la esbelta, fina y gentil ísi-
ma Emelina Llata de Schlegel. 
A la a legr ía de la noche contri-
buyó un grupo dte caballeros con sus 
trajes y sus disfraces. 
Iban de caizón corto y casaca ro 
ja , entre otros, ei Marqués de Pi-íjar 
del Río y e l doctor Jua t d« k)\m 
García K o h l y . 
E l Conde del Rivero, 
De Pierrot . 
Con trajes de capricho, «ntr»» al-
gunos más , Elicio Argübllea y Car-
litos Montalvo Saladrigas. 
Y un grupo de pelotaris. 
Grupo numeroso. 
La orquesta del Jockey Club, tan 
en boga en las grandes fiestas, lle-
t ó su cometido a sat isfacción com-
pleta . 
Como s i e m í r e , podr ía decirse, ha-
ciendo justicia al profesor Naddy_ 
Un buffet exquisito, servido con 
verdadera esplendidez en el elegan-
te comedor de la casa, fué un as-
pecto más de lucimiento en la fiesta 
de anoche. 
Fiesta de d i s t inc ión . 
A n i m a d í s i m a . 
L A P E R F U M E R I A OE M O D A : 
C A B I L L A 
Lo chic ahora es usar Cabilla; 
perfumería francesa que viene en 
frascos corrientes y en estuches 
suntuosos y originales. 
Los perfumes Gabiila se distin-
guen por lo embriagador y per-
manente de su aroma. Son los más 
notables: La Virgen Loca, Tango, 
Locuras de mujeres, ¿Tú sabes?, 
El Sueño, etc., etc. Tanto en es-
tos olores como en los restantes 
tenemos Jabones, Polvos, Locio-
nes, Aguas de tocador Brillantinas. 
" p R i n T E M P Í D 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
y de habernos comunicado s f 
tal grado que estamos Z J * ,e * 
que en Cuba una o r g a n i z a e ^ 8 d9 
jante sera muy pronto una í €lEe-
realidad. Qa ^ m o s * 
- ¿ Y en nuestro medio la tube 
losis. rcu« 
S O L O V I E N D O L A S 
PODRA USTED APRECIAR TODAS LAS SUTILE-
ZAS DE QUE HACEN DERROCHE LOS ARTIS-
TAS EUROPEOS EN LOS VALIOSOS OBJETOS 
DE PLATA QUE ACABAMOS DE RECIBIR S0\! 
DISTINTOS DE CUANTOS VD. CONOCE. 
: k k M A S F E R M O § A - S . F l A F A E I i 2 8 
C o m o t i g r e s f u r i o s o s 
A - 3 8 2 0 
se ponen los ñ o m b r e s , cuando no les dan el 
r i c o u sin r i v a l ca fé de l a f l o r de t i b e s 
B O L I V A R 3 7 
tinguida 'lama señora Dulce Mar ía j 
de Castillo, perteneciente a una de I 
las distinguidas familias del Pueblo 
Guara. » 
Acompañaban a esta señora sus 
dos monís imas hij i tas, que son el 
encanto de su hogar. 
Reciba pues nuestro más sincero ¡ s*s 
saludo de bienvenida. 
GREGORIA NUÑEZ 
Esta gentil señor i ta sufrió en días 
pasados un fuerte catarro gripal, que 
| le obl igó a estar recogida en su mo-
rada. 
Con verdadero regocijo damos la 
noticia de su mejor ía , los que hace-
mos sinceros votos por su total res-
tablecimiento. 
A L A CAPITAL 
Embarcaron con rumbo a la mis-
ma, el sañor Pedro Alonso, hacen-
dado, y su hermano el doctor Julio 
Alonso, abogado. 
Í Lleven tan distinguidos viajeros 
muy feliz viaje. 
SANTIAGO VALDES 
Para el pueblo de Regla, se fué 
nuestro distinguido amigo Santiago 
pú-
E n C u b a 
(Viene de la primera página) 
t r a e r á y sucumbi rá a la tuberculo-
— E n Cuba también 1* t„K 
losxs produce verdaderos e s t r a l ^ 
doctor AbaBIÍ. siempre tartaso8- El 
cuanto a medicina i n f a n t i l T ^ V 
re, fué de los Primeros q ie j l ^ 
de nuestros Congresos Médi *n 
dos leyó un trabajo in t e reSam?t ' 
mo sobre este asunto y el 7 ^ f ' i 
venadera voz de alerta, que nn Ué 
ha perdido en el vac ío 0 89 
Ultimamente el Dr • 
clan, en nuestro V t i Z £ 1 * 
Médico Nacional, ha r e T d i d o T ^ 0 
forme sobre la ' W ^ s l ^ la-
Infancia", demostrando a l mu 
tiempo la necesidad en Cuba de 
organización social de p r o t e c c i ó n ^ 
fantil contra esta t e r r i b l e enfl! 
dad. El resultado ha sido u n í ' -
do del Congreso Médico en virl * 
del cual habr ía de const i tu i rse d í 
cha organización. Este acuerdo l " 
cristalizado con la c r e a c i ó n del "p? 
tronato para la Protección de la 
fancia contra la Tuberculos is" 
— ¿ S u acción habrá de limiíanui 
a la protección del n i ñ o , contra i ! 
tuberculosis. . . ? a 
Aunque su nombre es el de "p» 
tronato de Protección de la Infan" 
cia contra la Tuberculosis", se ha e^ 
tablecido en sus estatutos que esta 
organismo extenderá gradualmente 
su esfera de acción con t ra todas las 
causas que amenacen oí normal de-
sarrollo y l a vida de nuestros ni-
ños. 
— ¿ A c t ú a ya el p a t r o n a t o . . . ? : 
Sí, desde su constitución el Co.4* 
mité Ejecutivo designado al efecto 
ha comenzado tus trabajos con vcn 
dadero fervor y puedo afirmar.e que 
muy pronto una extensa organiza-
ción con ramificaciones en toda la 
Isla comenzará a realizar su filan-
trópica y patriótica misión. 
— ¿ L o s organismos o f i c i a l e s . . . ? . 
La Secretaría Je Sanidad coopera 
muy a. tivament.í [.or medio de sus 
más ai os funcionarlos y su Director,* 
é! infa-igable docto-- L ó p e z del Valle,! 
a- túa con venVu.ero entusiasmo a' 
(•.1 prado quo es posible, que a estn<j 
horas, haya llegado a todas las Je-f 
'otnras Locales de la Repúb l i ca , la 
interesante circular, c i y a lectura'tu-
•'Imos ei placer df. escuchar, y en u 
cual estimula a lodos para (lite coo-
IH-ven en estn ooru humanl lar ia 
r'na'rs serán -nis fuentes de in-
gresos . . . ? 
Las cuotas do sus a-cciados, lasl 
donaciones y legados y como en «tíos 
países las subvenciones de! Kstado, 
las Provincias y los Municipios . 
— ¿ L a mujer cubana. . . ? 
Xo •. .•d- nio prescindir do la va*l 
liosa cooperación de las damas cu-; 
bañas que tantas muestras de ab-| 
U( w d o desiiiK-iY-.s y piadosos senti-
mientos han dado en todo tiempo y' 
podemos afirmar que las comisioneii 
que sean nombrada; al efecto ha-: 
l i r . o d" l a n o i a r con el mismo celo 
que sus hermanas de otros países. 
¿Qué pvocodimientos habrá dft' 
emplear el patrón,: i . para la conse-
cución de sus f ines . . .? J 
—Todos aquellos que aconseja :a» 
mtra' 
]\^[-r7023> Valdés. maestro de instrucción 
' blica de este pueblo. 
D e s p u é s d e l P a s e o 
debe cuidarse ?u cutis , usando el delicioso 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
que refresca, cura, suaviza y embellece. 
Y para evi tar enfermedades, t ó m e s e todas las m a n a ñ a s 2 cuchara-
das de A G U A D E C A B A B A f f A . 
C1847 a l t . Id24 2t-26 
D E S A N F E L I P E 
Una gran velada Lír ico y Litera-
ria, teatdrá efecto el d ía 28 de Fe-
brero del mes que cursa, en cuyo día 
se e s t r ena rá una hermosa cinta ci-
nematográf ica en seis actos, inter-
pretada por una de las más afama-
das artistas. 
He aquí el programa: 
Sinfonía al piano, por la señora 
Monólogo "Madre Mía" por la se-
ñor i t a Graciela Herrera . 
Monólogo. Titulado " E i Día de | pueblo. 
Su viaje será definitivo, por haber 
sido designado por la Junta de Edu-
cación para ocupar un aula en dicho 
Fiesta" per la señor i t a Lucrecia Fe-
lipe. 
Monólogo, titulado " E l Amor o la 
Muerte" por la señor i ta Gregoria 
Núñez, Maestra de esta localidad. 
Zarzuela t i tulada "La Soberbia 
Humi l l ada" con el siguiente reparto. 
Personajes: Stas. Carolina, Etel-
Victoria Fe rnández , Maestra de la vina Yero, Amelia, Graciela Her ré 
escuela de esta localidad. 
Estreno de una interesante cinta. 
Segunda parte. 
Poes ía a la Bandera por la seño-
r i ta Elsa Herrera . 
Monólogo, "Suicidio", por el niño 
Rubén Herrera . 
Juguete cómico t i tulado "Yo Quie-
ro Ser Perro", con el siguiente re-
parto. 
Andrés , Javier Cabrera, Pedro Bu-
jo, Antonio Cabrera, Marcelo, Jul io 
Chacón, Juan Amigo, Carlos Salci-
ne, Baltasar hi jo. 'Carlos Ramos. 
ra, Elena, Carmela Silva, Elv i ra , El'-
sa Herrera, Cristina, Juana Ravelo, 
Julieta, Etelvina Alvarez. 
La comi&lón de festejos no desma-
ya un instante en preparar los arcos 
que se han de erigir en nuestras 
principales calles. 
Estag fiestas han de ser un reso-
nante tr iunfo para la comisión que 
las preside, siendo su principal di-
rector nuestro amigo, el señor Alcal-
de de Barrio, señor Santos Vasallo. 
tJN SALUDO 
En días pasados nos visi tó la dis-
Le deseamos a tan culto e in te l i -
gente joven, los mayores éxitos. 
Dado las numerosas amistades y 
s impa t í a s que gozaba nuestro dist in-
guido amigo, su marcha ha sido muy 
sentida. 
E L CllríCO " B R O O K L Y V 
Hoy hizo su debut el gran circo 
" B R O O K L Y N " en esta localidad, ob-
teniendo un resonante tr iunfo. 
Todos ios n ú m e r o s que represen-
taron los artistas fueron aplaudidos, 
siendo felicitado el empresario de 
este circo señor Pór te la , que es el 
que d i r i g 3 la compañ ía . 
Un inmenso público presenció es-
ta función, estanrjo todos los palcos 
y lunetas invadldas de público. 
Muchog éxitos deseamos al empre-
í sario de esta compañía , dándole 
nuestras gracias por las deferencias 
que tuvo para con nosotros. 
Laureano F e r n á n d e z . 
Para tener una idea, basta hojear 
el informe de la Clínica Beaudeloc-| 
que de P a r í s (1921) y en el cual M . ; 
Couvelalre hace notar que de cadal 
CIEN niños, hijos de mujeres tuber-! ciencia. ^ su 'acc ión se d i r ige 
enlosas, que han nacido en lo Clíni-' i;i tube.^ulosis, establecerá dispen-: 
ca y que han :5ido abandonados a su sarins, servicios de visi tadoras, ges»; 
suerte TREINTA Y OCHO han pe- t ionará la construcción de sanatorios 
recido en los primeros meses. > de altura y marinos, o r g a n i z a r á el 
Si en vez de abandonar es*o: n i - traslado de los niños sanos que ba-
ños a su suerte la acción sojia! los biten con tuberculosas al seno de fa 
toma bajo su protección el resuUa- millas escogidas en el campo, orga-
do será muy dheinto. Veas^, si n . \ nizará "pouponieres" y colonias ru-
el obtenido por el Patronato Gran- rales llevando una e s t a d í s t i c a mi-
cher t ambién de P a r í s ( i r t i : { ) ; "De nuciosa y una cuidadosa in-pección 
cada M I L niños nacidos de padres de* todos sus protegidos. Ba decir 
tuberculosos y bajo la protv'ceí'm d<-l aplicará a cada caso part icular lo 
Patronato solamente UXO hlt falle?- que la experiencia y la ciencia han 
cido de esta enfermedad". reconocido como de más indlflOll* 
Este resultado parece fantást ico,! ble uti l idad, 
sin embargo, hemos tenido oportuni- Le estamos reconocidos al Dr. Gii-
dad de observar y admirar mes de rrí Aguilera, ¡ e g e n e a l o g í a clentífi-
una vez el estado floreciente de los co-médica, de prosapia gibarefio-
niños que se l enefician de esta f i - oriental, antiguo y consecuente ami-
lan t róp ica organización. Los ac túa- go del DIARIO por herencia. El Co-
les Directores se complacen ea mos- mité Ejecutivo del nuevo Patro?|^ 
t rar su funcionamiento y brillantes to lo integran los doctores Aballí. 
resultados. Estamos ciertamente re- presidente, Inclán. vice y Gur r i Aguí-
conocidos de la oportunidad que nos lera secretan'o. La o p i n i ó n ba reci-
dieron de palpar tan de cerca el bido la buena nueva con slngnttr. 
éxito de sus inteligentes actividades s impat ía . Cousignémolo. 
H a v a n a M i í k P a s t e ü r i z i n g C o . 
Presidente E D U A R D O PRIMELLiES 
Taqnsrias 
K E N T U C K Y Tí E l . HECUEfJO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a 
Servimos lecha pasteurlsada y refrigerada 
.••anuzand'j grasa y densidad. 
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T O M A S H A R D Y 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del Ingléu por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la l i b r e r í a d*» J o s é Albela 
Pa^re Váre la , (Belascoain) n ú m . 32-B 
Telé fono A-5893 
( C o n t i n ú a ) 
p e r m i t i r l e defender a Es teban , y 
t a r t a m u d e ó ; 
— Y a me lo h a b í a d i cho , de modo 
que no es u n d e s c u b r i m i e n t o a pesar 
Buyo. E l v e n í a p rec i samente a d e c í r -
te lo a t í . 
— ¡ V e n í a a d e c í r m e l o : ¿ P o r q u é 
no lo h a b í a d icho ya? Esa m i s t e r i o -
Ba o c u l t a c i ó n me d isgus ta t a n t o como 
el hecho en s í m i s m o , po r no dec i r 
m á s . E n t e r a m e n t e parece que se ha 
r e í d o de m í , y de t i t a m b i é n . E l 7 
t ú h a b é i s sa l ido j u n t o s y 03 h a b é i s 
¡dado solos en una f o r m a que no 
l i ebo n i poco n i m u c h o . . . en una 
poce» decorosa . T ú d e b í a s ha-
) m p r 6 u d i d o lo inco r rec to de se-
conducta . } a. m u j e r debe 
le que no la vean sola con u n 
cualquiera; por mucho que cuide de 
ello, no será nunca demasiado. 
— T ú tío veías, papá , y no has d i -
cho nunca una paianra. 
—Es culpa mía, desde luego; cul-
pa mía . ¿En qué diantres es tar ía yo 
pensando? E l , el hi jo de un labra-
I dor, y nosotros, SwanfXBurts, empa-
; rentados con los Luxell ian. Hemos 
I ido descendiendo cada vez más siglo 
tras siglo, y ahora parece que hemos 
llegado al úl t imo. ¿A quién me que-
da ya que invitar a esta casa? 
Elf r ida rompió a l lorar al ver el 
cariz poco propicio de las cosas. 
— ¡Oh, papá, pe rdóname y perdó-
nale! ¡Nos queremos tanto, papá ! . . . 
j¡Ohf tanto! Lo que él quer ía pedirte 
jera que nos consintieras tener rela-
1 clones hasta que él llegue a ser un 
¡ caballero como tú . No tenemos prisa, 
papá de mi alma; no pretendemos, 
¡ni por asomo, casarnos ahora; no 
; queremos hasta que él sea más rico. 
Pero ¿nos de jarás ser novios, porque 
yo le quiero y é l me quiere a mí? 
Los sentimientos de Mr . Swan-
: court se conmovieron levemente al 
oír lá súplica, lo cual le moles tó 
i bastante. "v, 
— ¿ D e j a r o s ? l \o—rep l i có ; y pro-
i n u n c i ó la negación con sonoridad y 
1 lent i tud, de manera que el "no" so-
; nó como un "no-0-0 o". 
— ¡No, no, no digas eso! 
¡ — ¡ B a h ! ¡Vaya una salida! ¿No 
¡ basta que me haya engañado y pues-
j to en ridículo con tener en mi oasa 
¡ al hijo de uno de los aldeanos de m i 
l parroquia, sino que ahora lo he ad-
m i t i r por yerno? ¡En nombre del 
cielo! ¿Es t á s loca, Elfrida? 
— T ú me has visto recibir cartas 
suyas desde su primera visita, papa, 
y sahías Que eran una especie de. . . 
cartas de novios; y desde que es tá I 
a q u í le has dejado solo conmigo casi | 
todo el d ía ; t ú te figurabas, debiste 1 
figurarte ¡o que pensábamos y ha-
cíamos . . . y no le detuviste. Después 
de enamorar viene el corresponder, 
y t ú sabías que acabar íamos así , 
upapá. 
E l vicario paró este golpe de sen-
cido común-
—Confieso, ya que tanto #ne hos-
tigas, que tuve mis sospechas de que 
podía nacer entre vosotros cierto 
afecto infan t i l ; confieso que no me 
esforcé gran cosa por impedirlo; pe-
to no lo he alentado ni poco ni 
mucho. ¿Y cómo puedes esperar, E l -
frida, que lo haga ahora? Es impo-
sible. N ingún padre del mundo po-
dr í a consentir semejante cosa. 
- ^ ¡ S l es el mismo hombre, papá ! 
E l mismo por todos estilos. ¿Cómo 
puede ahora convenirme menos que 
antes? 
— P a r e c í a un Joven con buenos 
amigos y algunos bienes; pero como 
no tiene ni una cosas n i otra, es otro 
j hombre. 
— ¿ T o m a s t e informes de él? 
—Me fiaba de la presentac ión de 
Hewby. Hewby debió dec í rmelo : y 
lo mismo debió hacer ese joven; 
j claro que debió. Me parece una fal-
i ta muy grave el haberse introduci-
do en casa ajena como un t r a i d o r . . . . 
como un traidor. 
— E l t emía decír te lo , y yo t ambién I 
lo Uabrla temido. Me quer ía dema-j 
siado para correr el riesgo. Y en 
cuanto a haft'ar de su famil ia en su, 
primera visita, no veo por qué te-| 
n ía que hacerlo. Vino a q u í a negó-i 
cios, y a nosotros no nos importa- j 
ba quiénes fueran bus padres. Ade-
más , él sabía que, de decír te lo , no! 
le hab r í a s pedido que volviera, y i 
acaso no hubiese vuelto a verme. Y 
él quer ía verme. ¿Se le puede cen-
surar Que tratase por todos los me-
dios de estar a m i lado, a l lado de 
la mujer que quiere? En amor to-
do es lícito. Te lo he oído decir a 
tí mismo, papá ; y tú mismo habr í a s 
hecho lo que é l . . . y lo que cual-
quiera. 
— Y cualquiera, al descubrir lo 
que yo he descubierto, h a r í a lo que! 
yo, v e n m e n d a r í a su error ; es de-1 
clr , se lo qu i t a r í a de encima, en 
cuanto lo consintieran las leyes de 
la hospitalidad. 
A l llegar a este punto, Mr. Swan-
court recordó que era cristiano. 
—Por nada del mundo quisiera 
que ese joven creyese que le echo¡ 
a la c a l l e — a ñ a d i ó ; — p e r o supongo, 
que t e n d r á tacto suficiente para veri 
que decorosamente no ouede seguir! 
aquí mucho tiempo. 
—-Lo tendrá , porque es un caba-
llero. Mira qué corteses son sus mo-
da les—pros igu ió Elf r ida ; y eso que 
loa modales de E s t a b a n . 
hechos de Enr ía lo ( 1 ) , <lebían el 
encanto de que gozaban a lóh ojos 
de la joven más tal ve/ al atracti-
vo de la persona que a su propia ex-
celencia. — 
— S í , todo el mundo puede ser lo 
que tú llamas cor tés , sin más que 
viv í - a lgún tiempo en una ciudad 
y no cerrar los ojos. También po-
dr ía haberse asimilado los modales 
yendo al para í so de los teatros y 
viendo las costumbres de salón en 
las comedias. Esto me recuerda uno 
de los cuentos más fuertes que he 
oído en mí vida. 
— ¿ Q u é cuento es ese? 
— j A h , no! ¡No faltaba m á s ! Por 
nada del mundo te conta r ía una co-
sa tan indecorosa, 
—Si sus padres hubiesen vivido en 
el norte o en el este de Inglaterra— 
insist ió tenazmente Elfr ida, aunque 
.-us sollozos comenzaban a interrum-
pir sus palabras—en cualquier parte 
que no fuese a q u í . . . t ú no. te ha-
b r í a s . . . fijado más q u e . . . en é l . . . 
Su posición habr ía s i d o . . . la que 
le d a . . . su ca r r e r a . . . y no el es-
t a d o . . . h u m i l d e . . . de su p a d r e . . . 
con quien no v i v e . . . nunca aho-
r a . . . Y eso que Juan Smith ha aho-
rrado muchís imo dinero, según di-
cen; y debe de ser verdad, pues de 
lo cont ra r ío no habr ía dado a su ha-
jo una carrera tan cara. Y para Es-
tehan es un honor. . . y un e log io . . . 
el ser el mejor de su familia. 
(1) Véase : V i rg i l i o , Eneida. E t . 
— S í . . . Pero aunque la mona se 
vista de seda . . . 
— ¡ M e ofendes, papá !—exc lamó la 
joven.—Sí , sí, me ofendes. Es m i 
Esteban, m i Es teban . . . 
—Eso será o no será , E l f r ida— 
replicó su padre, desasosegado de 
nuevo a su pesar.—Confundes lo que 
puede ser ese muchacho con lo que 
es hoy. . . lo futuro problemát ico 
con lo presente cierto. Debemos con-
siderar lo que es, no lo que puede 
llegar a ser si tiene una suerte no 
muy probable. El caso es el siguien-
te: el hi jo de un trabajador de m i 
parroquia, que puede o no estar en 
si tuación d« pesarme en oro, un mu-
chacho que aun no ha medrado lo 
bastante para tener una posición 
que merezca tal nombre, quiere te-
ner relaciones contigo. Su familia v i -
ve precisamente en el mismo lugar 
de Inglaterra que la nuestra; de 
manera que en todo el condado, que 
os el mundo entero para nosotros, 
te conocer ían siempre por la mujer 
de Smith, el hijo del a lbañl l ,y pa-
ra nadie serias la esposa de un hom-
bre de carrera de Londres. Siempre 
se habla de los inconvenientes, y 
nunca de las ventajas que los com-
pensan. Vaya, no hablemos. Podr ías 
estar discutiendo toda la noche y 
demostrar lo que quisieras, pero no 
me ha r í a s cambiar de opinión. 
Silenciosa v desesperanzada, E l f r l -
da mi ró por la ventana, con I03 ojos 
hinchados y muy abiertos y las me-
j i l las húmedas.^ 
r i d a d . . . estaba por decir audacia. 
de Hewby—prosiguió su P**^ ^ , ^ 
he visto en mi vida una icosa 
jante. . . ¡Dar a un mozalbete • 
en este país la carta de Prese" tú 
que le dió para mí! Claro ^ ^ p ^ 
te engañas te lo mismo que • 
eso no tengo que reprocharte. ^ 
Fué en busca de la carta u ^ 
Hewby. y al volver con ella 
mano pros igu ió : -Muy 
— M i r a lo que me decía: etieió« 
señor m í o : Accediendo a sU rs;ueSto 
del 1S del corriente, estoy disP 
a encargarme de la iasPf 
etcétera . " M i ayudante, ^ Be le -
S m i t h " . . . Ayudante; ya ve natnral-
llama ayudante, y. como es g(). 
yo creía que era una especie 
cío. ¿Por qué no decía su 
diente? J ^ipntes & 
—Xo les llaman dePe°dI ¿ ¿ l U - ' J 
esa carrera. Esteban - • • » • ^ 
me lo ha dicho. De * ° d ° V r U 
Hewby no hace más que emP' 
palabra corriente. j-iarine b»* 
- H a z m e el favor de dejan* ^ 
blar, Elfr ida. "Mi a>'"daT0tne'dre8 con 
teban Smith. saldrá ^ J iren * 
dicho objeto en el P " ^ . ^ 
mañana por la mañana. MO*" ^ 
cías por su ofrerimiento d ^ de. 
rarle albergue- - » ue<ronfian*». / 
positar en él toda ^ U t e H » 
fiar en sus conocimientos * no 
de arquitectura eclesiástica e 
va! Repito que Hewby deb*r 
gonzarse de dar tantaimport* 
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VIERNES DE MODA 
Kocho de aboao 
y de mada. 
mo Era )a de aye1-, con la representa-
-̂ ód de Doña CTaines, en nuestro co-
]tseo de la Comtdia. 
En ¡a sala, amplia y reluciente, 
grillaba ese conouiso social, selecto 
j disticguido, que es favorito de las 
tuncicnes de moda. 
Eitensa la relación. 
¿Cómo darla?" 
La í-revedad io^eípacio unida a la 
falta de tiempo me bace renunciar a 
lo que es slemprf ve grato cometido. 
Con la obra de título enigmático, 
A. S., se llenará la tanda aristocrá-
tica de esta tardf. 
Tanda de los sábados. 
Muy faTorecida siempre. 
Vuelve al carie! mañana Doña Cla-
rincs, la delicios?. comedia de los 
(¿uinterc, en laa eos funciones del 
día. 
L a matnée dará comienzo 
ios, p-ira concluir a las cinco. 
Es lo acordado 
Como el domingo- anterior. 
a las 
LIDO V E M C E 
De gala. • 
En su favorito viernes. 
Aparecía así la elegante sala del, 
Lldo Venlcc en la noche anterior. 
Entre loe partics predominaban 
los del elemento del turismo que tle-
uen copados en estos momentos 
nuestroa grandes hoteles. 
Un party de gala. 
Del general Bradgery, 
Allí sa reunían con los simpáticos 
esposoa Federico Morales y Otilia 
Bachiller el coronel Aurelio Hevia 
y Mlss Wallace. 
Una mesa del doctor Matías Du-
que, otra de los esposos Texídor, la 
habitual de Pínnino y eeñora y la 
de tres matrimonios jóvenes, que 
eran Ramón Suero y Eleníta de Ar-
cos, Orencio Nodarse y Estela Alon-
so y Laureano López y Carmela Alió. 
Un party más. 
Del Conde de Port^-alegre. 
L a animación en el Lirio Venlre, 
con el baile como Principal factor, 
era grande y completa. 
Como todos los viernes. 
E T O M 
® C i i f A ¥ © ; 
En muy variados dibujos y matices. Otras muchas calidades a » 
precios reducidos. No haga compras de este art ículo sin ver las que 
nosotros le ofrecemos. ' 
T E L ñ S P f l R f l E L C A R N A V A L 
Satenes ingleses, miíy anchos, a . 4 2 centavos. 
Libertinas con mucho brillo, a 3 0 y . 4 2 
Tisú de seda, todos colores, a . . . . . . . . . . 5 0 „ 
Muselina suiza, vara y media* de ancho, a . . . . 35 „ 
Blondas de seda, a 4 0 
L A E L E G A N T E 
I IRAIU Y COMPOSTEU. íElífONO A-3372 
D E L DIA 
En la .tarde. 
El té de Almendares. 
Será en la terraza del gran hotel 
con baile desde primera hora. 
E l recibo bailable, en su sede del 
Puente Almendares, de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos Belén. 
Y otro té hoy. 
E l del hot:-l Sevilla. 
Enrique PON I 'AMLLS. 
J U E G O S D E E S C R I B A N I A 
Si desea usted adquirir un regalo para alguna 
persona de su c o n s i d e r a c i ó n y aprecio, le recomen-
damos nos honre con su visita y vea nuestro exten-
so surtido de estos juegos. Tenemos preciosidades pa-
ra escritorios—bien para señora o caballero—en 
juegos de 5 a 9 piezas, en diferentes estilos, ta-
m a ñ o s y precios. 
Todos con la garant ía ilimitada de nuestros 
art ículos . 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ftLMftGEN 
L A E L E G M E d e I P I U N O 
N í P T U N O 4 8 . mffONO 11-1799 
L A C A S A 
L a C a s a d e 
Q U I N T A N A 
l o s R e g a l o s 
Dr. Jíeyra y Gou, gentleman muy| 
distinguido, muy simpático y nluy; 
culto. 
Un último nombre entre los que, 
están hoy de días, a quien no feli-i 
citaré por que pasa en estos momen-i 
tos jior el dolor más grande de su 
vida: el Dr. Alejandro Trelles Bois-
sier. 
E N L A ÜRATÍ FAMILIA 
Un cristiano más . 
Llega hasta mí una elegante car-
tulina para participarme su bautizo 
que se efectuó el día veinte v dos 
de Febrero. 
Emilio Juan Regino los nombres j 
que se impusieron en la pila al lin- { 
dísimo babyto que es encanto dol! 
hoear de mis jóvenes amigos la se-1 
ñora Edelmira Mlcbelena y Ponce 
de León y Emilio Estrada. 
Lo apadrinaron sus tíos, la bellí-
sima señorita Berta Michelena y «1 
simpático joven Roberto Estrada. 
En la Iglesia de San Pedro Apos-, 
tol de Versalles, recibió las sagradas! 
aguas, Emilio Juan Regino. 
Una senda de rosas en su exis-
tencia, desea el Cronista al babyto 
Estrada y Michelena. 
VIAJKROS 
Despedidas. 
L a primera para la familia del. 
Presidente de esta Audiencia Ramónj 
Pagés y Solía, que ha partido paraj 
el balneario de san Miguel donde, 
pasarán todo el mes do aT.-uvo. 
E n su lindo chalet del Vichy cu-, 
baño se han instalado los esposos; 
Pagés-Cantón. 
Despediré también á las distinguí-; 
das señoritas Hortensia Lima y San 
J O Y E R I 
(CDHIALLERESnontS) 
B r o m a s d e G a r n a v a i 
Las bromas del Carnaval no pueden tomarse en 
seno. 
Pero el surtido que tanto en j o y e r í a fina, como 
en objetos de arte posee L A E S T R E L L A D E I T A L I A , 
hay que tomarlo en cons iderac ión . 
Nuestros talleres renuevan toda clase de prendas. 
Tenemos copas y trofeos de plata y metal pla-
teado para todos los sports. 
COMPOSTELA 
P L A T E R A 
A b a n i c o s 
E l abanico es el arma defensiva de Ta mujer. Arma 
delicada y sutil que esgrime con singular gentileza lo 
mismo para defenderse de importunos que atraer a 
quien le interesa. 
Nosotros tenemos una grandiosa c o l e c c i ó n de Abani-
cos. Llamamos grandiosa a esta c o l e c c i ó n aunque se nos 
tache de exagerados, porque es realmente el calificativo 
que mejor le encaja. 
Figuran en esa c o l e c c i ó n en lugar prominente los A b a -
nicos Antiguos, verdaderas Joyas de Arte dignas de figu-
rar en un lugar elegido de su vitrina. 
Vienen d e s p u é s los Abanicos Modernos de los cuales 
podemos ofrecerle todo lo que se es tá creando en la ac-
tualidad. Los úl t imos que hemos recibido son valencia-
nos, muy elegantes y originales. Tenemos también abani-
cos para todas las ocasiones; de plumas de fantas ía imi-
tando flores, de maderas preciosas con delicadas figu-
ras, de encaje, de nácar , de carey, en fin, de todas la ' 
clases y tipos imaginables. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p e a l e 
l A C A S A OC M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
m- - m -m m~ m ~ w '-m 
población, mientras que en Francia 
era mucho menos. 
LA L I G A E X A M I N A R A L A S DtFE-
RENCXAS K N T R E POLONIA T 
DANTZIO 
G I N E B R A , febrero 28. 
Las diferencias de Polonia y el 
Estado libre de Dantzig que serán 
examinadas por la Liga de las Na-
ciones comprenden cuatro puntos im-
portantes, que dilucidarán los dere-
chos de Polonia a mantener sus sis-
temas postales y a explotar parte 
de los ferrocarriles en el territorio 
de Dantzig. 
GRAN NUMERO DE TKOPAS SB 
HAN t'NIDO A LOS KURDAS BE» 
B E L D I S 
LONDRES, febrero 28. 
Noticias de Constantinopla dicen 
que buen número de tropas del Go-
bierno y los miembros de ¡a policía 
de algunas poblaciones se han unido 
a los kurdos rebeldes, continuando 
e! aumento de la importancia de ese 
movimiento. 
A l a s o c h o 
(Vien? de la primera página) 
pués de la reunión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones y anunció 
que Alemania presentará las propo-
l slclones para mantener la paz en el 
i territorio dei Rhín. 
Declaró también que el Gobierno 
2t-27 Anuncios Trujülo Marín. 
j 
M A T A N C E R A S 
Jorge y Emllita Fontar.llls. que h ^ chart que partieron hacia Tomboctou er la lamentac¡ón 
embarcado para la Habana. desde el dfa ^ e l egaron « « » de ^ deudag privadag como 
Y entre los que llegan un grupo j veinte y seis a Meharl. habiendo te- licag de re 
numeroso que vino a esta cludad^ido interrupciones en 8us motores, f ^ Francia sobre la 
MOVIMIENTO BU PRO n F T.A HO-| 
NE8TTDAD D E LOS F I N C I O N A - i 
RIOS PUBLICOS 
B E R L I N , fehrero 2 8. 
Varios de los Partidos alemanes | 
han iniciado un movimiento para 
exigir la honestidad en los funcio-
narios póblícos. effríndo preparán-
dose grande^ mítines para hacer una 
activa campaña en ppp sentido a tra-
vés de toda Alemania. 
Proyéctase la formación de una 
Lipa de acción que ejercerá la fis-
calización de los candidatos antes 
de las elecciones y de sus actos pos-
teriores para evlfar que existan ma-
los manejos. 
/ E N E L CASINO ' 
El baile do anoche. 
Segundo de la temporada carna-
'alesca en aquel Palacete de los 
•spafioles de Matanzas, cuyas fiestas 
•ienen el privilegio de la animación 
grande, de la más franca ale-
Para los primeros días de Marzo 
está fijada la fecha. 
Lo aseguro así . 
E N L A G L O R I E T A 
con motivo del triste falfecinliento, 
de lo señora Yetty Solomon. ^ P R I M K R MINISTRO H E R R I O T 
Lo forman la señora viuda de L a - INFORMO ASTE L A COMISION 
vastlda. los esposos Franck Lavan- D E L SENADO 
deira y María Teresa Trelles, el se-| 
flor Oscar Hernández, los esposos 1 PARIS , Feb. 28, 
Clarlta Trelles y Carlos Manuel Tre-j E l Consejo de los Embajadores se 
lies, la señora viuda de Plazaola yj reunirá el próximo lunes. ! 
su hija Mercy, loa señores Raúl y; Herriot declaró ante la Comisión ANGORA, Feb. 28. 
Carlos Trelles 7 Govín y Manuel'de Asuntos Extranjeros del Senado | 1 ^ ^beldes kurdos han 
flota de Wrangel, que tan mal efec-
to ha hecho en el pueblo ruso. 
E S P E R A S E Q U E TURQUIA DOMI-
N E E N B R K V K LA SITUACION E N 
E L KURDISTAN 
Francisco Trelles Enriquez y los jó-1 que la propuesta conferencia para | nuevos progresos. 
hecho 
apoderándose de 
Un interesante match hoy. 
Lo celebran Azul y Rojo, las dos 
ma, de la concurrencia más nume-1 novenas del Liceo que tanto entu-
1 Blasmo han despertado entre lo^ fa-
Fueron estas las características 
leí baile de ayer. 
Un baile de carnaval en que ím-
náticos matanceros. 
L a victoria del toam rojo en el 
pasado jueg0 ha venido a hacer máa 
jeraba la careta con sus aímpáti- interesante la serie, cuya victoria 
as bromas, con el subyugante atrae-¡no se sabe aun a quién correspon-
o del antifaz, con la vivacidad y derá. 
content0 de innúmeras mascari- Pérez Arocha, el pltcher de los 
8T' , I players de Rafael Díaz, volverá 
Llamó la atención en esa fiesta i ocupar e] box hoy. 
«comparsa llevada a ella por laj Pefo los azules tienen a Críspulo 
JBnorita Nona Haza, la linda sobri-1 Solaun y a Luis Ulmo, que se pro-
i'ta del Presidente de aquella Ins- ponen acabar con los rojos. 
venes Castroverde. 
Acompañaron todos ellos hasta 
| Matanzas, el cadáver de la Infor-
tunada dama. 
Un viajero ^ á s . 
Mr. James Witficld, el Cónsul de 
los Estados Unidos en Matanzas que 
está ya de regreso de su viaje a su 
país 
E L HIMNO A MACEO 
Bella composición musical. 
Que será estrenada en Cuba el 
tratar de la cuestión sobre, la segu- I la ciudad de Kharpout. Espérase que 
ridad se reunirá en Eraselas, des-j dentro de 4 8 horas tenga el Gobíer-
i ] i no ya dominada la situación medían-
te las considerables tropas que ha re-
concentrado en aquella región. D E S A N C R I S T O B A L 
S I : \ A D O R R A V N A L O HA SIDO 
ELBOIÓ P K K S I D E N T K D E L CO-
M I T E FRANCO-BRASILEÑO 
Jtución. 
La integraban doce parejas. 
Carmen Guísasola y Narciso Al-
'arez. 
Angélica Rovirosa y José Cam-
Nena Merlán y José Sabatés. 
0íazanChÍta PanCorbo y Rodolfo 
' r¡rnita'Haza y José Menéndez. 
Blanca Botet y Jorge Guísasela. 
Anlta Setien y Prudencio Zaba-
^Teresa Guisasola y Teodoro Ui-
Cuca Botet y Luis Viera. 
Josefina Guisasola y Luís Fer-
•«ndez. 
«osa Sabatés y Mariano Zaballo. 
^nma L ó p e z ^ José Guisasola. 
dominós negros presentóse 
m ¿ Bmpo simpático que llevó la 
Iones y 61 bullici0 a aquellos sa-
No faltará hoy a la Glorieta ese 
element0 femenino que ha sido en 
ese Campeonato su factor más bri-
llante. 
Notas do duelo 
"El domingo último, dejó de exis-
tir en la morada de su virtuosa 
madre la bondadosa dama Fran-
cisca Alonso viuda de Camacho, ro-
próxlmo día catorce de Marzo en e[ deada del cariño de todos los su-
i Teatro Nacional de la Habana, en yos, la señorita América Camacho 
I una fiesta escolar que se organiza y Alonso, hermana del Vlcepresi-
para ese dfa. Es la letra de ese! dente de la "Asociación de Corres-
himno al Titán de bronce, del Dr.iponsales de la Prensa Habanera'*, y ¡ ̂ ¿^"Yacleiid'oToda^clase de esfuer-
José M. Pardlñas y la música del! corresponsal del DIARIO DE L A 
señor José Urfe, que figuró en laj MARINA, señor Armando Cama-
banda del Lugarteniente en los cho y Alonso, mí muy inteligente y 
Jna relación completa de la con-
r encía numerosísima que esmal-
M A R I N I T A A L M I R A L I i 
L a gentil demoieelle. 
Ha sido muy grave el estado de 
salud de la señorita Almirall du-
rante los días de ayer y antier. 
Se temió un desenlace fatal. 
Pero la ríencia, representada a 
la cabecera de su lecho por los pres-
tigios más sólidos de la medicina 
en Matanzas, ha logrado dominar el 
mal, habiéndose Iniciado una mejo-
ría que .hace concebir un pronto res-
tablecimiento. 
¿Cuántos a celebrarlo con el Cro-
niEta? 
E L L I C E O 
PARIS. Feb. 28. 
E l Senador Raynald, vice presi-
dente de la Comisión de Asuntos Ex-
tranjeros, h asido reelecto Presiden-
te del Comité franco brasileño, de-
clarando a los periodistas que contl-
entrafiable amigo. 
zos por obtener la mayor compene-
tración y acercamiento entre Francia 
y la América del Sur. 
Expresó también Que está presua-
dido de la necesidad de transfo/mar 
la Legación de Francia en la Ar-
gentina en Embajada, en ]o nue en 
principio no estaba de acuerdo, pero 
que en breve sería una realidad. 
CAUSA SORPRESA UN ALEMANIA 
L A M U E R T E D E L PKESI.DENTK 
K R E R T 
B E R L I N , febrero 28. 
L a prensa y el pueblo en general 
demuestran su sorpresa por la muer-
te del Presidente Ebert. quien ayer 
al mediodía, según el último boletín, 
demostraba una ligera mejoría den-
tro del período de gravedad extrema 
en que se hallaba. 
Los médicos celebraron una junta 
por la tarde y se anunció que bahía 
entrado en el período agudo de la 
crisis, resuelta fatalmente horas des-
pués. 
C O N F E R E N C I A QUE DA PABl LO 
A COMENTARIOS i ; \ LOS CtRCU-
LOS , l ) IPI , (» | .vn( ns 
LONDRES, febrero 28. 
En loe círculos diplomáticos ho 
cree que los resultados de la extensa 
conferencia celebrada en París en-
tre el primer ministro Herriot y el 
Embajador de Inglaterra Lord C l 
sea la preparación de una entrevista 
entre los primeros ministros de Fran 
cia e Inglaterra, muy pronto. 
LOS FASCISTAS A L E M A N E S S E 
ORGANIZAN l*ARA ' o',! L A T I R 
A MARX 
BERLIN,1 febrero 28. 
E l Partido Fascista Alemán está 
dando grandes muestras de actividad 
en muchas ciudades, especialmente 
tn Munich, donde han decretado una 
dictadura y tomado como lema 
"combatir al primer ministro Marx 
y al Partido Clerical del Centro", a 
quien acusan de est£,r de acuerdo 
con elementos monárquicos y con el 
Vaticano para erigir la monarquía de 
Rupprecht en Alemania nuevamente. 
Los mítines se cuceden y la pro-
paganda se va haciendo muy inten-
sa. 
E L "DAILV MAII/* S 
COLONIA DEBIO SK 
B QUE 
UADA 
HOY CC " E R E MIAR A \ T R E D E N -
L E N R U R G COR E L MINISTRO 
R A W A L D Y 
PARIS, febrero 28. 
Hoy por la tarde tendrá lugar 
otra conferencia entre el Jefe de laj 
Delegación Comercial alemana Von 
Tredenlenburg y el Ministro de Co- ' 
mercío R/.ynaldy. Tiénese la espe-
ranza de que lleguen ya a un com-
pleto acuerdo sobre la concertación 
del arreglo comercial entre Francia 
y Alemania. 
LONDRES, febrero 28. 
E l "Daily Mail" publica un largo 
artículo sobre el asunto do la no 
evacuación de Colonia por los Alia-
dos según los términos del Tratado 
de Versalles. diciendo que esos ac-
tos no eran más que medidas de re-
presalias secretamente acordadas, 
anunciando las faltas que se acha-
can a Alemania en el cumplimiento 
del desarme para evitar la evacua-
ción. 
L a opinión del periódico, que re-
presenta un gran grupo de opinión 
inglesa, es que Colonia debió ser 
evacuada con arreglo al Tratado. 
campos de la revolución. 
Hijos esos autores del Himno a ' Su muerte ha causado en la lo-
Maceo, del balneario de Madruga,' calidad profundo sentimiento, 
donde el nombre de Pardlñas es res-' E l sepelio, verificado en la tar-1 
petado v querido por todos. de del lunes, resultó una manlfes-
L A U R E N T I N O G A R C I A tación de duelo tributado a la fl-; 
•Es bastante satisfactorio el esta-j nada por todas las clases sociales, 
do de salud del rico hacendado que! Los oficios religiosos estuvieron! 
es dueño del Central "Santa Ama- a cargo del Reverendo Padre Eus-i 
Ha". ¡laqulo de Arronategui. 
Ha gauado en pe30 últimamente.; Numerosísimas ofrendas florales 
y su estado general es cada día i le fueron dedicadas. 
mejor Entre otras las siguientes: 
Nuestros lectores que supieron de! A América", de su madre y her-1 Herriot una importante co 
la gravedad que aquejó al Dr. Gar- manos, una hermosa corona de bis-; financiera, estando presentí 
cía, por haberlo publicado el Cro- [ cuit. 
nlsta en estas "Matanceras", reci- | "A América". Pino García y 
birán con agrado la nueva de su milla. 
mejoría 
IMPORTANTE REUNION S O B R E 
E L E Q U I L I B R I O P R E S E P I E S T A L 
D E F R A N C I A 
P A R I S , Feb. 28. 
Ayer presidió el primer ministro 
Abre r*añaua sus salones. 
Celébrase al l í el gran baile de 
•nocheq los 8alone8 del Casino | Piñata, el más lucido siempre, el | Camot 
» di«n me tomaría espacio de que; más brillante años tras años de 
impongo. I cuantos ofrece la aristocrática so-
lí0 haré en el baile de Piñata 
"A América", José A 
y familia. 
'A América", L á u d a n o Fernán-
Después de una larga temporada dez y familia. 
L A gRA. VIUDA E»E CARNOT 
ciedad de frente al Parque. 
Il^e6*^0™6*6 por todo cuanto dei ' 
elegancia suprema 
JCAN CAPO D A L L Y 
lero estimadísimo 
que ha pasado en Guanajay junto 
a sus hijos los esposos Sánchez-
se encuentra de nuevo en 




A América", Lola e hijos. 
"A América", Pilar y Cirilo. 
"Amerlquita. te lloramos", "Los 
dis-1 Corresponsales". 
Y al comenzar, en nuestra Ne-
crópolis, el acto profundo de la ln-
'humaclón de su cadáver, don Jo-
! nistro de Hacienda, los ponentes de 
fa- las Comisiones de Fianzas en la Cá-
¡ mará y el Senado y el Gobernador 
Fernández del Banco de Francia, tratando so-
bre los medios de obtener el eqi/ii-
brío presupuestal y el balance de la 
situación en la Tesorería. 
E L D I R E C T O R I O MH.ITAR HA R E -
DACTADO NUEVAS B A S E S PARA 
E L P R O T E C T O R A D O 
MADRID, Feb. 28. 
E l Directorio Militar ha examina-
do ya las bases del Protectorado que 
Para la bonita casa del Sr. Miguel sé Zarranz ^ Erbite, Qijo unas fra- deberá in8t8urarge en Marruecos du-
A l t M Í C V 1* P U ^ T ^ BéÜUIM ses •Jft t tOjeJJ»^ * * ¡ £ 7 * * l " " rante el m^s de Marzo, guardándose 
número 143 se trasladarán en estos ^ £ ^ * * £ J F S ¡ S Í r ¿ J £ ¡ reserva sobre sus términos aunque 
t¡!s¡r * ¡se tiene entendido que está consti-
Paz** sus restos' | tuido por bases completamente dis-
' Reyes ; tintas a todas las anteriormente uti-
¡tizadas en aquella zona. 
I N NI E V O TIPO D E B U Q U E A E 
me dfce resultar un verdade-' "Claveles" que capitanea la encanta 
Jntecimiento social. dora Gloria de Armas, la bella hija 
""ajes que iievar4 ese dfa ai |del ex Gobernador matancero, 
se ^omParf5a de la señorita Publiqué ya las parejas de esa 
a ífT x en.Gn las Vitrinas dt'comparsa, que pasan de veinte y 
Madrid, de un gusto, de cinco. 
A más del lindo ramo con que ob-
sequia siempre el Liceo a sus rei-
nas, tendrá la de este año, un pre-
sente más. 
Se lo ofrecerá la fi/ma Larraza-j el'alto mando de nUeétro Ejército 
mtra enfernm'de Vastante Ibal * Vil,a de ^ J ^ Ü J Í r S ? Con su esposa la distinguida dama 
nuestro particular amigo el l^nte en u* s°berbio « S * 0 * ! Tulita Solaum se encuentra actual-
dei Gobierno Provincial. 1 bol"bon,es ^ Ia ^ A r J l m S L « mente en Santiago de Cuba el señor i de-et-
ha inspirado a sus fa- París ha env,ado expresamente a i v . cuyo Distrlt0 f u é , aIúcar centrtfug 
se. ¡sus^agentes con ese^objejo.^^ _ de8tInadc al ascendérsele. | almacén, ^ c o m o « j g ^ 
Ascenso merecidísimo que recae Primera quine»» 
en uno de los más pundonorosos ofl- | Hai,ana 
días los esposos Icela Riera y Aure- na 
lio Martínez. 
ge ofrecen allí a sus amistades. 
MI ENHORABUENA 
Va muy sincera muy afectuosa 
para el Dr, Fons Vlla que acaba 
de ser ascendido a Comandante por 
c o m e d i o o n c i a l de l a c o t i z a - r e o con c a b i n a s v maquina* 
INTERIORES 
c í ó q de los a z ú c a r e s 
irio 
estos últimos días ¡a Isu8 agentes con ese objeto 
E l promedio oficial de «cuerflo con el 
creto número 1170 para la libra de 
>Iarlz-ic;6n >6, en 
'bre afable, mtir n\tn , ' "'u-> simpático, 
Capóyenmu.y «^engente , goza 
í e afeot^ a 80Ciedad matan-
^ muchas grande3 7 COn8,de-
Kista^voto^1;160™56"10 hac« el Votos fervientísimos. 
UN E N G A G E M E N T 
Quién la reina que sucederá en 
el trono a Aleida Casas? 
Lo sabremo? el domingo. 
liso nmy simpático 
. hablé en días 
iniciales d 
R E DIAS 
Están hoy los Alejandros. 
Sea mi primer saludo entre los 
que ese nombre llevan para el señor 
Alejandro Barrientos y Gross, In-





to y actualmente en la Dirección ¡ muy bien relacionado en esta socie-
General del Ramo en la Habana. i dad 
pasados E l Dr. Alejandro Neyra. Jefe lo-l No puede hoy aun dar sus nom-
ine se i T a ^ d^ i a j0Ven Pa- c»1 de Sanidad de Cárdenas y Co- bres. 
o*10 Munido rtin<ildo a las fio ¡modero del Club Náutico de Vara- | Hasta que con detalles interesan 
Uiindo esa no idero, ! tes. anuncie definitivamente 
Pet.cion? | Está también de días su hijo elj fiesta. 
cíales del •Ejército Nacional. 
L A "ULTIMA NOTA 'Manzanillo 
Para adelantar la nueva simpatl-i Sagua 
quísima de una fiesta en perspeo- jcienfuegro» 
" T n bañe japón.,. e I e „ „ j G R A N F A R M A C I A - D R O G U E -
Que se celebrará en la elegante ' 
residencia de un Joven matrimonio 
LONDRES, febrero 28. 
E l Coronel Burney. notable cons-
, tructor inglés de buques aéreos, ha 
j planeado un nuevo tipo de dirigi-
ble, en el cual lag cabinas de los pa-
j sa joros y las maquinarias están en 
j su interior, lo que constituye una 
i revolución en el campo de la avla-
: ción. 
R I A " F I G U E R O A " 
M O N S E R R A T E Y T E N I E N T E R E Y 
De turno los Jueves. Teléfono M-3913 
SERVICIO A DOMICILIO 
la [ a i ln<lo del D I A R I O D E L A MARINA 
0168' "^t-ll 
LOS CONTRIBU Y E NT KS I N G L E S E S 
PAGAN 15.7 L I B R A S P E R CAPITA 
LONDRES, febrero 28. 
E l Ministro de Finanras Churchill i 
replicando a ciertas indicaciones he-, 
chas en la Cámara de los Comunes 
consignó que en Inglaterra se man-
tMla un impuesto de 15.7 libras es-j 
terlinas per cápita con arreglo a la^ 
L y 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más «electas y mejore» 
flores M>n las de " E L C L A V E L , " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde 56.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$6.00 ra adelante. 
Arpas, Herraduras y L i r a i 
preciosas para regalar & las ( 
i nietas, de 110.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Esc-údos, Estrellas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos florea a la Haba-
na, al interior de la Uim f a 
cualquier parte del mundo 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
'desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros le orna artísticos y 
origínale i para comidas y baa-
qnetes desde JS.OO en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a 1% más suntuosa. 
Cruces-Su da rio para colocar 
«obre el féretro, ofrenda - M I : 
fúnebre y del mejor efecto, aes-
de $30 00 basta $75.00 v 
$100.00 uaa. 
Sudarlo de ta 
féretro lapizad 
í'-ctas y e¿bogi4 
hasta $230.00 
para cHrrtt 
de f'.o: » 
V I S I T E N O S O H A G A ts 'JS P E D I D O S P O R T E t E T O f 
J A R D I N , 4 E L C L A V E L / ' 
ARMAND Y GERMANO 
General lee y S. M » . - íd f s , fO-7238 f0^029 fO-TO f-35S7 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
I 
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| P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1925 ANO X C I U 
( : - : L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
C R O N I C A S B A Y A M E S A S 
D E L O S P A L A C I O S 
A 
D E J O V E L L A N O S IOe s m a n t o t o 
1 , 8 M S 
DON RA3ION G U E R R A Y P A Z . — , 
E r a n las nueve y media de la no-( 
che del martes dia 17 del corriente] 
mes, cuando llegó el Dr . Blas Do-, 
mlngaez Martí, Presidente delj 
Ayuntamiento de esta ciudad, a ha-¡ 
cerme personalmente la invitación,; 
para que le acompañase a Holguín,; 
en la excursión que a iniciativa del 
Gremio de Conductores de Vehículos 
habría de llevarse a fecto en el 
día siguinte. ¿Cuándo parte la ex-
cursión? —hube de preguntarle.— 
A las cinco de la mañana estaremos 
a buscarle en máquina, me respon-
dió . 
— P e n s é , examiné con rapidez 
mis asuntos y, aunque algunos re-
querían mi fija estancia en la casa, 
me dije una frase bien añeja por 
c ierto . . . A los cien años todos he-
mos de ser calvos. . . Todo en la vi-
da no ha de ser rigor. Voy .— ¿Qué 
distancia nos separa de Holguln?, 
interrogué nuevamente al Dr . Casi 
nada; una, veintiuna o ve.ntidós le-
guas, con otras tantas de vuelta. 
Into hay por que cojerle miedo. . . 
¿Cuántas leguas tenemos de ca-
rretera? ¿Quiere ustted más ca-
rretera que 1 aque van haciendo los 
exploradores en cantidad de treinta 
y une. :ue salieron hace dos días 
para ir arreglando el camino? 
E n verdad que yo parezt» cómodo 
¿ n ó ? . Bien: pués voy y los espero 
a las cinco. Fuese el Dr. Domín-
guez y yo empecé a preparar algu-
nas prendas de vestir, muy pocas 
por cierto, pues como solo habría-, 
mos de estar un día en el pueblo 
objeto de nuestra visita, no habla 
por qué preparar maleta. Puse en 
hora un BIG B E N para que me des-
pertase a hora fija, por si en vez 
de venir a buscarme lo tendría que 
hacer yo inversamente. Mi sueño, 
parecido al de cualquier mortal, de-
jó correr las horas vertiginosamen-
te hasta que el iuat/umento de la 
Western rompió en estrepitoso chi-
rriar dej timbre. ¡Las cuatro y me-
dia! Empezaba a despuntar la au-
rora, y, en el profundo silencio de 
las horas del descanso rugían algu-
nas vecinas de automóviles, señales 
por las que entfiulía que ya podrían 
venir a buscarme. Púseme la indu-
mentaria lo más antes posible, y en i 
pocos instantes ya, estaba en condi-j 
clones de partir; pero aquí sucedió | 
lo quo yo había pensado: el Dr. Do» 
minguez fué buscado por mí . 
Fuimos en dirección al parque de 
la Revolución en el cual teniau acor-
dado reunimos todos y que de allí 
partiese la comitiva. Fuimos los i 
primeros en acudir a la cita. E r a n ' 
ya las cinco y media; fueron las 
seis, fueron las siete, y a las siete y 
media, después de tanto madrugar, 
como dice el refrán no amanecimos 
más temprano: a esta hora fué 
cuando salimos. L a mañana era; 
fresca. Mis piés puestos cerca del' 
motor (y con ello demuestro que 
Iba de ayudante del driver) el calor 
me iba haciendo el efecto de un re-
vulsivo hidroterápico. 
Unas máquinas se sucedían a las 
otras y unas nubes de polvo enlaza-
ban sus alas con las o tras . . . 
Midamos distancias, le dije al 
rbauffeur, puesto que todos hemos 
de llegar, vayamos en la mejor for-
ma posible a fin de hacer también 
lo más cómodo nuestro viaje, idea 
| u é fué aprobada inmediatamente. 
E l camino al principio era tortuo-
so y malo. ¿Es así todo? —Pregun-
t é — No, me contestaron mis compa-
ñeros casi todos a la una; hasta el 
río Cauto es malo, pero de allí en 
adelante ya es camino bueno. Y por 
tramos ora buenos, ora malos, ora 
Infernales, llegamos al caudaloso 
Cauto. No en vano el poeta se ins-
p i r ó . . . ¡"Oh Cauto que naces do 
empinada loma". . . Y para llegar a 
tocar sus aguas. ;qué empinada loma I 
teníamos que b a j a r . . ; ¿Por ahí? 
Por ahí habían pasado los explora-
dores, y por allí ya habían pasado! 
otras máquinas y el enorme camión! 
Withe. No solamente era bajar 
tquella cuesta en declive enorme, 
Bino que del otro lado nos esperaba 
otra muy empinada. Bajamos sin 
novedad. Dividido el rio en dos bra-| 
zob por un banco de aroíia, en el j 
más fuerte Iqs exploradores habían i 
becbo un puente como los que se 
hacen en guerra o sea un puente de 
emergoncias, algo estrecho por cier-
to y en el que la máquina que me 
portó estuvo en el hilo de caerse. 
Roncando esormenente las má-
quinas salimos de entre agua y are-
na y solamente les quedaba ya su-
bir. Algunos chaufers no se atre-
vieron, pero había allí valerosos mu-[ 
chachos, que al igual que diablos 
como vulgarmente podría decirse,' 
hacían crepitar los motores comoj 
máquinas de destrucción o las l la- | 
madag infernales de guerra. Una' 
arriba, arriba otra, otra y otra y to-• 
das. ¡Bravos, bravos! gritan a los' 
chaufers. Se hizo un alto. E n aquel! 
alto bien alto por cierto, se domina-
ba un precioso panorama con ins-; 
tintos de poeta. Alguién preguntó j 
por un Kodak y el Kodak iba ya 
adelante; se quería fotografiar aquel 
grupo joven y bullicioso. 
Nuevamente me acordé de los ver-
sos al Cauto cuando lo admiraba 
majestuoso desde la altura, peroj 
otra idea más prosaica de la vida! 
7 más práctica me invadió los sen-
tidos: la de comer algo ya que las 
nueve marcaba el reloj y solamen-
te en nuestros estómagos había un 
sorbo de café. En un camión Ford 
venía algo con que mitigar lo que 
apetecíamos: sandwis y cerveza. To-j 
mamos uno por persona y ya refor-
zados, pedimos a la Banda de Bom-' 
beros nos ementara una pieza; y el; 
"Musi-co perdido" o mejor dicho la j 
música o las notas se perdían eni 
aquella inmensa campiüa. 
Pasando el C a u t o . . . me habíanI 
dicho que todo era camino bueno! 
y esto me recordaba un viejo cantar 
que termina: "todo es camino llano' 
menos las cuestas". Seguíamos por| 
sinuosidades sin fin, por entro te-
rroneras y estancos, aunque habían 
Pabado los voluntarioeos muchacos 
exploradores- Llegamos a un punto 
llamado Yaguabos. una ciénaga de 
Unas cuatro 0 finco leguas, en la 
L A E X C U R S I O N A HOLGUIN 
E S R E P R E S E N T A D A E S T A POR E L SR. A L C A L D E MUNICIPAL, POR 
E L SR. P R E S I D E N T E D E L AYUNTAMIENTO, R E P R E S E N T A C I O N 
D E L A CAMARA MUNICIPAIi BAYAMESA, POR E L S R . P R E S I -
D E N T E D E L A SOCIEDAD L I C E J E L P I D I O E S T R A D A , POR R E -
PRESENTACION D E LA COLONIA ESPAÑOLA, POR BAYAMO SO-
C I A L , CAMAlíA D E COMERCIO, E L DIARIO, GREMIO D E C O N D U C 
T O R E S DK V E H I C U L O S , BANDA DE BOMBEROS Y E S - R E C I B I D A 
E S T A COMITIVA POR L A S AUT )RI(DADES H O L G U I N E K A S . R E -
P R E S E N TACIONES D E SUS MUCHAS SOCIEDADES, P R O F E S I O * 
N A L E S . PRENSA Y PROMINENTES P E R S O N A L I D A D E S Y P U E B L O 
E N G E N E R A L : TODOS COMO E X P O N E N T E D E L A GRANDE 
SIMPATIA Q l E S I E N T E N HACIA E L P U E B L O CUNA D E L I B E R T A -
DES ENCARGANDO A LOS BA A MESES SEAN PORTADORES D E 
UN MENSAJE D E PROFUNDO RECONOCIMIENTO Y A F E C T U O S O 
SALUDO. 
Grupo de Exploradores de Chauffcurs, 
Foto. Silva 
Paso del Canto sobre un Puente emergente 
Foto. Silva 
que a su paso parecía que los caba-
llos que mandaban el motor del 
Chevrolet flamante del amigo señor 
Teófilo Espinosa que lo estrenaba 
jquel día, parecía, repito que los ca-
uanos naüiü,n empezado a trotar y 
que uno iba sin estribos. . De ma-
nera, (les dije) que del Cauto para 
acá todo era camino bueno.. . De-
cían eso, me contestó el amigo Juan 
Guerrero Morales que conocía bien 
aquellas tierras. . . 
¡CAUTO E L CRISTO! Cauto el 
Cristo me vuelve a decir Morales se 
llama esto. ¿Cauto el Cristo aquí? 
¡Qué sarcasmo! ¿Crees en lo posible 
que Cr.sto se pudo acordar de esto 
para que las generieiones por tradi-
o ón nos legaran su recuerdo? Impo-
oible. E n alguní-s casás de aspecto 
miserable que halamos por estos lu-
gares, nos nega1}:-.:! el saludo. 
No solamente —dije a mis com-
pañeros— por aquí no ha andado 
Cristo, sino que la civilización no ha 
tendido tampoco su mano y es bien 
lamentable. A corta distancia halla-
mos una mujer que llevaba un niño 
a quien cobijaba do los ardorosos 
rayos del sol con una pensa de ya-
rey y la acompañaba un hombre. 
Aquel paraguas o mejor dicho qui-
tasol que brindaba la naturaleza lla-
mó mi atención c hice que parase la 
máquina para hacerles varias pre-
guntas. 
Lo primero qu© les pregunté fue 
la distancia que aún nos separaba 
de San Pedro de CaCocum y nos con-
testaron que ya muy poco. ¡Nueve 
leguas! ¿Nada más? Nada más, se-
ñor, me contestó la infeliz mujer 
llena de ingenuidad. 
L A CONCEPCION: A Cauto el 
Cristo lugar por el cual ni revolaban 
las auras, aves de rapiña,, ni tam-
poco las auras ledas acariciaban 
nuestros sentidos, sucedíale otro lu-
gar llamado la Concepción! a unas 
c,itorce leguas de Bayamo. ¡Oh Mi-
nerva! E n la Concepción te han. ere-
gido un templo! Allí había una es-
cuela, una escuela al decir de los 
muchoL niños que había agrupados 
en derredor de una persona con ca-
ra de dómme; por otra parte mira-
do, más bien parecía una jaula para 
aves mayores tal es el destartala-
miento de la cai;a. 
De la Concepción llegamos a Lim-
pio Chiquito, que aunque algo más 
limpio, no por ello había perdido 
el aspecto de miserable: ciénagas in-
mensas, páramos llenos c'e yarey y 
algunos montes firmes. 
Como las casas que vlmo^ por allí 
no tenían en su derredor ni estancias 
ni árbo.es frutales, tratamos de sa-
ber de que dependía la vida de 
aquellos infelices, a lo que un hom-
bre nos contestó que vivían de yarey 
y de la caza de jutias quo casi todns 
las comían. . . 
¿Qué distancia nos separa do San 
Pedro de Cacocum? Unae dos le-
guas nos respondió un hombre mur 
risueño, y por serlo le dije: ¿ao» 
leguas campesinas? Si, dos leguas 
Pero al fin, San Pedro que no 
desviaba y nosotros quo íbamos ha-
cia él; llegamos a la una y veinto 
minutos. 
San Pedro os un pueblo que no se 
necesita describir ya quo casi todot; 
los conocen al paso del tren en la 
línea de Bayamo y en la línea de 
Holguín. 
Echar pie a tierra y acercársenos 
unas cuatas personas desconocidas 
iodo fue uno: era la comisión hol-
guinera que venía a recibimos. 
E l primero que tuve el gusto de 
conocer a la vez que el altn honor de 
tratar, fué al Sr. Urbano Sánchez 
Concejal del Ayuntamiento holgui-
nero y compañero en la prensa. E l 
me hizo las presentaciones de las 
muchas personas que fueron allí a 
recibirnos. 
L a comitiva bolguinera estaba inte 
grada de la s.guíente manera Alcal-
de Municipal Sr. José García, Pre-
sidente del Ayuntamiento Dr. Pérez 
Morgado, los Concejales Sr. Loren-
zo Lacho, Benjamín Santisteban, 
Eduardo Bctancourt. Diego Ochoa; 
^Sr. Moisés Angulo Jefe de Policía; 
Por >a Prensa, a más del Sr. Urbano 
Sánchez por E l Derecho, el Sr. Mi-
guel Angel Zayas por Adelante, y 
Miguel Angel Ponce de León por 
Heraldo de Holguín. Estos compa-
ñeros mn dieron pruebas de profun-
do reconocimiento. Estaban además 
como invitados para formar parte 
de la comitva de recibo los señores 
Luís Mílanés, antiguo y consecuente 
amigo bayamés, quien puso inme-
diatamente su automóvil a mi dis-
posición; le acompañaba el Secreta-
1 io de la propia institución, Sr. José 
López. Estaba también el Sr . Ma-
nuel J . Mastrapa, persona cultísima 
que me abrumó de atenciones hasta 
ios últimos momentos de abandonar 
;iquel pueblo grato, por lo que lo 
estoy agradecido y obligado. 
Estaban los señores José García, 
Miguel Maldonado, Ramón García. 
Tomás Hernández, Alfredo Santiste-
ban, Pedro Sonden, Marcos Peralta, 
Miguel Montero y Miguel Dotres. 
Hechas todas las presentaciones, 
fuimos holgulneros y bayameses ha-
cia " E l Jardín" Hotel propiedad del 
Sr. Miguel Escalona, en donde nos 
fué servido un esplénd'do almuerzo 
el que fué amenizado por la Banda 
de Bomberos de Bayamo. Una vez 
terminado el almuerzo, partió la co-
mitiva para Holguín, la que a su 
raudo paso dejaba una nube de pol-
vo, hasta llegar a unos nueve kiló-
metros de carretera magnífica que 
tienen los holguineros. 
L L E G A D A A HOLGUIN 
Holguín. circundado de lomas al-
go escarpadas y casi sin vejetaclón 
por lo rocosas, tiene un parecido a 
Santiago de Cuba en su entrada. 
Entramos en la población a las dos 
y media de la tarde. E n las afue-
ras, y balo la dirección del Sr. Jefe 
de Policía Sr . Angulo, fué prepa-
rada dentro del mayor orden la co-
mitiva que estaba formada de la si-
guiente manera: Rompían los ex-
ploradores bayameses, quienes ves-
tían pantalón de color, camisa azul 
y corbata roja con sus jarros de 
campaña al cinto, seguíanles la ban-
i a de música de Holguín, Banda de 
Bomberos de Bayamo y doble fila 
interminable de automóviles en los 
que su.s ocupantes, holguineros y 
bayameses compartían dentro do la 
mayor cordialidad. La entrada f'i^ 
imponente, magnífica. 
L a manifestación recorrió las 
principales calles: Libertad, Agra-
monto, Maceo y-L«céa hasta llegar 
a la casa Capitular, llamada en Hol-
guín, ignoro por qué la "Periquera". 
E n el salón de sesiones se hizo 
la preeentación oficial y, cedido que 
fué el puesto de honor al S r . Juan 
Corona Arias, Alcalde de Bayamo, 
esto hizo uso* 4e la palabra para 
dar las gracias a las representacio-
nes holguineras por tanba deferen-
cia y distinción como éramos obje-
to, contestándole,el Sr . José García 
Alcfild.e Municipal de Holguín eh to-
nos afectuosís imos. E l Dr. Blas Do-
míngüezr Martí hizo m;o de la pala-
bra, también y esbozó aJgo de his-
toria patria y algo de la que corres-
Honde y une a Bayamo y Holguín 
en estos días, igual -que en aquellos 
que Lucharon junto por la l íber t / I -
ensalzando las condiciones de am-; 
bos pueblos. Al Dr . Domínguez su-¡ 
cedióle el Dr. Pérez Morgado, tam-
bién Presidente del Ayuntamiento i 
tíe Holguín, quien se expreso en' 
idénticos términos y no fué menos I 
elocuente, arrancando todos nutri-
das y prolongadas ovaaiones. Fué 
obsequiada la concurreutia que era 
inmensa con un ponche champan y 
finos dulces'. Eran las cinco y me-
dia cuando terminó esta agradable 
fiesta en la casa de los holguineros, 
quedando allí acordado hacer la pri-
mera visita a la Colonia Española a 
las seis en punto; y como si esta ho-
ra fuese sajona, o mejor dicho sa-
jones los que la cumplimentasen, no 
podía habe-se efectuado, con mayor 
puntualidad: a esa hora estaba 
reunida toda la representación so-
cial bolguinera y toda la bayamesa. 
Antes habíamos ido al Hotel Telé-
grafo puesto a nuestra disposición 
para tener un momento de aseo y 
partimos para la Colonia Española, 
cuyos salones se haBaban engalana-
dos de ramilletes y colgaduras. 
Allí nos esperaban la Directiva'en 
pleno y varios socios más salientes. 
E l Sr . Lorenzo Lancho uno de los 
elementos más valiosos, ün aragonés 
de pura cepa, con verbo digno de su 
raza sobria y serena, nos dedicó fra-j 
ses de cariño, y fueron tan sencillas 
tan sin figuras de retórica como del 
buenos efectos causaron en el audi-l 
torio quo so encerraba en la casa de' 
los españoles de Holguín. f 
Como alguien se Interésala a quei 
en aquella casa pronunciase también i 
algunas palabras, y como con ello mej 
hacian un gr^n honor, vime en la 
necesidad de brindar en aquella casa 
de los españoles y de loa holguine-
ros, pues como la madre patria rio-' 
ga con la savia do su sangre tantos 
continentes, en aquella casa se co-
bijan los mayores afectos hacia to-, 
dos. [ 
Acto seguido de la visita a la Co-
lonia Española sucedióle otro igual 
a la Sociedad E l Alba, en la cual 
su Presidente Dr . Avilés persona 
cultísima y atenta nos recibió con 
frases dignas del mayor encomio. 
L a Sociedad Democrática recibió 
nuestra visita en el número^ cuatro, 
en la que, al tenor de las demás, 
nos colmaron de atenciones. 
Después c rrespondiole al Círculo 
Nacionalista Chino. Su presidente, 
hijo como es natural de la tierra 
del sol naciente, no solo nos recibió 
| agasajándonos materialmente, sino 
i también con sus frases identificado 
¡en el país y en el papel que le co-
I rresponde como director de aquella 
; casa nos espetó su discurso como lo 
hacían los demás; y si no lo hizo 
| exactamente así lo pretendía, ya que 
al decir en el idioma de Cervantes, 
se le comprendía más lo que quería 
decir que en lo que decía en s í . Fué 
muy aplaudido precisamente por lo 
simpático que estuvo. 
Y en aquella sociedad china, en 
aquel recinto donde so solazan los 
hijos de Confucio leí en sus funda-
míentos sociales lo que es digno o 
copiar: sus mandamientos, que son 
cinco: lo . Sostener la unidad polí-
tica. 2o; Desarrollar la autonomía 
municipal. 3o. Fortalecer, la simill-
zación de la raza, 4o. Adoptar el 
mejor sostenimiento de amor socia-
lista, y Go. mantener la paz Inter-
nacional. 
Salidos quo hubimos del Círculo 
j Nacionalista nog encaminamos a la 
1 Unión Holguinesa, Sociedad esta que 
1 es gala, que es honra de Holguín 
| tanto como de sus asociados. E s esta 
| institución de elementos de color hI-¡ 
jos precisamente todos del trabajo,! 
quienes con sobrehumanos sacrifi-
cios han hecho lo que es exponente 
de los hombres inquebrantables y 
emprendedores y de triunfo llevando 
por divisa el trabajo y la honradez. 
E l Liceo de Holguín, sociedad esta 
de los elementos representativos hol-
guineros, fué la última Sociedad que 
visitamos. Tiene esta institución de 
su propiedad un magnífico edificio 
j frente al parque Central de un va-
: lor Inapreciable. Tanto sus salones 
| principales, galerías, así como las 
demás dependencias que para como-
didad de sus asociados tiene, dicen 
! de su pujante estado económico y de 
| los elementos de idea que la dirigen-
A fin de hacer lo menos extensa 
esta crónica que ya va tomando me-
didas extranaturales, sin darme 
cuenta hasta donde pudiera llegar 
por tanta deferencia he de signifi-
car que sin diferencia alguna en las 
sociedades que he citado y que han 
sido objeto de nuestra visita, todas 
nos obsequiaron coríñosamente. 
E L B A N Q U E T E 
Eran las diez de la noche, cuando 
habíamos puesto fin - nuestras vi-
sitas de las sociedades y llegábamos 
al Hotel Telégrafo propiedad del se-
ñor Manuel González, un joven ga-
llego fino si los hay, atento y culto 
en donde habría de servírsenos un 
banquete que los holgulneros en el 
número de sus atenciones nos te-
nían preparado. 
Este fué de un menú exquisito: 
Entremés variado. 
Sopa Jigote. 
Pargo a. la Müancsa. 
Pollo Cacerola. 
Postres; Vinos; Chami^gnc: Café 
y Tabacos. 
Llegado, ei momento de los -brin-
ran bailo de Camava! en la S o - l E L PROXIMO C E R T A M E N INFAN-! 
! T I L . — M U Y MEJORADA.—NOTAS Febrero 19 
D E AMOR ! DIA I>E R E G O C I J O 
r | I 
Hermoso resultó el baile que co-| 
mo Inicio del carnaval ofreció 
la* Se ausenta de esta tierra do pro-i a 
t iedad L i c e o 
" «Jl-U IJ  P i n . , 
C U E L A P L B U Í ^ LA 
, E n las prlmera3 horas a 
Sociedad Liceo. E l salón rlcamen- misión el que fué Presidente d i l u.a"na de hoy, y con motivo lír aU' 
te adornado presentaba un aspecto Centro Español, y tal ves para ciar el ensayo del número r^6860' 
encantador, lo que demostraba el; siempre. - ! . .e COntríU^ el ^ 8 1 . , ° ? ^ 
¡ San Antonio al homenaje m ^ V 0 " * ! 
ximo día 7 se ofrecerá \ ~ ^ pró-
fino y delicado gusto de la coml-¡ 
sión de adorno do esta Sociedad 
¡Triste exclamación! 
sion oe aoomo ue esia a w « : u a u . Xo liaCQ mncho ^ aúu com, J ^ í * ;os honora 
A^fctieron tres bellfoimas e 0 ^ ! : 1 Partíamos las rudas tareas de la h ra v ^ . partía os las rudas tareas e la hiica v Serratari^'^t"3 ue *R«ii*1 
con T n e Z ^ n i ^ l ^ Z W ^ del CeIltro * n I o ^ tuWmos el V ^ T ^ ' 
o^ d ^ L S ; 0 f ^ ch¿bamOS ^ r a " e ! r i V atener una a los Decores ^ r l T ^ T ^ 
nizada por la señora Nubla Roig de ^ s a para e*a sociedad con el mean- , , bupenntendentc P r c v l S ^ 
Ramírez la segunda por la señora sable Guerra a la cabeza de todas Escuelas; Gastón A. do vw > 
Josefa Puster de Francbi. y la ter- la» comisiones; y apenas hace tres pector Provincial; Inés Castíf* í*" 
cera por la señorita Cuca Fernán- días ha marchado rumbo a la gran pectora General de Tmi,...:! ™ •   rahi-rV;' In5-
E . Doméstica: A b a l a r á ^ Q í ^ dez, comparsa que per la belleza República Argentina a reunirse con y JÜ. u í ; elardo' g i -
de los trajes resultó la más lucida su familia. fc^, Inspecior det Distrito ê j lri-
en este baile. por sus magníficos servicios pres- ^ana:. Gustavo Gispert, jefe d H*" 
Todos sus componentes iban de1 lados a esa institución local y por b e C p 0 ^ 8 ^strucción Píimaria- j í 
príncipes. Esta comparsa se com- su Inquebrantable energía ha dejado Jc Rodríguez Véliz Jefe Técnico £ 
ponía do ocho parejas: Eméllna en este pueblo muchos recuerdos y ^ superintendencia, y Merced*! 
Suárez y Vicente Medel, Cuca Fer- por muCho tiempo se notará su au- ^ b e i o y Carmelina Saladrigas 
nández y Jesús Martínez, Carmelina ^ empleadas de la SuperlnS*"! 
^ ^ L Í t r ^ ^ l % 11 b tina Comisión compuesta de miem ^ m ^ 
CVsar Fernández, Violeta Alculz y broS d* la Directiva actual y g arios Inspector de cstn Distrito. Clle2' 
Pastor Fernández, María Alcui a. y. folgos estuvieron en la cslaclon de Dicha comisión se t r a s l a d ó ^ 
Roñé Lauda, y por último la slm- ̂ s "i. C. a darle la despedida y uu aula a la casa del Sr.RodrÍEue/ v 
páiica parejíta Maruca Franchi y sincero apretón de manos, desean- ij-sco donde la esperaba la comi 
su compañero el joven Angel Jau-i dolo un viaje •muy feliz al amigo que de maestras encargados de la í 
d i n . . Por muchos años vivió y luchó a fección de los trajes Que han d r 
Felicito a la Directiva del x i c e o ' n i e s í t r o lado en este pueb'.o de gurar en oí número. loS cuales tra 
por el gusto y celo con quo supo nuestros cariños. K-s de un lujo inusitado, revelan el 
preparar esta fiesta que dejará Aquí también él tuvo la desgra- MJ^o exquisito de las confeccionado-
Imperecederos recuerdo» en cuantos cía de perder un hijo querido . la"?' Ln confortante aperitivo ofre-
tuvieron la dicha de verla. Tam- GuePrfl rnmn p r o . . „f , , rx 1'do l)ür !a ^nora Nila, hija de nues-
bién felicito a las organizadoras 4 _ G " e . ! J 5 ^ 
de tan simpáticas comparsati tro Español en épocas duras as í 'co- de h r o v W ' ^ e B t V m m e v T ^ ^ 
particularmente a Cuca Fernández „ 0. en ^ prosperidad y como amigo Ta en el Círculo, nuestra nrnHf , , . . , - i y buen esnannl en tniina w . ,.„„.: „.-. S. J . .. » UUVPII» prest * h n T f P a ñ o l , en todos los sena- giosa sociedad, puesto Cu teatro 
i por ella la'que resultó más ̂  ^ palab.a dejó mucho.s y disposición de los maesrios por 




Esta sociedad tiene anunciado un 
baile» para el día 15 de Marzo, es-
te gran baile promete q.uedar muy 
lucido: se están preparando gran 
des comparsas que como es natural, crut;ini° del Certamen Infautíl or 
muy buenos recuerdos. galante directiva',' tülmos* s o í S u S 
Sin embargo, no le decimos dos Por Ia brillantez del número que 
"adiós", no, solamente. . . ¡Au ra- stl ensayó y por Va maguífica colabo-
voír me cher amíT i ación de la orquesta du cuerdas Que 
Corroborando mi telegrama que fl1rÍSC e! ÍDCanaabIü mago Paula, 
remití ayer a primera hora doy la ^ lanlü l'D e,Btc 00lmü en aht3rio 
nota del resultado del último es reS oca^nts ha sabi^ ™ — • 
darán gran realce a la fiesta. 
Deseamos un gran triunfo a esta 
Sociedad, dado el embullo que hay 
para ese d ía . 
Alberto F . Tutela 
ganizado por la Revista local "¡üea-
les" y que fué como sigue: Bjerta 
Isási S80 votos; Consuelo Pino 7 26; 
bido ponersé 
disposición do la Escuel;-., de la'cual" 
es un verdadero devoto. 
L a señorita Inés Castro, aal cornal 
los demú¿ miembros de ! i coniijlón 
Evita Núfiez 490; Carmen "Vi Ma-'- L,ftíriori;iir ^ agrad0i y lclic¡ta.ron 
+f„ A t n . T^_XI__ ^ . I efusiva y canuosamciitc a nuestro 
dia que fueron dignos do la taqui-
grafía para reproducirlo íntegros, 
hizo uso de la palabra el Dr. Pérez 
querido Inspector, el cual por su 
tural modestia declinó (odos loa el 
f lós para quea fueran trlbutadua a 
comisión organizadora del númer 
eme es, dijo, la que ha Uuvado adb 
iún. • 
con ej cual fué interrumpido 
Siguió después el Sr . Faustino 
Mastrapa,. de temperamento fogoso 
y por tanto cálido en los conceptos: 
estuvo muy bien y fué muy aplau-
dido. Correspondióle el resumen al 
Dr. Juan Jerez Vlllarreal joven ba 
tín 4 30; Esther Otero 37ü; Bom 
García Barbón 330; Gloria G. Lópea 
-'60; Yolanda Recio 111; Isabel M. 
González 110; Egle Dávalos, 60. 
Con esto motivo se están reuniendo 
- ^ 3 ^ } 0 n e S (Iel Centr0 EsPai*01 sí todo el" peso de'laViacci 
Morgado, sucediéndolo el Dr. Blas | ].n"^icia(1 de damitas, lo mas grana- L a simpática Raraum i-., Pazoa, es 
Domínguez, presidentes respectivos'*10 de nuestra juventud y se baila trtdla del número fué pergonahnenle 
do los Ayuntamientos de Holguín V 80 hacen números de canto sin quo felicitada por su magistral labor co-
v do Bayamq. Arrancaron ruidosos decaiga por un solo momento la im- reográfica. 
aplausos. Siguióle el Dr . Delfín Yo-. pi10vl8ada animación. Los escruti- Con unárimo aprobación fue ce^ 
bra, Joven abogado holgúlnero d.- un m03 80 eelebran los lunes y los juc- irada esta tiesta de arte, gratfetyfl 
talento y cultura envidiables, quien ves- Por el entusiasmo que ya reiua ^n este propio instante se presen--
tuvo un momento feliz en que re- entre la8 lindas concursantes se es- tó el Dr. Prudencio Fernández pro--
montando su afecto de herencia ha- pera I116 sea este concurso infantil uunciando estas frases: La mesa ea-l 
cia la madre patria, con palabras una nota de verdadera originalidad iá preparada y esperamos por utfte-> 
buriladas y floridas de un clasicismo y que tens;a un éxlto completo pura Así n.é en efecto, nos trasla-
castízo. hizo como por electricidad ^ l a f a c c l ó n de nuestra Reviata damos en t: propio instante al ho-
estallar en un larguísimo aplauso, "leales". gar de los esposos Cepjro Fernán-
—Con verdadera satisfacción co- dez en uue estaba preparada la mo-.; 
munícamos a nuestros lectorea que sa. pero eu qué forma, sin faltar 
ya está muy mejoiada la rtttpei.a- ni el más ligero detallo y luego el 
ble señora López de Guma de la nnMiú. . . había que haberlo sabo-
enfermedad que éestgracladamonto reado para daisc perfecta cuenta de 
la tuvo en cama por algunos días, su ealldad E l maestro culinario que 
Esperamos que su convalecencia sea ^ & «e encargó debe estar satiate-
yamés"el Driñcine'Te'^"oratoria'en ráPIda y del todo completa. i ^ o de su obra pues los comensales 
yames. ei prmc:pe a e i a oratoria en ant«rior crAnh-i daba'^i0110 sea en honor de la verdad. 
Oriente como le decían los que ya L ^n Jml antenor crónica aaoa b d d ioIirróll n0 había 
lo habían oído hablar en la p o l í t i c a . ' l a **** de ™ compromiso amoroso ^ f ^ ^ ^ 0 ^ ^ fuera ¿u-
Sin pecar de hiperbólico puedo que por haberse extraviado segu- ^ ^ e ^ S o por la batería. 
asegurar que Jerez ha nacido para ramente dicha correspondencia, por ^ ^ ^ f l e ! ° ¿ m p a g n e elevó su 
ia tribuna | ̂ e la ^e «Ido, con gusto re- ^ s ^ J J ^ Pedro 
Posee una vasta cultura y con 1)110 U n simpática nota: ella la in- Hernández Massli para brindar por 
ella, hermanada de las virtudes que teresante damlta Rosanto Mella, él Cubaf el ma&Í8terio de esta Villa que 
necesitan los discípulos de Castelar, un corocto joven hijo de una faml- a tan alt0 nivei 8abe siempre colo-
hace vibrar la sangre de todos los Ua ^ Querida en esta pueblo Ra- carse> y por ]og e8po808 cepero Fer-
oue le oyen al impulso de sus pala- nulfo Duarte; un sendero de ilusio- n.¿n(iez a :o3 Cuaie8 les estaba muy 
¿ras [ nes y la realización de sus sueños de ugra(iecido por tanto honor a todos 
Las dos calles que rodean al Ho-Íeeamo8 a tan 8ÍmPáti<:a Parejlta. lo8 presentes dispensado E l segundo 
tel Telégrafo, estaban atestadas de También queremos aclarar la in- en brindar f„é el señor Eduardo 
público escuchando las magníficas cógnita que ofrecimos a ^es t jos Sánchez, incansable Inspector Esco-
palabrag de amor y cordialidad y de lectoies en una crónica anterior y lar> quien. con frases e-ocuentes dió 
iniciativas nara unificarse los dos ^ e se refería a un comerciante iag gracias a los esposos Cepero íor 
ueSos v más UnIUCarSe 103 d0S muy conocido, de la calle Martí, y nández por el derroche de atenciones 
Había^l l í la representación de to- ella familia de un ex-alcalde popu- ,ue para todos habían tenido brin-
des los elementos-en la mesa- la! lar . Al fin. s© ha formalizado el ; dando igualmente por el c^ito ra» 
dos os elemento^ en la mesa, ia ^ amoroso con la peti- gisterio local, el que (parodiándo la 
ciencia médica presentada por los ^ otero ^ del Generalísimo Máximo Gó-
doctores Beltran Jefe do Sanidad, Zo- Cl0n ae uc 1 ^ > SP hizo cargo de las 
rrilla de las Universidades esnañolaa el caballero Alvaro Arango. mez cuande se Hizo cargo 
i u n a de las Lniversmaaes españolas, Tendremos a nuestros lectores al fuerzas que comandaba el 
Yebra joven medico que promete ienoremo& a UUCOLÍ . A ,rr,1Tnnntío p s instrumento per-
mucho. Estos distinguidos caballe-l tanto de tan esperado acontecimien- f ^ ^ f . ^ ^ X a 6Ii pues, se 
ros fueron mis compañeros y me io- FlvOREZ deben los éxitos alcanzado?. -
fueron presentados. Estaba ropro- . ' * x iastan<"i<i« do •1/JS concurrente 
contado el Comercio el Foro y cuan- • 0i *bcñor Heliodoro García B.o¡o, 
íuan Corona 
ol señor Heliodoro García 
culto Inspector de Jaruco, 
unas bellas composiciones P o e ^ ; 
tilo oo-
reci-» 
ontado el Comercio el Foro y cuan 
to de valor tiene Holguín. 
No faltó la hermosa mujer bolgui-
nera reina de simpatías y digna do 
un pueblo cariñoso y hospitalario v 
culto; lo demuestra la cantidad d©¡ fresiawutt; uc ia n^o—. — - — . — UIUVA, m ^ i ^ i i -->=— 
soledades. Ellas fueron colmadas, Sr . José Muñoz Glnarte, ^Concejal,iiaijtemente la / ^ ¡ ^ magi 
de flores y de palabras para que ''' ' x 111 u 
como portadoras hicieran saber a 
las holguineras que las bayamesa» 
por esta comisión las enviaban un 
abrazo de cordialidad como herma-
nas. 
Tuve el alto honor de conocer a 
Alcalde Municipal Sr 
Arias Representación de la Cámara ia8 que> tanto por su bello esu 
Municipal. B r . Blas Domínguez ^ p0r la correcta dicción del 
Presidente de l misma. Concejal tador fueron dignas de carnH 
al , U n te fiesta reser-1 
Sr. Rafael Lavernla Quevedo. y e l | Honor al abnegado y culi Procurador Sr. Juan Guerrero Mo-Uerlo ariguanabense, que tan as yedi 
r n i ^ F.n reoresentación de la Socio- has tiene dadas de su a c -
ción constante a la ensenan^. 
^ í t ™ ! * ! rUDetdrUmen?o 
rales. &u reyicocuwxww** — — - ~ -— r - , -,^ñan¿a. 
dad Liceo Klpidlo Estrada el propio caclón constante a «Meu a los 
Presidente Sr. Gelasio Fernández. Nuestra cordial biemenlda 
Por la Sociedad Bayamo Social el'altos f^clona"osnX?3 regresan » 
Dr. Juan Jerez Vlllareal; en repre- ya ^ ^ " ^ ^ 1 ^ 0 8 do tan Com rcio la capital satisfechísimofl las señoritas Cachita Ochoa. Anita sentaclón de la Cámara de Comercio la capul í °« "~ 
D . Ramos, Angelita Aguilera. IsabeMel S r . Teófilo Espinosa Carrazana yjagraüaDiQ exourai n. 
María y Ana Pepa Suárez. señoritas ¡e l D r . Manuel Rodríguez. Por la 
E l Oorrosponsa». 
Coto, señoritas Alvarez y señoritas 
Pupo. Todas ellas encantadodas. 
Terminado el banquete a las on-
ce y minutos de la noche fuimos lle-
vados al Teatro Holgúlnero, un ver-
dadero coliseo digno do un pueblo 





i W r e^er-úna- tuvo ^ i f i 
ayer el n ^ n ^ o 
algún movimienio 
Colonia Española los señorea Leovi 
gíldo González y Luís Campos. Invi-
tados de Honor: Dr. Pedro Ramos 
Chandeau, representando a la gran 
Logia José Antonio Saso; Dr. Héc-
tor Poveda a Heraldo de Cuba, se-
culto y progresivoT allí vimos por lo | ñor Isaac Cufiado representando al 
alta hora que era ya, el final de una DIARIO; el Sr. Julián Domínguez,;reaccl6n. debido a las n e n ^ gubIdC) ei 
función; y salimos de allí dando un Presidente del Gremio de Conducto-,el Banc o d ^ * * 1 ^ ^ 
paseo en el parque Central, dlspo- res de Vehículos representando ai | francés abrió ^ 5 l8 
níéndonos Ir a descansar para po- mismo y el Capitán de la P ° l l c a ^ ° ^ 
der emprender en la madrugada e l l s r . Emilio Corona. Ademas iba j a ^ n e q ^ 
Banda de Bomberos, compuesta de 
2 2 profesores y dirigida por su 
competnte Director Sr . Antonio M. 
Batista. Iban como he dicho antes york y m u . c i h v ^ p e s L u v i e r o n sos 
31 exploradores de quien no doy los tenYdsasdeniás .an<íUeros 
nombres por que haría interminable 1 
Describir ahora como estaba el! esta crónica, pido por ello mil per-
gamino; con un enorme chaparrón dones. 
que había caido la noche de nuestra Debo consignar también que la 
estancia en Holguín, sería empezar! Banda de Holguín que amenizó el 
de nuevo. . . ¡Cuántos trabajos! banquete y de la que es su Director i Tork cabic. 
Ayer día 19 llegamos y hoy 20 el S r . Juan Márquez, lo hizo tan ma- xew_ York v.sta 
viaje a nuestro pueblo, y a las siete 
y media retornamos andando por 
aquellos lugares ya conocidos sin la 
Impresión que nos había causado 
antes, p u e s . . . . ya íbamos de la fe-
ria; antes íbamos para la feria. 
_I>a peseta tspauola . ^ ¡ ' p r e s i ó n 4-15 lI2Py U A ^ . J l u b o ^ r n p r ^ 
de que puede haber u n - , . --bore New 
Se oper6 entre bancos _J i y 
en francos j e q u e s a 5 lo H- |4 de9-
en cable -ohre New J0™. .VFcuenK 
cuento y en cheque!» .? 3Í 
COTIZACIONES Valor 






que en la vuelta lo tocó ser el último.' aplaudido. ( landres 6o días 
Salieron a recibirlo todos los que i Nuestra Banda de Bomberos que p^1* ; 
pertenecen al Gremio de Conducta 1 es hoy uno de los mejores exponen- Harnbur¿o cab 
res de Vehículos con los mismos.| tes que tiene Bayamo de su cultura. Hamburgo v i s t a . . . . •• 14 
con una orquesta, así como les mereció que el pueblo en pleno de g ^ ? * ..*' 
acompañaban distinguidas personas! Holguln se deleitase y aplaudiese Itaiia cable . . 
do esta sociedad, pues tod( 
don la iniciativa que han . 
no ser los envidiosos que nunca tal-1 instrucción qüe tieue en sus marchas zurich cable . . •• 
tan para pretender destruir la obra) dignas de un ejército. Vaya a todo^ J ^ ' ^ ^ ¿ ^ b i e 
de los demáff; ¡mi sincera felicitación. IHon| Konq vista . 
Y antes de terminar debo {fgaifi-1 b ™ - 1 ^ ^ . ! . 
^ar que la comibion bayamcaa eetaba n_civ^.TOH^ • [xoronto v is t* • 
integrada do la siguiente manera;! Bayamo SjO d i Febrero do 19 2a. »Ambierdam cabi» 
personas; r io i j íu iu ao \ÍC4OÍI,C»SJVP j l i a n a I^IUID . . 
ios aplau-jcon verdadero frenesí, tanto por sus Italia v.s ' .^ .^ 
tenido, a'tjecucione- musicales como por la B™selaa 
|n|lc 
b j * - D. 
A S O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1925 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O J T O E N C I A S E I N F O R M A C I O J N r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
G f l R T ñ S D E 6 ñ N ñ R l f l r ! l ^ ' ' a r , i | l é s , ' e ^ s t ^ a e n A n d a l u c í a 
- , „„ „ , _ t KN' ^ I G L E S I A D E L A M E R C E D B E N D1CIOX D E LA B . \ X D E R A 
Tara el DIARIO DE L A MARINA 
] Renau 
j JEREZ Enero 20. 
Terof. I5 d t Enero. Kenau su Oiaiión sobre el 
Las Dominicas construyen su gran Acrópolis in te rpre tó la voz divina de 
puerto do refugio sobre aquella me- ; Grecia, la sirena de la antigüedad^ 
teta adonde yo fui muebas veces y ¡ que canta perdurablemente en sus 
en ¿onde desfallecí con el dulce des- LOnstrucclor.es monumentales. L a 
faUécimiea.o de la anochecida en el < Roma materialista ha quedado en j 
campo. invitatorio a despanecersc y masas y cúmulos de piedras perennes ' 
desencarnarse 
A las diez de ie mañana, el gene-
ral Primo de Rt^era, acompañado 
por el alcalde, fué a la iglesia de 
" i Meiced, siendo recibido por el cle-
ro y por sor Sulalia. directora del 
bospiUi de S a V a Isabel. 
Se cantó una Salve, después de la 
1 Acompañado d^l arzobispo, el ge- 1 
' neral del departamento del alcalde y i 
otras autoridad3s, l legó el señor Pri-
mo de Rivera, a las doce en punto, j 
al parque González Hontorla, donde. 1 
e i la caseta del Ayuntamiento, ha-! 
, biase levantado ur. altar, frente al 
que formaban lr>s Somatenes. Des-¡ 
pués de la misa, t i arzobispo ben- ¡ 
que han resistido los puntap iés de i v:ual el presidente subió al camarín J^Q la bandera v pronunció un dis T-a naturaleza tiene también sus los siglos. Los m numentos arábigos ! ^ la VirSen. ea donde oró 
felices, sus buenos aciertos de «aspiran, t añen la guzia mora y se 
aiaé6tra constructora, y levanta pía- ^"eriucu con el sopor voraptuoso del 
lafütmas y miradores desde los cua- serrallo. 
les temos y admiramos, en éxtasis , guando llegamos finaimente al 
[sus más lellos aspectos panorámi gótico, vuélvese la piedra espirita, 
LCOS-El artista pasa, se detiene, lléna- Bn eleva sutU en los airys y entabla 
Lg de emoción estét ica, se posesiona 0' espíri*;i sus diálogos con el Dios 
como un descubridor, como un con- del NiHÍTro Testamento. E! misti. i¿-
Inuistador—todo !o creado pertenece mo cristiano de Santa Teresa y San 
¡al artista—y dice; Aqu í la nuturale- Jaan de l i Cruz .;3 escana por ias 
M llama al arte. agujas de las aéreas catedrales, co-
Si le asisten los medios, efectiva- -'10 el 'nc^nso de los Incensarios. L a arquitectura gótica es una aseen 
sión y una evaporación. Sus templos 
suben y so evaporan. 
Hay en ellos el idealismo de un 
santo holocausto, mi ofreciniinuo 
r.-lfyioso. Dios está allí en su casa, 
dignísima de él, porque lo compren-
de. 
ente allí emprende una de sus he-
bras tir.ü rándoía con su ae'lo per-
nal, pon-eudoly en el áp-ce la 
arca du su mano, leve p-̂ ro durade-
como ' na cicatriz rasgue ¡da por 
tiempo en ja humana carne. Allí 
,,r y tirina. 
.\ lo bel'.o espontáneo se sobrepo-
i lo bello artístico. L a p^dra. Á \ E l edificio de las Dominicas, con-
atona luertTe dura y fru , ?e arras- vento, colegio, sanatorio, todo en un 
ada, aporreada, atormemaia como vasto coniunto imponente, reprodu-
« mártir. Llora, gime, se queja, t.e a m a r t i l l a la traza Je una vieja 
;ro se ablanda y se engrandece en abadfil del siglo catorca (estilo gó-
saib de sue entrañan t¡co ins[éK) Ha sido he(.hü von ma. 
ra azul de 
~ labrada por 
lermin ay loma acentos de blasfe- nuestros obreros, y se destaca gallar-
íniia, o sonoridades de himno, o tonoi do gn aquella altura donde yo fui 
de plegarla. L a arquitectura es la tantas a meditar y soña--. 
;más inexpresiva y, a l propio tiempo. E n Canarias no tenemos spécimens 
. la mas heroica de las artes, porque, arquitecturales merecedores de aten-
domando la fiereza de lo más rebel- c:ón ni elogio. ¿Qué digo spéc imens? 
de, culmma en el milagro de hacer Ni siquiera ejemplares interesantes, 
hablar a U pietlra. 0 curiosos, o típicos, de arte alguno. 
I Y la piedra habla; llega hasta Pero esa construcción ciclópea habrá 
' modular e1 canto lírico, o salmodiar que señalarla en las futuras guías de 
el lamento místico. Habla en todos viajeros romo una curiosidad atra-
t los regMrop y diapasones todas las yente. Es un alarde de buen gusto. 
Menguas. Canta como el ruiseñor, de hábil técnica y de reconstrucción 
•truena como el' órgano, solloza como arcáica. que honra a su director, don 
leí viento de o toño. Su elocuencia re- Laureano de Armas Gourié. y a la 
¡corre toda ia gama poético-oratoria. orden de Santo Domingo. Don Lau-
lu" • ° , , , , , t ' l l-iauaj Hi-'o mgie*.) Ha sido he<-
1 voz que. indefinible al principio, terial del 1)aís> la iedr£ 
Bciar «a expresión, luego se do- Arúcas admirablemente 
E l guntío que se hallaba a las 
puertas de la iglesia t r i b u t ó cari-
ñosos aplausos al gfnerai Primo de 
arso do elevados toqos patrióticos. 
I.a madrina, doña Josefa Isasí, leyó 
>;n discurso. 
El general Primo de Rivera habló 
l{.vera « O í * desde la iglesia s-e tras- dfc congratulándose 





bitaudo la nueva saia de operaciones 
y recorriendo después las de enfer-1 
luos. con los cua- ;> conversó afable- j 
mente. Acompaño al presidente en 
si visita, el doctor non Fermín A ran-
ea. 
E l ^efe del Gobierno estuvo lue-
ge en eí domicilio de don Francisco 
Diez Pérez Muñoz, donante de l i 
bundeia del Somatén, que se halla 
enfermo, y a quien el general quiso 
dar, personalmente las gracias por 
su generosidad. En la entrevista se 
nabló de diversos temas de interés 
oara Jerez, enti-n ellos, de la impor-
tancia del cultivo de tabaco en la 
.^gión andaluza que. si se acorné- , 
*run nartí. ia ! P-esideucial, con el marques de E s gran parte la , ^ alcald0i c. marqués de V i 
«Unción del Soa 
constituido en 
Por último, 
e 1 enalteciendo 
ral Fernández Barrete. 
Seguidamente desfilaron los So-
matenes, dando vivas a España, a l 
' iey y a Primo uc Rivera. 
¿ n la caseta municipal 
i.n lunch. 
BANQUETE DE LOs-, S O M A T I M > 
Organizado por los Somatenes, se j 
ha celebrado un ¡"'-uquete de 3(X0 cu-
biertos en la caseti-, del Casino jere-
zano. Ocuparon lugar en la mesa 
tic ra, resolvería en 
'•nsis obrera por que atraviesa 
general escuc 
rRtac observad 
rier en cuenta 
 i . E l , -'"a' « ' aicam^. v -
M cou gran atención la°iarta: el « 
iones, que prometió te- *obe™ad°r el ^ ' ^ ^ ^ • ^ ' H Imarques de Bonan a. el juez decano. arq 
el coronel seño- Bañólas , el arroMs 
po y el m a r q u é s de Casa Domecq. 
Ofreció el bamiy.ete el m a r q u é s 
óe Bonanza. 
E l general Primo de Rivera, en-
f n o familiar, agradeció el agasajo, 
rongra tu l ándose de hallarse entre Pa 
r íen tes y amigos. 
Hicieron uso de la palabra otros 
1 comensales. 
Terminado el banquete, el gene-
p a l Primo de Rivera, marchó en au-
t i móvil a Cádi?. 
R E G R E S O \ CADIZ 
A las doce regresó de C á " 
VISITA A L W I N T A M I K X T O 
El general Primo do Rivera, d i r i -
gióse al Ayuntamiento. Hiendo acla-
mado por la multi ' .ud a su paso por | 
:as calles. A l entrar en el Ayunta- ¡ 
miento la banda de música del Hos-1 
Picio ejecutó la Marcha Real. 
Seguidamente ei Jefe del Gobierno 
uasó al salón d;; sesiones, ocupando 
la presidencia, entre el alcalde 7 el 
coronel de Lanceros de Villaviciosa 
y comandanta mi l i ta r de la plaza. D. 
Francsco Merry. 
La distinguida dama doña María 
Jesús Orbaneja leyó un vibrante men general Primo de Rivera. Asistió al 
saje de las mujeres jerezanas salu-. final de la f u n d ó n en pl teatro K*-
Ningün grande monumanio arquitec- reano ha hecho hablar a la piedra, ¡ dando al Ilustro paisano como s a l - i L v a . E l públic» le ovacionó y la • 
tónico lo ser ía si no se comunicara como los grandes arquitectos de va<ior de la Patria, y en t regándole I ornuest a i n t e r p r e t ó l a Marcha Real, j 
1 los contempladores. Hay una his- tiempos remotos. Ha grabado un una medalla de oro 7 brillantes, con ¡ Después pasó al Casino Nacional, | 
la pétrea y g ramá t i ca de páginas himno cristiano que canta la gloria ' su efigie en el anverso y la imagen :-InriHo las íamiMr.í; a r i s tocrá t icas le 
eternas, de caracteres inconmovibles, de la Redención en estrofas graníst i -
materalización elocuente de la histo- ca3 inmortales. 
jscrita, comentario sai í r íco o pa-' A- la fábrica alt iva y severa como 
de San Miguel en e: reverso. Termi- |ofrecieron un pondu. 
nó el mensaje diciendo que las mu-
jeres jerezanas es tán de corazón al 
tético de ia vida de los pueblos. Las u,1a abadesa de sangre real, le han ,1?do deI general Primo de Rivera y | ^ el p r ¡ m o ao R i -
pagodas eomentan el adinamismo v i - Puesto un tocado campesino de te- oue en momentos de peligro Para la v< ̂  ^ p ^ ^ m i o ltí r ind ió ho-
tal del extático Oriente. La arquitec- jas bermejas, que le va muy b i e n J f a t r l a servirán «le escudo. L a 'ec incre8 una commfifi de Iftfonttrta 4« 
nejo Eg'oto er-ta «in embargo. Y con su aire monás t i - ' ^ ' ^ de estas frases fué acogida con , tura maciza del vi< 
la soberbia de los faraones, que pre- co templado un poco por su atavío | grandes aplausos, 
tendían, como loa titanes, amonto- «ent i l , sus fachadas irregulares y | K i general Primo de Rivera con-
nando mon tañas , sobre gigantescas ,A3 verdes frondas de su contorna t^stó diciendo que era la mayor emo-
tumbas llegar al* cielo: era el caito Q110 le ciñan un espléndido manto ' l ón de su vjda esenohar de labios 
de la muerte inmortaJizada. Si las esmeralda, la gran residencia de las de una mujer que lleva el ape'lido do 
Pirámides hubieran sido construidas Dominicas en Teror e levará n ú e s - . Orbaneja las palabras anteriores, y 
Marina, oumolim:T.t:n)dole el eb ni'-'i 
te del Anostadc-o. el alcalde y lu 
f-jerzas vivas. 
A las cinco de la tarde llegó M 
r 'o Ar i l to . l imito del t é rmino muni-
cipal de Cádiz, donde fué saludado 
per el gobernador, comisiones de la 
L A E M I G R A C I O N E N 
E S P A Ñ A 
PASAN D E T R E S M I L L O N E S liOS 
CIUDADANOS ESPAÑOLES Q L E 
R E S I D E N F I E I L \ D E SU P A T R I A i 
Según los datos recopilados por 
oucarge de las Diputaciones vascas, 
el número de españoles y de Aso-' 
caciones española^ existentes en | 
América es el siguiente: 
Asociaciones españolas en Amérca i 
• on domicilio registrado en la Secre-
taría del Congrego Español en Ultra-
j a r : Argentina .'.70; Bolivia. 4; 
^rasil. 77; Colombia. 6; Costa Rica. 
7; Cuba. 11; República Dominicana. 
?; Chile. 69; Eciador, 3; Estados 
Unidos. 14; Guatemala. 3; Hondu-
Tís . 2; Méjico, 5?; Nicaragua. 1; 
Panamá 3; Paraguay. 4; P e r ú , 2; 
Puerto Rico, 11. E l Salvador, 1; 
Uiuguay. 59; Venezuela. 2 . To-
T l : S04. 
Número probable de Sociedades, 
1.000 a 1.200. 
Censo de pob'acíóin españo/ i no 
desnacionalizada que reside en Amé-
r ca. según inf irme encargado por 
tas Diputaciones cascas: Isla de Cu-
ta, 350,000; HalM, 1,000: Repúbl i -
a Dominicana, P.OGO; Méjico, 80, 
•00; Guatemala. 1.2&0; E l Salvador, 
1.000, Costa Ri -a 1.000; Honduras, 
I.f 00..Nicaragua, 800: P a n a m á . 700; 
Venezuela. 1.200: Oo'ombia, 20.000: 
Ecuador, 8,300: Perú. 12,000; Soli-
via, 4.000; Chile. .SO,000; Paraguay, 
a».000: A r g é n t e a 1.210.000; Uru-
guay. 61'.000; y tras i l . 95,000. 
En países angljalones. 53.000. 
En Paoi to Rico y demás A r i'las 
DiAtiores, l"1-500 Cuiijanas y otras 
coln¡as. 1,000. 
Total en Américn: 2.017.500. 
Sociedades de 1.' colonia esoañola 
en Nueva York: Cámara de Comercio 
•Apañóla, la Nací ;nal, Unión Bené-
'Ica Española, •:rn unos 2,000 aso-
ciados. Casino l'soañol. Centro Vas-
conavarro. Ceñir.» Andaluz, Teatro, 
Cooperativa, con 50 socios; Centro 
^atalán. con 300 socios; Centro Ga-
llego, teatro, deportes, etc.. con 500 
socios; Club Coruñés, con 250; Sa-
la y sus contornos Núcleo F i l an t ró -
: ico. de 600 miembros; Sociedad 
Cosmopolita. 
E l cnpltal esnañol .invertido en 
empresas iberoatroricanas se eleva 
a un total aproximado de 25 mi l lo -
nes do dólares . 
E n Fil ipinas bav más de 10.500 
nacionales español fs . 
En Francia hay varios centena-
res de miles; quizás lleguen a me-1 
dio millón. 
E n Argelia y tf. Marruecos fran-i 
eés residen taiuhn'ti fuertes contin-j 
Aentes de eompatriotas nuestros quei 
eonservan la nacionalidad. 
No en exagéra lo calcular en tres) 
millonets el n ú m e r o de españolea 
que radican fuera áz España . 
E L A L M A A S T U R I A N A 
T R A D I C I O N E S MALAGUEÑAS 
la nación in te rnan Dedicó después ; : m i e ü t o v otra5 eui'dadeB. 
ilri l lante pár ra fo a Jerez, y enalteció 
el espíri tu de justicia del Rey al con-
decorar ai alcalde, cuya honradez y 
prestigio encomia. 
La ciudad estaba engalanada, ha-
Diendo mucha animación . 
1 i 
Bosquejado ya el paisaje, pudié- j 
ramos presentar a los pobladores coni 
sus cualidades especiales y caracte-
res variados; pero esto no entra en 
nuestro plan, n i responde a l t í t u lo ! 
de este ligero estudio; pues si el 
alma de una cosa es su esencia, la 
quinta esencia do la raza astur es 
el "Alma Asturiana"; y así de todos 
nuestros paisanos extractaremos la 
quinta esencia para formar el tipo 
ideal astur. 
E l asturiano es honrado y franco 
sin h ipocres ía ; leal y sencillo sin t i -
midez; sociable, afectuoso y hospita-
lario con el extranjero: duro para 
ei trabajo e incansable en las fae-
nas agr íco las ; expansivo y humoris-
ta en sus diálogos de vecindad, y 
animoso en sus empresas. 
Siempre se dis t inguió en la gue-
rra y en la paz por su bravura i n -
vencible y su amor a la independen-
cia. 
Hace m á s de tres mi l años que 
conserva pura su raza celta, con su 
estilo y ca rác te r propio, su rustici-
dad ingenua y su modo de hablar, 
juntamente con el humorismo deci-
dor 7 socar rón , la za lamer ía en las 
fiestas y regocijos públicos, y la afi-
ción a la sidra buena; pero en lo-
zanía y presteza para brincar y ma-
nejar el palo en las quimeras, nadie 
igua ló al astur. 
Sin embargo, es dócil y razona-
ble, quiere con delirio a los suyos, 
hace gran aprecio de su linaje, y sin 
prur i to de mando respeta a las au-
toridades, pues entre el pedáneo y 
el cura son los amos de la aldea; 
verdad es que si da palabra la cum-
ple; pero como le hagan una mala 
jugada, ha de hacer él veinte. 
Es bravo con el enemigo, compa-
sivo con el indigente, car iñoso y 
atento con el vecino, pero al traidor 
le odia siempre. En la misa es de-
voto, en la calle usa fachenda, ga-
lanteando con la moza ea muy pre-
sumido,, con su mujer es cariñosísi-
mo. 
La asturiana es graciosa y amable, 
gentil y alegre, bella y hc¿iesta, la-
boriosa e ingenua; sus amores son 
triples: la Religión, la Patria gran-
de y la patria chica; sns mayores 
anhelos los halla en el hogar tran-
quilo, porque duerme en el fondo 
de su alma el genio de la raza; por 
eso es muy amiga del astur, y no es 
ex t raño que so quieran. 
El astur es recio, gallardo y de 
buena presencia, guapo, arrogante, 
buen mozo y osado; como valiente, 
ao le gusta ponderarse: si le bus-
c m le encuentran, si le hacen un 
bien es agradecido, si le ofenden es 
una fiera, j a m á s ha consentido que 
los ex t raños hollaran impunemente 
su te r r i to r io ; por eso en la Atiturias 
Tnismontaim no pudieron dominar 
Cartagineses, Romanos, n i Godos; y 
ios bravos astures capitaneados por 
iv iayo , derrotaron a las huestes mu-
sulmanas en tos riscos de Covadonga. 
I A C A S A D E L A S S I E T E C A B E Z A S 
Seguidamente procedió el jefe del 
los celobi de la corregidora 
I \ D© bote en bote el co-
rral, se vido ayer a las 
dos. 
¿Bote 7 en corral? 
¡Por Dios, que aquesto 
me huele mal! 
J . Pérez de Montalbán, 
El niño Joaqu'n Sánchez, leyó u n ' 
mensaje de saluiaefón. siendo fel iH-
tado por el general í '-rlmo de Rivera. 
Frente a los cuarteles de San Ro-
íoue y Santa Elena l t esperaban los 
bierno a imponer la gran cruz de i eiem(;ntos de la guarnic ión , r indien-; 
Isabel lo Católica al m a r q u é s de | ,lc honores una compañía del regi-
Vl l lamar ta . E3*o pronunció sentido 1 p.{entü de Cádiz con bandera y mú-1 
riiscurso de grat i tud Isica. 
Después le fueron entregadas al ¡ * E I presidente marchó a Santo Do-
Málaga, llamado don Alvaro de To- 'p re8Íden te unas ar t í s t ica8 miniaturas i^ingo. donde se can tó una salve. 
rres y Sandoval, quo unía a los tim-Mle 108 Pa(3res <ie' general Primo de ' ' 
bres de su cuna grandes riquezas de 1ílvera- Este al)i:az^ a autores de 
que lo hicieron dueño la muerte de '*d3 miniaturas- Después de la scive en Santo Do-
sus padres, bien fuese por despre-' DeSíltí el Ayuntamiento, el jefe del mingo, revis tó c general Primo de 
ció O por distracción, fué el único Goblf,rno se d in* i6 a l 'Parque de Rivera al Somatén en la plaza de 
que pe imanec ló cubierto contra la Gcn7-ález Hontr ia para asistir a la jsabel I I . siendo vitoreado, 
costumbre establecida en aca tamíen- ccremonl* de bendición de la han-1 Luego fué al ho^nital viili 
to a la autoridad. Tampoco pasó! 
inadvertido—porque algo se ocupaba 
Grande era la animación que se' de ello la maledicencia—que la co-| 
dera del Somatén . sitando a los enfermos. 
notaba en cuantas calles afluían al 
Hospital de la Caridad, de Málaga, 
n la tarde deíl 15 de agosto de 
639. Y no era de extrañar, pues, 
reconstruido el antiguo "corral" 
de las comedias por los mayordo-
mos y administradores de aquella 
;-an¿a casa, se había escogido -la 
fejstividad de aquel día para que la 
r(|nipaüi;) de iiidtrlones q̂ ue acau-
laba Francisco Correa inaugura-
el recién terminado teatro. 
El público se agolpaba a sus puer-
s, y cualquiera que sin conocer las 
stumbres de la época hubiese 
to de lejos aquellos grupos en la 
recba calleja por donde tenía tu 
greso y escuchase tantos ayes 
•zclados con votos y juramentos, 
todos se empujaban y codeaban 
' compasión por adelantar el pa-
más, bien creyera que allí tenia 
Uivipio un motín y no el quo so 
r regídora , apenas ocupó su asiento,| dentro de las paredes de su cala-
fijó la mirada en el indiferente man- bozo, y a una señal del corregidor, 
cebo, mientras depar t ía excitada con un fornido negro, esclavo de é«te 
don Pedro, el cual t r ansmi t ió ór- | aplicó a su garganta el fatal ^ m i -
den^s a un aguacil que no tardaron Ho del garrote y un movimiento del 
en llegar a don Alvaro. I brazo del verdugo y un estremeci-
Dos veces más le requir ió el emi-' miento de agonía fué la ú l t ima de-
sarío para q u ^ se descubriera, y por most rac ión de vida de D. Alvaro de' para llegar al Ayuntamiento, en el 
dos veces fué repelido en tono brus-, Torres y Sandoval. ¡ q u e descendió un alcalde de Oasa y 
co: A la tercera salió el mozo acom-' Don Podro de Olavarr ía contem-j Corte, que. dándole a conocer como 
panado por el esbirro y viósele apa-! pió por a lgún tiempo el cadáver dej emisario real con podeies excepcío-
recer en el camar ín del corregidor.' su víct ima, y .como si su conciencia; nales, mandó a reunir a todas las 
por nadie se sospechara la importau-
cia de la misión que había t i a ído . 
En la noche del 24 de enero de 
1640 los chasquidos del lát igo d« 
una posta extraordinaria despertaron 
a los vecinos de las calles por donde 
necesariamente tuvo quo atravesar 
y algunos de los más inmediatos, 
dieron oír palahras injuriosas, 
sin poderlas explicar cumplidamenl 
ira a ser agitada por el re-¡ autoridades, a sumió los poderes y 
ento, se descubr ió tembloro-j ordenó la prisión del corregidor 
labios balbucearon una ora- Olavarr ía y del escribano Morquecho. 




Uno de los ángulos de la plaza 
Real, estaba ocupado por un vetus-
resuraban para divertirse oyendoj to edificio, que era €l lugar destina-
ba comedia o viendo bailar una "*rt-¡ do para la custodia de los presos 
errados acompañan te s . 
I I 
Aquella mañana, apenas entera-
dos los ma lagueños de la piesencia 
del representante del Rey. encontra-
ron en la plaza pública un patíbulo 
cubierto de telas ne-gras en el que 
A la mañana siguiente el regocijo' yacía inerte un cuerpo decapitado: 
brutal de la criminal esposa contras- en una picota , la cabeza de don 
taba con el sentimiento de indigna- Pedro Olavarría algo más allá, pen-
clón de todos los vecinos de Mála^ diente de una horca, el cadáver de 
ga, al tener conocimiento del suce-; Bartolomé Morquecho. y entre los 
"anda"' o una "chacona". j Avanzada la noche, llegó a su puei»-1 so,' que no bastó a disculpar el apa-j dos un cartel que deefa: "Esta «s 
Eu el interior del corral los ven-1 ta un grupo de hombres, que des-'rato dé justicia con que se procuró, la justicia que mandó hacer el so-
bres de alojas, frutas y dulces Pués de darse a conocer pasó al in- revestir tan horrendo atentado. Las ñor don Felipe IV. para escarmiento 
freciendo terior no sin el asombro de los familias nobles se convocaron, y la, de los que abusan de la autoridad 
público compra 
por todas partes o  ili s s n  
«éncros. que el ¿¿ l í r! guardianes, que en horas tan desusa- numerosa de loe Torres imploraba que les fué confiada, 
entretenerse de a lgún mo-l das veían penetrar en aquel recinto venganza de sus deudos y amigos 
in se descoiria la cortina,! al corregidor, don Pedro de Olava- para ahogar en sangre el ba ldón m-
Debió Olavar r ía de contar con 
grandes influencias en la corte, pues 
t r u h á n mal i a - | r rü i . en unión del escribano. Barto- justamente Inferido a su linaje. | tan pronto como se supo en Madrid, 
Doña Sancha de Lara y Ugartej ia noticia de su sentencia fueron tan-
consigu ientos 
nao algún 
alionado que sobresa l ta rá a las mu! lomó Morquecho, y de toda su t ro- i 
* f8 arrojando en la "cazuela" ra-| ^ dfc! esbirros y golillas. Barrientes, t í a de don Alvaro, com- tas las personas que acudieron p i -
^gai tijas y otras a l i m a ñ a s . Poco después comparecía a su pre-'prendiendo las consecuencias que| diendo gracia al Monarca, que ésto 
sencia el joven que horas antes ha- pudieran acarrear para todos los su-; mandó suspender la ejecución. Pero 
bía sido blanco de las miradas de yos laa represalias que provocaba tan bien fuese porque deliberadamente 
la corregidora aprisionado con fuer- terrible crimen, acallado su dolor, retrasase su perdón o porque el 
tes ligaduras y sujeto por los aguaci-' desaparec ió de Málaga , sm dar cuen-; Destino as í lo quiso. Ia orden llegó 
les. La turba tdón se pintó en el ros-' ta de tan imprevista viaje ni aaa a tarde a Málaga y la justicia se ha-
tro de don Alvaro al enfrentarse sus m á s allegados. Según de&pues bia consumado. 
con el ofendido marido, actuando de hubo do saberse, se traslado a Ma-| L a t radic ión a ñ a d e que con ellos 
juez de su propia causa en formas tan dr id , donde no tardo en conseguir fueron ejecutados todos los que con-
extraordinarias E l con-egidor con una audiencia de Felipe IV, y postra-, tribuyeron a la real ización de 
0 P»Qducían los 
J°8 y desmayos. 
^ m p o t r anscur r í a y la impa-
comenzaba a notarse eu han-
¿radas y barandillas, con rumo-
pe pitos >' alborotos, que no baá-
acii* 110111 inar la 'Presencia del 
mayor, quien, enristrando 
* y acompañado de dos goli 
En la Real Academia de Santa 
Cecilia, y ante un auditorie de más 
de 5,000 personas, ha pronunciado 
i.n discurso el g?neral Primo de Ki 
v t ru . 
Para el acto, organizado por la 
linión F a t r i ó t i c í . M había instalado 
i n potente micrófono. 
Antes hablaron den Sebast ián Aya-
la . vicepresidente de la Unión Pa-
t r ió t ica de Cádiz, v otros oradores. 
El general Pr-rno de Rivera dijo 
que se había anticipado a los deseos 
de los gaditanos viniendo a Cádiz, 
ác dopdt guarda cratos recuerdos. 
Habló de la Unión Pa t r ió t i ca y del 
Somatén , los dos ideales del Dlrec-
i c r io . 
Añadió que hab''a visitado el hos-
pital Mi l i ta r , a l IUM de | Ó elogios. 
Afirmó que el íV.rectorio t ^ i í a fé ; 
en el resurgir de España , y cetnbat ió 1 
a los malos españoles que hap cen-j 
curado al Rey. 
Recordando las palabras que pro- ; 
nuncio en Jerez de la Frontera, a f i r - | 
mó que el Rey no había tenido para, 
<l más que palabras de aliento en i 
pro de España 
"La labor de Cobierno ha sido du-
rr : pero ha tenido compensación en 
• os frutos obtenidos, que se notan 
MI todo»» los sectores de la vida es-
t a ñ ó l a . " 
Afirmó que Ri lograr ía todo el 
programa de Gobierno, bien por ma-
nos del Directorio o por las de la ¡ 
Unión, pues amecs es tán identifica- [ 
¿os . 
"Esc:) se rá —di . io— al dup l i ca re 
e?to3 meses de Gobierno o antes, 
pues sería cobardía abandonar la 
rbra a medio hacer, como un médico 
que suspendiera la operación una vez 
comenzada." 
Añadió que sent ía igual satisfac-j 
ción como jefe del Ejérc i to en Africa 
que gobernando en España , pues to-
uo era trabajar por la Patria. 
Expresó que nunca cabr ían en la 
Unión los elementos comunistas y 
otros extremistas &unque sí otros 
de bueLa fé. 
Hab ló de aquellos hombres que. 
cr.si S M comer. 1H ap l aud ían a su 
paso, viendo en él un s ímbolo de 
regenerac ión del país . 
Te rminó recogiendo los aplausos 
•Je los gaditanos para guardarlos cu 
:no recuerdo imperecedero. 
Imaginemos lea asturiana 
E n l a c a l l e d e A l c a l á 
L A R E 1 \ X M U L I á A Din N I Ñ O . — 
L E H \ m \ \ T K O I M : I X \ D O K L 
A i r o K M . I O 
El niño de trece años Luis García 
Guerrero, que salió del portal do la1 
casa del Centro Asturiano, en la 1 
calle de Alcalá, a t ravesó corriendo | 
la vía públ ica . 
Tan ciego iba el chicuelo. que fué I 
a chocar con el auto que conducía a I 
la Reina doña Victor ia . 
En el acto, el "chauffeur" p a r ó ' 
el vehículo, y S . M . la Reina se | 
apeó y a y u d ó al chaufeur y a varios 
t r a n s e ú n t e s a levantar al mucha-
cho, que por fortuna, no sufr ía le-
sión de importancia. 
Instalado en el carruaje, al lado 
de la augusta señora , el muchacho | 
fué llevado a la Clínica de Urgen-1 
cia de la Plaza Mayor, donde fué asís 
tido de varias erosiones lev í s imas . I 
La Reina, después de informarse, 
del satisfactorio estado del n iño . : 
con t inuó en el au tomóvi l hacia el 
palacio de la duquesa de la Victo-
ria, a quien iba a visitar 
ton sus encantos y atractivos, coi 
el vecindario dichoso y pacífico qu> 
se aisla del r jsto del mundo, sin ma< 
cuidados que el recuerdo de seré; 
queridos que luchan por ; Í vida el 
lejanas tierras, pensando en el re 
greso. 
Quizá el emigrante, allá, en sui 
sueños nostálgicos con templa rá aque 
lia casita baja que le vió nacer, y a 
su car iñosa madre que tantas vecei 
le besó y le adormid en su sen< 
con dulcís imos cantos, arrullando si 
tierna infancia entre los rumore» d< 
la quintana. 
La casa ya se ha renovado baj< 
el ramaje espeso a la iadera de 
monte; delante es tá la corrada, Is 
panera y las m u r í a s ; los añosos ro-
bles, cual centinelas seculares, cuel-
gan sobre el tejado su verde pabe-
llón de hojas, como símbolo de es-
peranza. 
La romer ía del pueblo te hace CD 
la pradera inmediata junto a la igle-
si de la campera, donde hay otraf 
muchas casas a la vera del camine 
real que tuerce a la izquierda. 
Det rás de la pumarada se ve el 
cas tañedo , por donde el r ío corre im-
petuoso desde el rab ión hasta el mo-
lino, siguiendo después por terreno 
llano mansamente. 
A la derecha las tierras'de labran-
za, separadas por matorrales y sen-
deros, conducen a la m o n t a ñ a : y por 
uno y otro lado hay árboles fruta-
les, brezos, heléchos y enormes pe-
ñascos. 
En la casita vivo numerosa fami-
lia a la sombra patriarcal del viejo 
Rosendo y la señá VicenTa. í m b o s 
septagenarios; su hija Rosalía, de 
cuarenta años , y el yerno José , de 
la misma edad, llevan el peso de la 
casa. 
Tuvieron cinco hijos: un herma-
no de ella está en la Argentina bien 
colocado y todos los meses envía a 
sus queridos padres ancianos bue-
nas remesas de dinero, con lo que 
pudieron mejorar la hacienda. 
Los clncq nietos de Koseudo son: 
Lol l ta , una linda joven de diez y sie-
te abriles, como un capulio de rosa, 
modelo de hermosura y candor, de 
laboriosidad y v i r tud ; esta atiende 
a los quehaceres do la casa y al cui-
dado de los pequeños . 
Antonio es un buen muchacho de 
quiDíV Navidades, y ayuda a su pa-
dre en las faenas del campo; Xuaiiín 
y Rocina, de tres y nuevo año», res-
peclivanientr. van a la escuela que 
está al lado de la iglesia; y el úl-
timo, Pinín, quo es el niño mimado. 
»-.xige mayores cuidados. 
A l rayar el alba, el canto de los 
gallos y el gorgeo de los pajanüu.s 
ios despierum. José y su hijo An-
tonio acuden a los tmbajos del cam-
po; sacan ul ganado, o rdeñan las 
vacas, limpian las cuadras y la fo-
rrada para estrarlas dé paja y á r -
goroas, preparan los piensos, uncen 
ol ganado, aran, siembran, arrien-
dan, siegan, cargan carros de hier-
ba o de est iércol , abonaii 'as tierras, 
sa l ían o recogeu los frutos, según 
las épocas. 
Lol i ta y su madre Rosalía, l i m -
pian la casa; barran, friegan, cosen, 
hiian. encienden el hogar, preparan 
la parva para todos y la comida, en-
frescan a los niños para enviarlos 
a la escuela, y por último con besos 
y caricias visten y agasajan a P in ín . 
En las tardes estivales, cuando el 
sol alegra la campiña y las aves 
cantan; delante de la corrada las 
mujeres hacen calceta, cosen o hilan 
los niños juegan, y los hombres 
aprovechan el tiempo en las rudas 
faenas agr íco las . 
En otoño se recogen los frqtos y 
se provee la casa de todo lo nece-
sario para pasar felizmente las ve-
ladas de invierno al amor del hogar 
y a la luz del candil; cuando am 
den las mozas y los mozos a las ee-
foyazas y a las flla«. a las tertulias 
y HinaguestoM con gran algazara 
La séñá Vicenta, sentada siempre 
en s.tio preferente está hilando sus 
raazorgas con rueca y huso, y una 
taza de agua a su diestra para no 
IMMraa. m viejo Rosendo, rodeado 
ue sus hijos, nietos y vecinos, rela-
ta sabrosos cuentos de hadas y duen-
I xanas, lav«iMlera.s. trasgos, 
ñu boros v ven (o l i -
das. 
brujas, a.valjtas. 
HIGIENE D E L A BOCA 
pregonero, ocupaba el lu-| ademanes descompuestos y rebosan- da a sus pies, envuelta en negros suceso trágico, y que doña Sancha 
que ie t>staba at.¡.tinado eü UI1Q. do enojos, le increpó duramente crespones, anegada en llantos, con- á9 solicitó y obtuvo del Rey 
"'^.extremos del tablado Para ^ echándole en cara las ofensas que tó al Monarca la trágica historia, autorización para representaren re-
P^ncipio el espectáculo era ne-i había inferido a su honra calumnian- pidiendo justicia en desagravio ae lieve f sobre mármol, las seis ca-
l ú e el corregidor llegara, v i do el buen nombre de su cónyuge la sangra vertida por el despecho ae| beZas de los delincuentes y el bus-
_J^rasaba más de lo debido. ! y jurando entre blasfemias que no una mujer airada. . to de su sobrino y poderlas colocar 
Paft0' d0n I>edro tle Olavarría,: había de tardar en dar cuenta a Dios Procuró el Rey consolar a dona en la fachada de la casa que hab^a-
n nado de «u esposa, apare-1 de sus actos, para que a alguuos sír- Sancha, y le prometió que, de ser ba como memoria de tan luctuoso 
•ari marín (lue en frente dor viera de escarmiento y a tddos de cierto su relato, el escarmiento se- ©pisodio, casa que se llamó desde 
'Uca <enía Ia ciudad, .y como ejemplo de su venganza y severidad, ría tan grande como el delito reque- entonces, "Las Siete Cabezas". E s -
^•^to cesó aquella algarabía; Ordenó luego al escribano Morque- ría. y la despidió p.-ometiéndole cas-) te edificio se hallaba situado en la 
e pié la concurrencia y dos-j cho que leyera la sentencia, que de tigo. 'plaza de la Señora Marquesa (hoy 
ron*? todos respetuosamente, antemano llevaba redactada, indican Mandó en seguida se hiciese una del Obispo), ocupando todo el fren-
a a quien en Málaga repre- do al mancebo se preparara a morir información secreta y que se mantu- te de la iglesia catedral, y fué de-
14 Majestad del Rey D. y encomendara su alma a Dios o viese reservada la llegada del comi- molido, paia embellecer aquellos Ut-
jgy'^ j ái diablo, pues a él le era indífertn-; misionado a Málaga que había de gares, en la segunda mitad de la pa-
"ard0* notaron ^ue un joven,' te una cosa u otra. I practicarla: Este oyó los testigos. sada centuria. 
Piesencia. conocido on-' Todo fué inútil. Las protestas de comprobando el delito en todas sus 
«• ilustres magnates do don Al^ íncer radas . partes, y regresó a Madrid sin que' J o a q u í n M . Día^ SERRANO. 
A las seis de la tarde, el Casino 
v.ilkar obsequió ton un lunch a l 
general Primo d3 Rivera. 
Este conversó coa los socios, re- • 
rerdando su mando en Cádiz. 
Ofreció el ac.o el jefe de Estalo 
Mayor non Rafiel Podrfguez, pn-i!-
dente ael Casino. 
E l general 'Primo de Rivera pro-
nuncio un discurso, diciendo qu-i se 
sentía en su ca^a solariega. 
Habló de la árdur. labor que .'ea- i 
i za el Directorio, que en cuatro me-j 
ttea ha abierto el cauce para la solu-
• .:ón de: problema de Marruecos. 
Elogió al Ejército que lucha en 
Africa, que ha puesto en la empresa, 
el amor a la Patria y al Rey. 
E l general Primo de Rivera fué 
ovacionado. 
A lac ocho dé la noche se ha ce-
lebrado una cena íntima en el Ayun-| 
tamieato, asistiendo las autoridades 
v amigos. Se pronunciaron patrióti-' 
tos brindi?. 
Terminada la cena, marchó el ge-
ncial Primo de Plivera, a Jerez. 
pero ahora t 
no de ella e 
No hay í^alnd completa sin buena Dí-
te stión y és ta no existe si no hay hue-
ra denta>1»ra. 
E l empleo de este El ix ir conserva la 
dentadura, des infectándola y. de he-
cho, se impide la oarij dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse v 
después de las comidas. le dan frescu-
ta y sensación do bienestar a la boca. 
SBFOSZTO 
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La encantadora Lolita. que es ua 
o ae aromática fragancia, tu-
L™"^ (iiLi>re-tent,!ente8, qi,e re-
nse jo de sus padres: 
un novio que es dig-
- ren ^ i » . de intacha-
bles costumbres, laborioso y formal: 
nljo de un rico labrador, vecino v 
am.go de José. el padre de 
Ma. Poco se han hablado, aunque 
hace un ano que se galantean, y 1 
él le reciben todas las noches en 
wla principal, en compañía del vie í 
Rosendo con quien el joven Luis e^ 
tab.a largos diálogos, mientras Lolln. 
está hilando al lado de su abnela ^ 
Quien ama con delirio. Pero va Se 
h v : ^ : 0 r e ! e r a r á r c o r e a n t b -
iglesia r se casará tambicu 
Las mozas del pueblo no hablan 
de otra cosa que de la --legaS dê  
ndiano: piensan recibirle en íriun-
los mozos e n í i d i r i ^ S e d ^ T u t í 
L Í 2 Vlfe,OS patriar<*» Roseado v v, 
centa. con la esperanza de ^ r v 
ubrazar P SU querido hijo, „0 Sbft3 
en si de gozo, pues desde aquef dM 
serán dichosos; y reinará ^ t l ^ 
uad y la alegría con romerías v £ 
Z ' J n f0*0*.10* ^razones; V ato-
rozada la quintana, se eutonará.i 
alegres cantos en la Danza mrt» 
en el x i r ingüeh^ y en las sriraldjlla^ 
al son de la gaita, para **«nnlza-
en la nueva Arcadia Asfa/iana e-
uliho campestre, en que ¿ W á de 
juoi.o. como en edad de oro, el ( 
n.a Asturiana". Al 
Enero 1921. KUtin,, 
\ 
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RESENA BIBLIOGRAFICA Por JOAN BELT8AN D E S D E T A M P A 
L A UMOX ^ L I R T I O L I O E O 
M E S T R . 1 N O V E L A . OPIO. 
v ^lEMORIAS D E UN MAES-
TRO D E ALMAS, por Roger 
de Lauria. 
Relación invertfítrada y totalmem 
to cerebral, exema de todo lógico 
ambiente, de toda serena observa-
ción; plasmada las elocubraciones 
tle Lorraín, de Farrere y demás co-
rrolíticos literarios, no resiste el 
análisis por benévolo que quisiese 
hacérsele. 
Plagado de inexactitudes que pre^ 
tendeu ser arrogancias, copia de los 
t.prlt fort francoses en materia re-
ligiosa, cuanto escribieron Para ele-
var sobre Jesús a Buda. 
E n el capítulo IV. que titula: " E l 
ídolo de Jade". ídolo de esos, que 
tenía el rostro bañado por esa exó-
tica beatitud, y que en la frente te-
nía una esmeralda con toda esa quie-
tud y osa dulzura. . . dice que Cris-
to no hizo más que copiar a Siaka-
muni. cosa que hace bastantes años 
nos había dicho aquel soflsticador de 
Jacolliot, que, por lo menos sabía 
que Buda se llamaba "Sakiamuni" 
y no como en "Opio" se escribe. 
"En e". alma de Buda había tanta 
ITrandeza que quiso que sus adeptos 
en lo futuro, respetaran la vida de 
todo ser. por despreciable que fuese." 
Natural es que quien tuvo por pa-
dre un elefante blanco y que pasó 
por 499 existencias sucesivas; león, 
liebre, pez, cotorra, mono, etc., 
tuviese ese cariño a los anímales; pe-
ro no está en esa ¡a clave del busi-
lis. L a prohibición de destruir nin-
gún animal por pequeño y misera-
ble que sea es consecuencia lógica 
de una de las curiosas particulari-
dades de esta religión; la creencia 
sn la transfiguración de las almas, 
que como creencia religiosa tampoco 
es ninguna novedad porque es de las 
doctrinas más generalizadas en 
Orlente. E n la India admiten tanto 
que el alma llegue a la divinidad, 
f̂ omo que descienda hasta habitar en 
ouerpos de anímale-: de cualquiera es-
pecie. Esta transformación en calidad 
de animales (préta) se denomina 
"mala dirección" (duggati). 
Por esta causa en Tartaria estas 
•deas de las almaj respecto a la tras-
mitacíón constituyen para ellos el 
deber de respetar la vida de los pa-
lásitos má,s Incómodos, "por el te-
mor de expulsar un alma humana 
nue pudiera habitar en ellos". 
Huc, en su "Viaje al Tibet" tomo 
T, pag. 520. escribo: "Acostumbrados 
desde su Infancia a vivir en medio 
de la más repugnante suciedad, los 
lamas concluyen por no fijarse ya en 
ella; únicamente cuando los inopor-
tunos huéspedes se han multipli-
tado de una manera atroz en sus 
sórdidas personas, se dedican respe-
tuosamente a darles caza en forma 
de honrada y amable destrucción. 
"Ouárdanse mucho de matar In-
fectos a medida que lc% van cogien-
Jo, y se contentan con atrapadlos de-
licadamente, y con eoharios lejos de 
sf, sin causarles daño alguno, pues 
temerían hacerse culpables de homl-
cvdlo eventual." 
San Francisco de Sales, San Vi -
cente de Paul, la doctora de Avila 
y mil más, recomendaban a los cris-
tianos ei aseo como una virtud; Ro-
por de Lauria con esa ad¿ración Que 
alenté por Buda puede que prefiera 
la abnegación y el amor infinito que 
fos sacerdotes budistas profesan a los 
piojos. 
•La paradoja esa que predicó Bu-
da de la redención por el sufri-
miento. . . tapa tapa . Pero lo gracio-
so, mejor dicho, lo grotesco, es esto 
.tro: "Por Buda jamás se ha vertido 
iina gota de sans^e". ¡Atizal íQgé 
bien andamos de historia por los tró-
picos! 
¿Qué no anduvieron a trágicos 
surriagazos los abnegados y magná-
nimos hijos de quien nació de un ele-
fante, se casó con 48,000 solteras de 
Ta raza de los Sakias, sin contar la 
I'ella Gopa; y murió de una indiges-
tión por haberse atracado de arroz 
y de cerdo en el banquete que 1c 
oírecló Tchunda? Hombre, hombre. 
realmente esa ignorancia n o ' e s t á 
0ien en un maesTro de armas. . . to-
ldar. ¿Quién por poco versado que 
halle en esas materias desconoce las 
luchas de los bonchos, antiguos cha-
manes con los partmarios del Dios 
de las quinientas existencias? 
Dejando a un lado las fantásticas 
leyendas inventadas por los budistas 
para obtener preponderancia sobre 
todas las demás castas, en el siglo 
nono Cag-ñac fué asesinado por el 
jefe de la religión bon-pa Lang-
Dharma, proclamándose, claro es, 
rey, y comenzando una era de perse-
cuciones contra los budistas espanto-
sa, que originó una serie de guerras 
intestinas en que bonchos y budistas 
se descuartizaron de lo lindo. Asesi-
nado a su vez Lang-Dharma, fué divi-
dido el Tibet—puefi a esta región 
asiática me refiero—en dos reinos, 
estableciéndose en uno de ellos— 
Lhassa—ios creyentes en Buda fun-
dando el célebre monasterio de los 
lamas, poderosa orgnaización teocrá-
tica que reemplazando a ia monar-
quía ejerció verdadero poder real, 
tanto que desde 1270 a 1340 ocupa-
ron el trono 21 lamas procedentes del 
Convento de Sakya. A todo esto si-
guieron las luchas religiosas y sería 
el cuento de nunca acabar reseñar 
estas así como las del poder laico 
contra los lamas, las invasiones mon-
gólicas, ¡as intervenciones chinas 
etc. etc. 
Y digamos algo, aunque sea lige-
ramente, sobre "la paradoja esa del 
sufrimiento" que según el sapiente 
Sr. Roger de Lauria, copió "Nuestro 
Apóstol", así llama a Jesús, de Bu-
da. 
Según el budismo la última re-
compensa de todas las virtudes prac-
ticadas durante la vida, se encuen-
tra en el nirvana, término final que 
al abolir la personalidad, libra de 
la obligación de renacer al dolor, es 
decir que ei ideal del budismo con-
siste "en detener el Karma; eman-
ciparse de las, existencias renova-
das; dejar de sentir, de querer y de 
pensar". Esa , y no otra es la gran-
deza búdica, sufrir durante una se-
rie inacabable de trasmigraciones 
para acabar en el no ser, en la extin-
ción, en el aniquilamiento absoluto, 
tan es así, que para suavizar un po-
co la brutal afirmación de los orto-
doxos del desvanecimiento eterno, 
los neo-budistas, predican que, a 
pesar de todo, queda algo del indivi-
duo que alcanza a ser nirvana, 
pero ¿qué existencia resulta ser la 
que carece de conciencia de si mis-
ma? 
A todo esto, la, mitad del género 
humano está excluida de llegar a 
obtener esa felicidad, pues en ei cie-
lo superior, en el nirvana, solo exis-
ten seres masculinos. L a madre de 
Buda, (según una de las leyendas, 
pues la dogmática le hace salir de 
un elefante blanco) para merecer la 
Bodhi, tuvo que ser transformada en 
hombre. 
Pero puede consolarse la bella mi-
tad, pues para los hombres es tan 
difícil do alcanzar como para ella, el' 
tan cacareado por el Sr. Roger de 
Lauria, desvanecimiento eterfto;. la 
fé búdica enseña que, salvo excep-
ciones, únicamente tienen la esperan-
za de llegar al grado de venerable, 
de arhat, porque el nirvana supremo 
está reservado a los religiosos y nin-
gún laico puede llegar a serlo. 
Puede e' señor Roger de Lauria 
comparar este aborrecimiento de la 
existencia, el deseo de entrar en el 
vacío, la esperanza en la nada con la 
radíente aspiración hacía el amor 
puro y perfecto, hacia la eterna vida, 
hacia Dios vivo, que aun concedien-
do cuanto a la duda sea dable con-
ceder, que se tome como represen-
tación metafórica, siempre será una 
aspiración noble, grandiosa de ele-
vación espiritual', un bálsamo de in-
finita ternura al lado la, desesperan-
te doctrina en la que el verdadero 
cielo, al salir de la vida, solo es 
para sus oacerdotes, que en la supre-
sión absoiut» del ser ni siquiera sen-
tirán ni pensarán-
[ M I S C E L A Ñ E 
¡CONTRASTE! 
Aquí, donde ustedes me ven, soy 
un anticuariófobo de primera cla-
! se . . . y lo más extraño es que lo 
I digo así, sin rodeos, esté donde esté 
| y óigalo quien lo oyere. . . E n cues-
: tienes de arte soy absolutamente 
i mío y aunque haya doce mil dicien-
! do que una obra es buena, dig0 lo 
| contrario si le encuentro faltas, con 
• la iqisma tranquilidad que tomo el 
|de L a Estrella, la de Cifna o la 
maltina Tívoli . 
igran decepción viendo la revista que 
se publica en Madrid con el título 
de "Elegancias", donde se explica 
desde la manera de coger el tene-
dor cuando se come en L a Diana, 
hasta las reformas que pueden lle-
varse a cabo con un traje, tiñén-
dolo con colorantes "Sunset". 
Edificio de la Unión Martí-Maceo, do Tampa. 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
L A F I E S T A D E ESTA NOCHE 
A las ocho y media de la noche 
de hoy, sábado, tendrá efecto en la 
antigua Sala Alesson, actualmente 
propiedad del profesor Roger de 
Lauria, una simpática fiesta de es-
grima, en honor de los alumnos y 
profesores de la Sala de Armas del 
Vedado Tennis Club y de los también 
alumnos de la Sala que en Güines 
dirige el propio Roger de Lauria . 
Dado el entusiasmo existente y te-
niendo en cuenta que tirarán nota-
bles amateurs no es aventurado pre-
Kagíar un seguro éxito a la fiesta de 
esta noche en la Sala Alesson. 
A I Z . 
ACLARACION 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N L A BOLSA 
Comp. Verra. 
Banco Nacional . . . . . . Nominal 
Banco Español 16 16 
Sanco Español, cert., con 
•1 5 por 100 cobrado . . 5 10 
Banco EspañoJ. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5 OCO pesos cada uno. 
MERCADO DE ALGODON 
E n el alegato publicado ayer en la 
edición de la tarde a favor del pró-
ximo Congreso Femenino, por error 
aparece firmado por Cándido Cruz, 
siendo así que es debido a la pluma 
do la culta señorita Cándida Cruz, j 
profesora de inglés del Centro Cas 
tellano. 
Hay una sociedad cubana en Tam-
pa, que no obstante en antigüedad, 
su adhesión a la causa rovol'uciona-
ria de Cuba y su limpia y brillante 
historia social, lánguidece insensi-
blemente, principalmente por el po-
co estímulo que je prestan determi-
nados elementos de la raza de color 
cubana de esta ciudad. 
Nos referimos a " L a Unión-Martí 
-Maceo" ecciedad prócer, a la que 
tuvimos el gusto de hacer una visita 
en días pasados, atentamente invita-
dos por su amable y digno Presiden-
te Sr. Juan Franco. • 
Ya en aquel modésto edificio so-
cial, enclavado en la sexta avenida, 
tuvimos oportunidad de apreciar lo 
que han podido hacer, por elevar 
su nivel moral y cultural un redu-
cido grupo de hombres de color cu-
banos, en un lugar como Tampa, 
donde tienen que¿«iuchar con tantos 
prejuicios y tantos inconvenientes. 
Su actual edificio social consta de 
dog plantas, en la baja están situa-
dos el teatro y la escuela, aulas que 
costea la sociedad con sus propios 
fondos, en la planta alta están situa-
das la secretaría y Tesorería y un 
amplio salón de baile. 
También posee " L a Unión-Martí-
Maceo" una pequeña y nutrida bi-
blioteca, da obras selectas principal-
mente cubanas, y colecciones de pe-
riódicos y revistas de Cuba entre los 
cuales tuvimos el gusto de ver, al 
DIARIO D E L A MARINA, todo lo 
que contribuye a proporcionar un ra-
to de lectura honesta e instructiva a 
sus asociados. 
Nos contó el señor Franco, los in-
convenientes y visicitudes que ha pa-
sado la sociedad desde los tiempos 
remotos de su constitución, pues ya 
antes de ner lo que es actualmente, 
fué un grupo revolucionario, en la 
época de la epopeya cubana por su 
independencia, grupo que prestigió 
con su presencia José Martí y otros 
ilustres revolucionarios de abolen-
go. 
Pasada aquella época romántica 
de luchas por ayudar a libertar la 
tierra amada y lejana, el 26 de Oc-
tubre de 1900 se reunieron en la 
morada de] señor Ruperto Pedroso, 
un grupo de entusiastas con el ob-
jeto de formar una sociedad, que 
fuera de Instrucción y Recreo, a la 
cual acordaron ponerle por nombre 
"Martí-Maceo", siendo nombrado 
Presidente el señor José I Ramos y 
secretario el señor P . Tolás . 
Más tarde, en el 1904 un grupo 
de socios de "Martí-Maoeo" organi-
zaron una sociedad de socorros mu-
tuos, con ¿1 nombre de " L a Unión" 
que presidió el actual Presidente se-
ñor Juan Franco, acordándose en 
1907 fusionar las dos sociedades, 
acordando nombrarse en lo sucesi-
vo " L a Unión-Martí-Maceo". 
A fines de 1907, con la exigua 
cantidad de 87 miembros, acordó la 
"Unión" levantar su edificio social, 
empresa gigantesca para tan débiles 
recursos, sin embargo ei edificio se 
terminó en Enero de 190f» y se inau-
guró el 29 de Agosto del propio año, 
habiendo prestado su concurso per-
sonal y económico todos sus asocia-
dos, f 
Sus salones han .sido visitados por 
notables personalidades de la Diplo-
macia, de las Letras y de las Cien-
cias, y todos los que han acudido a 
ella en busca de amparo, tanto blan-
cos como de color, han sido debida-
mente auxiliados. 
Actualmente la sociedad cuenta 
con 145 socios en la Sección Personal 
y 31 en la Seción FamP.iar, todos los 
cuales son debidamente atendidos. 
Mas, actualmente es de una elo-
cuencia positiva el adagio "Renovar-
se o Morir", Tampa crece rápida-
mente, nuevos y suntuosos edificios 
embellecen sus calles, nfegníficos re-
partos en las afueras de la ciudad 
presagian el gran incremento que 
toma la población, todos los valores 
de la vida activa se renuevan y den-
| tro de esta época de avance hacia lo 
i moderno, el pequeño grupo de "Mar-
! tí-Maceo" con un derecho muy hu-
mano y que le honra, pretende co-
participar, y tiene en proyecto la 
construcción de un nuevo edificio so-
j cial que amén de llenar todas las 
necesidades de la época, sea timbre 
de honor para los cubanos en el ex-
tranjero . 
A ese efecto la sociedad adquirió 
en el año 1915 un magnífico lote de 
terreno en la 6a. Avenida y calle 11, 
esquina opuesta de donde radica el 
actual edificio social. 
Movidos por la simpatía que nos 
inspira este* grupo de cubanos, que 
lucha por elevar el nivel moral de su 
raza y sobre todo por honrar a Cuba 
en el extranjero, trazamos estos li-
geros apuntes, en la esperanza de 
que sus sociedades hermanas de Cu-
ba, los elementos representativos, y 
aún los mismos poderes del Estado, 
le presten su generosa ayuda, con 
objeto de que puedan llevar a cabo 
una obra grande y elevada y que sea 
al mismo tiempo un premio a la vir-
tud y la constancia. 
Tampa, F i a , 22 Febrero. 
P. Ramírez Moya. 
Ya puede ponerse el mundo en-
' tero ante mí, (jiciéndome que " L a 
' maja vestida" de Goya, es una obra 
j admirable.. . yo siempre diré que 
aquel cuerpo parece pin saco de 
esos que llevan los chinos llenos de 
| ropa sucia. Realmente aquello |lo 
I mismo puede ser un cuerpo, que un 
i saco de gof 3o Escudo amarrado por 
¡ el medio con una corbata Rusque-
j llana. ^ 
¡ Ahora, si me habláis de " L a ma-
ja desnuda" ya es diferente; eso sí 
.es una cosa muy seria, al igual que 
la familia de Carlos I V pintada por 
el mismo autor. . . Pero si recono-
cemos lo bueno que ha hecho un ar-
tista, ¿por qué no hemos de poder 
dar nuestra opinión sobre lo que nos 
parece malo, toda vez que por ello 
no nos Van a privar de usar los cne-
1 líos Lion, el Copeo con P, ni de via-
i jar en los vapores de la Hambur-
guesa Americana? 
molinos como los "Stein 
venden en Lamparilla -' i , 
hacerse cuesta arriba ^ 
que debiera llamarse el 
chismo. . . 
Todo eso me ha parecido admira-
ble. Lo que no me cabe en la Ca-
beza, es que haya .quien admita ios 
dibujos que ilustran las p á g i n a s . . . 
Una especie de árbol delgado con 
dos ramas horizontales a manera de 
espanta-pájaros, quieren hacer ver 
que es una elegante dama de las 
que van a refrescar en Cuba Cata-
luña de Galiano 97. 
Efectivamente, me vengo fijando 
que de algún tiempo a esta parte, 
casi todos los figurines vienen ilus-
trados de una manera detestable y 
no acabo de explicarme cómo en 
estos tiempos de coronas Celado y 
cocinas de estufina, que marcan un 
gran progreso, se admiten esos di-
bujos grotescos sin pies, cuerpo, ma-
nos ni cabeza.. . 
Lo que pasa, es que la mayoría de 
la gente se deja arrastrar por la 
opinión, y ante la obra de un se-
| ñor que ha pasado a la posteridad 
j no se atreve a decir esta boca es 
m í a . . . antes deja de paladear un 
Iviejo cogñac Pemartín V . O. G . o 
¡de usar el Roskopf Freres de Blan-
I co. . . 
Habladle a muchos de Níetzsche 
y veréis que ponen los ojos en blan-
co para hacer más patento su admi-
ración . . . Bueno, pues la mayoría 
de ellos no lo han leído y si lo han 
hecho no entendieron una palabra 
de lo que quiere decir; no es esa 
lectura de las que se paladean cual 
los dulces de Lucerha acompañados 
de añejo moscatel Pemart ín . 
¿Concibe alguien que se presente 
un elegante y vaporoso traje pues-
to sobre un sacacorchos?.. . Bien, 
pues eso y nada más que eso son 
los dibujos que se vienen publican-
do acompañados de titulares tan en-
comiásticos cual los q,ue merecen 
las neveras "Bohn Syphon" que ven-
de don Antonio Rodríguez en Cien-
fuegos 18, 20 y 22. 
De seguir las cosas así 
tan fácil hacerse dibujanti 
adquirir unos elegantísimos 
los bordados en donde tod 
mos.. . 
Después de todo, siempre 
consuelo... Cuando veanJ 
persona de nuestro afecto 
tenga con qué tomar un 
cardí porque no sirva paJ 
podremos aconsejarle humai 
que se haga dibujante in0 
De! Problema. . . 
Sin embargo, muchos de los que 
no lo han entendido, le consagra-
ron como fllósof0 profundo por no 
atreverse a decir que fué un loco 
botarate inmeritorio de tomar el 
Grippol Bosque ni de fumar los de-
liciosos cigarros "Susíni" sin rival. . . 
¡Pueden ustedes creerlo! . . . 
Dé esta suerte, porque tengo la 
firme convicción que todo ha 
progresado, tanto en el arte como 
en otras cosas, sufrí ayer una 
Los descarados que realmente noj 
saben una palabra de dibujos, han 
introducido eso diciendo que es mo-
dernismo, y, por 10 que se ve, és-
te consiste en dibujar una especie 
de pata de gallo haciendo ver que i 
es la mano de una elegante dama 
de las que visitan L a Casa Borbo-
lla de Compostela y Obrapía, para 
surtirse de joyas baratísimas. 
Muchos, muchís imos son 
tos deliciosos que se puedei 
mentar con el bacalao •'£( 
sin espinas. Pídalo a su de 
Sigue sin esclarecerse el 
de Los Palacios. 
No me extraña, los crime 
se llevan a cabo en los paia 
lo la historia está encargad! 
clarecerlos, como , lo estoy y( 
cirle al lector que L a Burgi 
Monte 23 sigue vendiendo ti 
se de libros a mitad de pro 
E l senado, o, por mejor d 
senadores, estudian la refo 
la Carta Fundamental. 
Hacen bien; creo que lo 
que reformarán s e r á la part 
se manifiesta que la Repúb 
reconoce fueros ni privilejfio 
¡Qué caramba; la verdad 
do! . . . 
Sin embargo, yo juro que todos 
esos modernistas, lo son, precisa-1 
mente, porque no saben dibujar co-i 
mo Valls, García Cabrera, BarsóJ 
etc., etc., y mientras encuentren' 
gente Cándida que les den para sur-
tirse ¿e pajillas ingleses en " L a Ha-1 
baña" de Aguacate 37, por dibujarj 
esas mamarrachadas, han d? sentir-
so tan superiores como la clase que' 
tienen las cuchillas para máquinas I 
de afeitar, marca " E l Arbolito". 
E l rey de España dijo qu 
deseos de hacer una Tisita a 
Yá ven cuan se equivocan 
me escriben diciendo que nm 
so igual que los d e m á s . . . 
tengo ganas de Ir a ese pun 
seo que llegue la hora de i 
cuanto antes los equipajes en 
sa lucera, para romper la peí 
una vez . . 
Un Buen reloj mal arreg 
convierte en una catana. B 
tro Richard de Aguiar 82 (] 
garantiza cualquier compost 
recibe a los clientes con muc 
postura t a m b i é n . 
Por estas razones, hay un rudo 
contraste entre lo que debe ser 
avance. Acostumbrados a que desa-
parecieran aquellas figuras grotes-
cas que ilustraban los diarios hace 
J algunos años, cuando aún no había 
(Viene de la primera página) 
Loma Tuba y otro al oeste de Loma 
Artillera, para evitar que pudieran 
filtrarse los rfebeldes por el boque-
te existente entre ambas posiciones. 
También se estableció otra posi-
ción en el llamado Crestón número 
3, situado en las cercanías del Fon-
dak de Aín Yedidas. Los ingenie-
ros instalaron los puestos con ra-
pidez. 
ÜS E L O G I O 
E n la orden general de hoy se 
relata un episodio efectuado duran-
te la agresión a Regala el 19 del 
actual por los éoldados de Artille-
ría de la Reina Victoriia, Antonio 
Sierra y Fernando López. Los ci-
tados artilleros, al repeler la agre-
sión, se encontraron cercados por 
numeroso enemigo, y en desespera-
da lucha, haciendo fueg0 a bocaja-
rro, se mantuvieron en sus puoptos 
hasta que solamente les quedaban 
i-inco-vcartuchos. 
Advertido el sexto escuadrón, se 
lanzó a la carga y consiguió librar 
a estos dos soldados de una muerte 
segura. 
E l general en jefe ha dispuesto 
se haga público este hecho, para co-
nocimiento de todos y satisfacción 
de dichos soldados. 
"Las noticias que se reciben res-
pecto a la lucha sostenida cintre 
partidarios .(je Abd-el-Krim y del 
Raisulí, revelan ha mejorado la si-
tuación de estos últimos, pues se-
gún un correo llegado de Tazarut, 
hoy mismo el cherlf sigue resistién-
dose con gran denuedo, conservan 
do en su poder los Importantes pri-
sioneros cogidos a los rifeños, con-
tando con abundantes provisiones de 
boca y municiones. Además cuenta 
con bastantes partidarios que com-
baten a su lado. Según el informa-
dor, los rifeños y los que los si-
guen han sufrido en estos últimos 
días en el sitio de Tazarut más de 
trescientas bajas." 
P A R T E O F I C I A L 
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
OTRAS N O T I C L I S 
lia situación del Raisulí 
A la salida del Consejo manifes-
tó anoche el general Vallespinosa a 
los periodistas que, según parece, 
no es tan comprometida como se 
había creído la situación del Rai-
suní. 
—Esto —dijo el auditor— se ha 
sabido después de haber salido de 
aquí el general Primo de Rivera, 
que se ha retirado esta noche más 
pronto porque tiene invitados. 
E N HONOR D E L T E N I E N T E CO-
R O N E L F I S C E R 
T E T U A N , 29. 
E n el hospital Reina "Victoria se 
ha celebrado una fiesta, que resul-
tó altamente slmpátifca, por haber 
evidenciado los sentimientos de con-
fraternidad dentro del grupo de 
Regulares de Tetuán y ¿ e admira-
ción hacia su actual jefe, el tenien-
te coronel don Beinlgno Ftecer, 
quien continúa en dicho estableci-
miento atendiendo a la curación de 
la grave herida que sufrió durante 
las operaciones de la columna Sa-
ro en el sector de Anyera. 
L a oficialidad de Regulares, co-
mo prueba de afecto a quien duran-
te muchos años fué su comandante 
y ahora su primer jefe, acordó cos-
tear las Insignias de la Medalla Mi-
litar que hace poco le fué concedi-
da con motivo de su comportamien-
to en el combate de las Peñas de 
Acayat durante el mes de Agosto' 
pasado. 
L a entrega de las insignias tuvo 
carácter de fiesta, cambiándose fra-
ses de simpatía y afecto entre el te-
niente coronel y los oficiales. 
Las insignias regaladas son de 
gran valía, por estar construidas 
con platino y brillantes, valorándo 
se en 1,500 pesetas. 
Curiosidades. 
Animales de gran olfato. 
Los buitres e s t á n dotado* 
deearrollo extraordinario en 
tidos del olfato y de la vista 
que se dloe que pueden oler l 
sas o una barra de jabón "Ni 
desde una distancia de ocĥ  
ló metros ; 
E l elefante t a m b i é n tiene i 
sarrollado ese sentido, pues 
presencia de un ser human 
una distancia de ochocientos 
y si U persona por él olfate 
va perfumes "Moralinda" Í 
puede percibirla desde una 
tres veces mayor. 
Sin embargo, a ü u hay o| 
mal que bate el record con 
tido olfatoaio. E l Apteryx o 
K i v i " género de aves de Nu 
landla, posee un olfato más 
liado aún, pues huele a los 
aunque «estén tres metros li 
rra, según han comprobado 
bios naturalistas en cierta 
que tenían muy poco que ha 
Cuando necesite vajillas a 
lería recuerde que la eucursi 
Copa que está en Industria 
entre Neptuno y Virtudes, 
esos artículos a precios bara 
K 1 S O P E R A C I O N E S EN RAGAIA 
T E T U A N , 29. 
E l general Saro concentró su co-
lumna en el campamento principal 
de Regala, donde pernoctó la no-
che pasada. 
Esta mañana temprano abandonó 
dicha posición, y dirigiéndose por 
la carretera del Puente Internacio-
nal, consiguió llegar hasta Blbau. 
donde ha instalado varios puestos, 
dejándolos guarnecidos. 
L a importancia de Bibau depen-
de de su situación estratégica y de 
estar marcado como punto de enla-
ce de las comunicaciones ferrovia-
rias de esta zona con el ferrocarril 
Tánger-Fez. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-S955.—CUBA l ío. 80 
Máquina de Sumar, Calcinar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mleih 
tras le arreglo la suya. 
L A REGENTE 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A l cerrar ayer el mercaflo fle Tíew 
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NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atrasados, 
faltas de Intereses. Suntuosa colec-
ción dj prendas para seDoras se-
ñoritas y caballeros. Novedad, ele-
gancia, positivo valor, rebaja de 
precios. 
Se dá dinero sobro prendas 
todas cantidades. 
Módico Interés. 
Capín y García. 
QUE F A L L E C I O E L DIA 1 D E F E B R E R O D E 1925, D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS 
S VCRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma el lunes día 2 do 
Marzo próximo a las nueve de la mañana en la Iglesia del Santo Angel; su viuda, que suscribe, 
en su propio nombi^ y él de- sus hijos, nietos y demás famlMares, ruega a sus amistades se sir-
van concurrir a este plafioso acto, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, febrero 28 de 1925. 
NOTICL1S D E L S E C T O R D E ME-
L I L L A 
M E L I L L A , 29. 
E l sábado, en la Alcazaoa de Ze-
! luán, se celebrará la entrega del 
'nombramiento de delegado del gran 
¡visir al Caid Abd-el-Kaker. Este i 
, cargo es el que desempeñaba Idris 
jErri f f i . 
A l mismo tiempo se entregará ei! 
nombramiento de representante del 
ministro de Justicia al santón de 
la Puntilla. 
L a entrega de los nombramientos 
la hará el general Sanjurjo. 
E s probable que a la vez se ha-
gan los nombramientos de caides de 
las cábilas de Quelaya, pues Abd-el-
Kader cesa en el caidato de Guela-
ya. 
Efemérides . 
1492. — (Febrero 2 8 . ) Revi 
los moros de Grana( 
1861.—Se' abr>e p a r a el pú 
servicio de l telégra 
£ 6 . 
1809.—Expos ic ión de la J 
prema de Nueya Gr 
1925.—Expone e n su efi 
" E l A g u i l a de Oro" 
i á en Teniente Ref 
esquina a Bernaza, 
lotes de joyas pro< 
de pignoraciones qu 
de por menos de li 
de su v a l o r . 
1S3C.—Naoe el conde de 
gran compositor y 
-Fallece l a ilustre 
franceisa M l l e . Claíl 
Las tropatj de HondJ 
rrotan a l gjeneral CaJ 
Coatepeque. 




Horóscopo del d í a . 
Los nacidos el 28 de teb 
rán muy alegres de espíritu, 
chirlgoteros. 
M E R C E D E S H E RNANDEZ,VIUDA D E L O P E Z 
308 I d . At . 28 fbro. 
POSICIONES HOSTILIZADAS 
j M E L I L L A , 29. 
E l enemigo ha hostilizado las po-
siciones de Dar Mizían y tienda for-
tificada, siendo rechazado con fue-
go de fusil y ametralladora. 
Desde Tlzzi-Azza se han cañonea-
ldo algunos grupos. 
L a Nota f inal . 
E n la barra de l inmenso 
Ritz. 
—¿Cuántos h i j o s tiene oí 
—Dos, y tres que se me 
bal 
to, cinco. 
— ¿ C o m o se l l a m a n lo8 T 
—Pepe y J u a n . 
— ¿ Y los m u e r t o s ? 
—Pues como todos los QU* 
ren: difuntos. 
Solución. 
<• E l colmo de u n vlollnW 
Querer tocar e l v i o l í n con 
Irle. 
¿Cuál sería el co lmo d-e u 
dor? 
(Garantizado como 
inéd i to . ) 
L a so lución e n la próx 
celánea". 
L u i s M . SO>r 
C e r v e z a : ¡ D é m e media^Tropical ' l 
